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RESUMEN 
 
 
Este trabajo busca determinar cómo incide la falta de eficiencia y transversalidad de un 
Programa de Educación Sexual y Construcción  de Ciudadana, en el proyecto de vida de 
los estudiantes del  grado once de la Institución Educativa Técnica Empresarial el Jardín, 
teniendo en cuenta la propuesta que tiene la institución acerca del mismo, al igual que el 
conocimiento que tiene los estudiantes, docentes y padres acerca del tema, Para ello se 
hace necesario tener en cuenta aspectos teóricos sobre temas  como sexualidad, 
educación sexual, ciudadanía, proyecto de vida y evaluación de impacto; teniendo en 
cuenta que el Ministerio de Educación es la entidad  reguladora y legisladora  de la 
educación, es necesario conocer las normas que rigen la educación sexual en Colombia, 
entre las cuales encontramos la resolución 3353 de 1993, la ley 115 de 1994 y la ley 
1620 de 2013, las cuales reglamentan  el tema, siendo relevantes para el desarrollo del  
presente trabajo. 
 
En la investigación se hace necesario plantear unos conceptos básicos, según las 
categorías de análisis como: sexualidad  según los aportes de Córdova(1997),  Tiefer 
(1995) y  Rubio  (1994) citado por en el MEN; para la  categoría educación para la 
sexualidad encontramos como referente a  la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), (2010) y a  Giraldo, (2006); la categoría 
construcción de ciudadanía se analiza con base en los aportes realizados por el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),  (2008)  también se  analiza la categoría 
de evaluación de impacto, tomando como referentes a  Aedo (2015), Bravo (2008) y Bello 
(2009), y por último la categoría proyecto de vida, tiene como referentes los autores 
Hernández, (2004) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), (2008). 
 
Con relación al diseño metodológico, el trabajo es de carácter mixto, con predominancia 
del enfoque cualitativo, el cual se analiza desde el autor Vasilachis, (2006) entre otros y 
la parte cuantitativa desde  
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Hernández, Fernández y Baptista, (2006) el diseño corresponde al estudio de caso 
siguiendo a Hartley, (1994) las técnicas para la recolección de información de la 
investigación son: análisis de documentos, análisis de contenido, encuesta, grupo 
focales y testimonios escritos. Estas técnicas se acompañan de sus respectivos 
instrumentos como son los cuestionarios, las guías, las preguntas y las fichas de lectura. 
 
Palabras claves: Sexualidad, Educación Sexual, Ciudadanía, Proyecto de Vida, 
evaluación de impacto. 
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ABSTRACT 
 
 
This work seeks to determine how the lack of efficiency and transversality of a Sexual 
Education and Citizen Building Program affects the life project of the eleventh grade 
students of the El Jardin Business Technical Educational Institution, taking into account 
the proposal that has the institution about it, as well as the knowledge that students, 
teachers and parents have about the subject, for this it is necessary to take into account 
theoretical aspects on topics such as sexuality, sexual education, citizenship, life project 
and impact evaluation ; Bearing in mind that the Ministry of Education is the regulating 
entity and legislator of education, it is necessary to know the rules that govern sex 
education in Colombia, among which we find Resolution 3353 of 1993, Law 115 of 1994 
and Law 1620 of 2013, which regulate the subject, being relevant for the development of 
this work.  
 
In research it is necessary to raise some basic concepts, according to the categories of 
analysis such as: sexuality according to the contributions of Córdova (1997), Tiefer, 
(1995) and Rubio, (1994) cited by MEN; for the category education for sexuality, we find 
the Organization of the United Nations for Education, Science and Culture (UNESCO), 
(2010) and Giraldo, (2006) as reference; the construction of citizenship category is 
analyzed based on the contributions made by the United Nations Population Fund 
(UNFPA), (2008) the category of impact evaluation is also analyzed, taking as references 
Aedo, (2015), Bravo, (2008) and Bello, (2009), and finally the category project of life, has 
as references the authors Hernández (2004) and the Population Fund of the United 
Nations (UNFPA). (2008). 
 
Regarding the methodological design, the work is mixed, with predominance of the 
qualitative approach, which is analyzed from the author Vasilachis (2006) among others 
and the quantitative part from Hernández, Fernández and Baptista, (2006) the design 
corresponds to the case study following Hartley, (1994) The techniques for gathering 
information from the research are: document analysis, content analysis, survey, focus 
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group and written testimonies. These techniques are accompanied by their respective 
instruments such as questionnaires, guides, questions and reading cards. 
 
Keywords: Sexuality, Sexual Education, Citizenship, Life Project, impact evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo tiene como fin determinar cómo incide la falta de eficiencia y 
transversalidad del Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción 
Ciudadana, desde un punto de vista formativo e integrador, en el cual se analiza qué 
impacto tiene el mismo, sobre el proyecto de vida de los estudiantes de la Institución 
Educativa Técnica Empresarial el Jardín, específicamente en los estudiantes del grado 
once. 
 
Para fundamentar el siguiente trabajo se definen por consiguiente las siguientes 
categorías de análisis: sexualidad con autores como Córdova, (1997); Tiefer, (1995) y  
Rubio, (1994) citados por en el MEN; para la  categoría educación para la sexualidad 
encontramos como referentes a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura,  (2010) y Giraldo, (2006); la categoría construcción de 
ciudadanía se analiza con base en los aportes realizados por el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, (2008);  también se  analiza la categoría de evaluación de impacto, 
tomando como referentes a  Aedo, (2015), Bravo, (2008) y Bello, (2009) y por último la 
categoría proyecto de vida, tiene como referentes los autores Hernández, (2004) y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, (2008). 
 
También se hace necesario una estructura legal que le dé fundamento al trabajo; para 
esto se toma la resolución 3353 de 1993 del MEN, en la cual se crea e instituye el 
programa de Educación Sexual para las instituciones educativas; la Ley 115 de 1994 o 
Ley General de Educación, la cual reglamenta todo lo concerniente a la educación en 
Colombia  y en los artículos 14 y 67 establece los lineamientos sobre el tema de 
Educación Sexual; también se toma el Decreto 1860 de 1994  que en el artículo 36  regula 
la autonomía escolar y los proyectos transversales que debe desarrollar toda institución 
educativa; para este trabajo también es imperativo la revisión de la Ley 1098 de 2006 
conocida también como  La Ley de la Infancia y Adolescencia;  por otra parte,  
encontramos la Ley 1620 de 2013 por la cual se fundamenta el Sistema Nacional de 
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Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales 
y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, las cuales son parte 
de la estructura del  Ministerio de educación  para el desarrollo del proyecto en las 
instituciones. 
 
Por otra parte,  el trabajo presenta  el siguiente diseño metodológico: es de carácter 
mixto, con predominancia del enfoque cualitativo, el cual se  analiza desde los autores  
Páramo, (2013) y  Vasilachis, (2006)  y  la parte cualitativa y cuantitativa desde 
Hernández, Fernández y Baptista, (2006); además en la presente  investigación se aplica 
el diseño estudio de caso que es la argumentación de un estudio en particular de manera 
descriptiva y holística según los autores Hartley, (1994) y Denny, (1978);  las técnicas 
para la recolección de información que se aplican para el desarrollo de la investigación 
son: análisis de documentos,  análisis de contenido, encuesta, grupo focales  y 
testimonios escritos. Estas técnicas se acompañan de sus respectivos instrumentos 
como son los cuestionarios, las guías, las preguntas y las fichas de lectura. 
 
El presente estudio está estructurado en dos capítulos. El primero se titula ¿Qué dicen 
los autores sobre Educación Sexual? en el cual se exponen los referentes encontrados 
acerca del tema, los fundamentos teóricos del trabajo, junto a la estructura legal. En el 
segundo capítulo titulado ¿Cuál es el diseño metodológico de la investigación? se 
expone el enfoque metodológico, en el cual se trabaja el diseño, alcances, técnicas e 
instrumentos. También se expone el análisis de los resultados obtenidos a través de la 
aplicación de las técnicas e instrumentos y finalmente se presenta la triangulación de la 
información. 
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La educación sexual en Colombia es un proceso que se ha presentado por las 
autoridades educativas, desde el propio Ministerio de Educación Nacional como parte de 
la formación integral del individuo.  
 
Sin embargo, según  El Boletín 2, “El aumento del embarazo de adolescentes en 
Colombia, de cero a siempre” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2013), afirma 
que la media de inicio de vida sexual ha disminuido entre los años de 2005 a 2010 en las 
jóvenes,  afectando principalmente a las de escasos recursos y en la zona rural pasando 
de 18,3 años a 18,0; de la anterior información se deduce que existe una problemática 
relacionada con la educación sexual que reciben nuestros niños, niñas y adolescentes a 
través de los programas como el planteado por el Ministerio de Educación Nacional 
(Programa De Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía), el cual 
abarca componentes como la ciudadanía y las funciones erótica, afectiva, reproductiva, 
y comunicativa. A pesar de la estructura del programa, no parece tener gran efectividad. 
 
Además, existen otras cifras que demuestran la magnitud del problema; por ejemplo: El 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, muestra que uno de cada 4 
nacimientos (23,5%) ocurre en mujeres de 10 a 19 años. Los departamentos de, 
Cundinamarca, Atlántico y San Andrés registran los porcentajes más bajos con menos 
del 20%, mientras que los niveles más altos se encuentran en Guainía, Caquetá, Arauca, 
Guaviare, Putumayo y Cauca, donde los porcentajes superan el 29%; de acuerdo con el 
Boletín 2, el aumento del embarazo de adolescentes en Colombia, de cero a siempre, el 
Tolima se encuentra en la parte media alta de estos porcentajes; para el caso de la 
Institución Educativa Técnica Empresarial El Jardín, la situación que se presenta en los 
últimos años es de cinco a 10 casos por año de embarazos de adolescentes.   
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Por otra parte, aunque en la Institución Educativa existe el proyecto para la Sexualidad 
y Construcción de la Ciudadanía, se presentan fallas en la implementación del mismo 
porque solamente existe en el papel, según se constató en una charla informal con el 
coordinador académico quien afirma que el proyecto “no tiene dolientes” es decir que 
nadie responde por él. Del mismo modo, el proyecto no fue construido colectivamente y 
tampoco es transversal ya que solamente contiene temas del currículo del área de 
Ciencias Naturales. 
 
En algunas entrevistas informales con los estudiantes de diferentes grados, estos 
afirman que el proyecto no se implementa debidamente; cuando hay casos particulares 
de embarazo o de homosexualismo o relacionado con la educación sexual, la actitud de 
los docentes varía desde aquellos que abordan el tema en clase aunque en forma muy 
superficial hasta aquellos que se muestran apáticos e indiferentes al tema. 
 
La situación anterior ha llevado a que los estudiantes de la institución vean el tema 
relacionado con la sexualidad como un tabú, como algo de lo que está prohibido hablar, 
por lo que deben acudir a solucionar sus dudas y cuestionamientos relacionados con el 
tema a sus padres y familiares; otros acuden a sus pares y otros simplemente se dejan 
llevar por los medios de comunicación que no tienen ningún control para emitir programas 
relacionados con estos temas.   
 
La carencia de un proyecto de educación sexual transversal y efectivo trae como 
consecuencias el desconocimiento o desinformación sobre muchos temas que son 
importantes para la formación integral y para el  futuro de los estudiantes del grado 11°;  
estos jóvenes que están ad portas de recibir su cartón de bachiller deben haber 
desarrollado durante su estancia en el colegio competencias básicas para la toma de 
decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo, basadas en 
el respeto a la dignidad de todo ser humano de manera que  valoren la pluralidad de 
identidades y formas de vida y puedan promover la vivencia y la construcción de 
relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y democráticas.  
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Lamentablemente en la Institución Educativa Técnica El Jardín, la situación relacionada 
con el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía según 
las observaciones realizadas en la fase exploratoria de la presente investigación, la 
revisión de documentos como los proyectos transversales y el PEI y las charlas 
informales con coordinadores, docentes y estudiantes, es muy parecida a lo que ha sido 
tradicionalmente la educación sexual en las instituciones educativas  del país que en 
muchos casos se limita a la explicación de los aspectos biológicos y a los riesgos 
asociados a  las enfermedades de transmisión  sexual. Si se agrega a esto  el hecho de 
que se ha atrasado la edad del matrimonio y que éste no es un fin para los adolescentes 
y jóvenes de hoy, que la capacitación laboral requiere de un mayor número de años de 
estudios, además de otros factores necesarios para ingresar al mundo del adulto, la 
institución educativa y las familias  se enfrentan con el hecho de que los educandos están 
en condiciones biológicas de desarrollar su capacidad reproductiva, sin estar preparados 
psicológica, emocional, ni socialmente para asumir la responsabilidad de formar una 
nueva familia. Muchos adolescentes inician su vida sexual–genital tempranamente sin 
medir las consecuencias, por lo que es indispensable informarlos y formarlos para que 
tomen conciencia de los factores de riesgo y factores de protección. Los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes están constantemente recibiendo información en materia relativa 
a la sexualidad y a la estimulación erótica a través de los medios de comunicación y la 
sociedad que los rodea. Esto significa que ya están asimilando una “educación sexual” 
que no va acompañada de la acción formadora que requiere la etapa en que se 
encuentran. 
 
Por otra parte, los métodos tradicionales en la socialización de la sexualidad han sido 
tratados utilizando el silencio, el tabú, las prohibiciones sin argumentos que convenzan, 
las mentiras y el ceño fruncido; en la edad formal las acciones deben ser planteadas con 
anticipación, se deben planear aspectos tales como el tipo de población a quien se dirige 
la experiencia educativa, variables como la edad, la escolaridad, el estrato 
socioeconómico, la procedencia rural o urbana, la heterogeneidad de un grupo si es 
mixto o es de un solo género. Estos aspectos son de una gran importancia para orientar 
los criterios en relación con los contenidos y las estrategias. Una adecuada educación 
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para la sexualidad y construcción de ciudadanía en una institución educativa no fija 
patrones de comportamiento, sino que brinda información y alternativas que permitan a 
cada persona su propia realización en un ambiente de respeto, libertad y 
responsabilidad, es ayudarlas a crecer y madurar. No obstante, estos aspectos no se 
visualizan en el proyecto de Institución Educativa Técnica Empresarial El Jardín de la 
ciudad de Ibagué.  
 
De acuerdo con lo anterior, es importante plantear las siguientes preguntas generadoras 
que puedan orientar la formulación del problema de investigación que guiará la presente 
investigación: ¿Qué implicaciones trae para los estudiantes de grado 11 la carencia de 
un proyecto de educación sexual transversal y efectivo en su proceso formativo? Cuál es 
la situación de la educación sexual en el caso concreto de la institución?  
 
En concordancia con la situación problemática descrita, se formula el siguiente problema 
de investigación: ¿Cómo incide la falta de eficiencia y transversalidad del programa de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía en el proyecto de vida de los 
estudiantes del grado once de la Institución Educativa Técnica Empresarial el Jardín?  
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El presente estudio que corresponde al enfoque mixto, en el cual predominan los 
elementos cualitativos, busca analizar el impacto del Proyecto de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía de la Institución Educativa Técnica 
empresarial El Jardín, y cómo influye en el desarrollo social de los estudiantes del grado 
once , ya que, hoy día la educación sexual está totalmente fuera de contexto y enajenada 
al simple acto sexual, pues es visto que tanto padres de familia como maestros quienes 
son los directos responsables de dicha educación, simplemente se enfocan en 
cuestiones de métodos anticonceptivos y enfermedades de trasmisión sexual  dejando 
de  lado los derechos humanos y el goce pleno de la sexualidad desde un punto de vista 
que enriquezca el proyecto de vida de los estudiantes y  puedan aportar a la sociedad 
individuos con valores y respeto tanto por ellos mismo como por lo demás. 
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Es conveniente lograr la transversalidad en el interior del proyecto planteado por el 
Ministerio de Educación Nacional y despertar conciencia por parte de los tres entes: 
maestros, estudiantes y padres de familia, puesto que si se articulan podrían generar 
conocimiento con sentido y una educación sin tabúes  donde prime ante todo la 
responsabilidad, la toma de decisiones y la convivencia basada en valores, de tal forma 
que se fomente las buenas relaciones entre pareja y familia; para ello, se construye una 
propuesta metodológica que aporte significado a la institución. 
 
Los beneficiarios del presente trabajo a corto plazo son los estudiantes del grado 11° de 
la Institución Educativa Técnica Empresarial El Jardín de Ibagué, y a largo plazo serán 
los demás estudiantes de la Institución así como los docentes y padres de familia, 
quienes podrán utilizar los resultados de la presente investigación para mejorar la praxis 
educativa relacionada con el tema de la sexualidad, articulando la teoría y la práctica 
para una mejor convivencia. 
 
Con el trabajo se pretende aportar a las ciencias de la educación especialmente a la 
pedagogía y al currículo en tanto se demuestre el impacto que tiene el Proyecto de 
Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía en el proyecto de vida de los 
estudiantes del grado 11°, teniendo en cuenta que la pedagogía es la ciencia que estudia 
el proceso formativo de los estudiantes y el currículo tiene que ver con el conjunto de 
actividades que realiza una institución educativa para lograr ese proceso formativo en 
sus educandos. 
 
Mediante este trabajo se busca entender cuál es el impacto que tiene el Proyecto de 
Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía  en la comunidad educativa de la 
Institución Educativa Técnica Empresarial el Jardín desde las perspectivas de los 
estudiantes del grado once, los padres de los mismos y los docentes de la institución, 
así como  los conocimientos que se tienen sobre el  tema, junto con la realidad del 
proyecto observando sus pros y contra según las necesidades del contexto donde se 
desarrolla. 
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El trabajo tiene un impacto social en la medida que los resultados que arroje puedan 
servir para la toma de medidas por parte de las autoridades educativas de la institución, 
con relación al proyecto de Educación Sexual y Construcción de ciudadanía, que 
propendan por la mejora de la convivencia y las relaciones interpersonales, así como el 
fomento de la formación integral de los educandos. 
 
De igual forma, esas decisiones estarán encaminadas a fortalecer el proyecto de vida de 
los estudiantes quienes desarrollarán habilidades y competencias para la toma de 
decisiones responsables y autónomas relacionadas con la sexualidad y la ciudadanía. 
        
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
 Determinar cómo incide la falta de eficiencia y transversalidad de un Programa de 
Educación Sexual y Construcción  de Ciudadana, en el proyecto de vida de los 
estudiantes del  grado once de la Institución Educativa Técnica Empresarial el Jardín  
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Realizar un diagnóstico sobre la educación sexual que reciben los estudiantes de la 
I.E.T.E.  El Jardín 
 Determinar las concepciones que tienen los docentes, padres de familia y 
estudiantes sobre el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía de 
la I.E. El Jardín 
 
 Establecer la relación entre el proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía de la I.E. El Jardín y el proyecto de vida de los estudiantes del grado 11 
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2. ¿QUE DICEN LOS AUTORES SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL? 
 
 
El presente capítulo contiene tres aspectos, los cuales son las investigaciones realizadas 
a nivel de maestría y doctorado acerca de educación sexual en los últimos cinco (5) años, 
que han sido avaladas por Instituciones de educación superior; el segundo aspecto son 
las normas o leyes que regulan la educación sexual en Colombia y el último son los 
referentes teóricos que hablan de sexualidad, ciudadanía, educación sexual, evaluación 
de impacto y proyecto de vida. 
 
2.1 ¿QUÉ DICEN LAS INVESTIGACIONES? 
 
Con el propósito de indagar sobre los antecedentes del problema, para la presente 
investigación se toman como referentes los trabajos de maestría y doctorado   
encontrados en la revisión de la literatura sobre el tema; se revisan cinco trabajos de 
investigación de los cuales dos son internacionales y tres son nacionales; los temas que 
se relacionan en estas son: educación sexual, sexualidad y construcción de ciudadanía 
que son las principales categorías de la presente investigación.  
 
Para comenzar Palacios, (2012) Universidad de Huelva (España), presenta la tesis 
titulada “Desarrollo de competencias básicas a partir de un proyecto de educación 
afectiva-sexual en el currículum de la E.S.O., en el aula de apoyo a la integración.” (p. 1) 
 
Este trabajo de investigación se centra en conocer cómo se puede trabajar la educación 
Afectiva-Sexual desde el nuevo modelo educativo basado en las Competencias Básicas, 
propuesto en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de mayo, así como también en 
proponer futuras líneas de trabajo e intervención educativa en el ámbito de la educación 
afectiva-sexual para el colectivo de jóvenes con discapacidad cognitiva, usuarios del aula 
de apoyo a la integración del lES San Blas de Aracena.  
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Para la autora, la sexualidad constituye una dimensión más de nuestras relaciones 
humanas, de manera consciente, implícita o explícita, privada o pública, ciertamente 
susceptible de represión, pero que no debe ser eliminada. La sexualidad tiene una 
dimensión afectiva, moral, psicológica, y tiene también un uso social enmarcado en el 
contexto de cada cultura. Hace parte de todas las personas, de forma natural, y como tal 
se le debe dedicar una parte importante en la escuela, para informar sobre ella y 
aportando la pertinente formación. Por la naturaleza de la misma, nos encontramos ante 
una investigación de índole cualitativa, metodología cada vez más utilizada en las 
investigaciones, en la que hemos optado por un muestreo no probabilístico, por 
conveniencia y por juicios.  
 
En cuanto a la metodología, el trabajo se realizó en cuatro fases, que comprenden desde 
la revisión de la literatura actual hasta la recolección y el análisis de los datos obtenidos 
en el Proyecto El Pájaro Azul. Los instrumentos de recogida de datos son de elaboración 
propia, y se han creado de acuerdo con las exigencias técnicas del proceso de estudio 
de la población a la que va dirigida y con el uso que se va a hacer de los datos recogidos. 
Con relación a los resultados obtenidos, hemos de diferenciar dos tipos: por una parte, 
aquellos obtenidos para cada uno de los objetivos propuestos en la investigación. Por 
otra parte, aquellos obtenidos tras la elaboración (entrevistas y grupos de discusión) y 
desarrollo del Proyecto de Educación Afectiva-Sexual, valorando en qué medida El 
Pájaro Azul ha potenciado la adquisición de los descriptores de cada una de las 
competencias clave, y una estimación para comprobar si las necesidades expuestas por 
las familias y el propio alumnado, así como las que manifestaban ambos grupos de 
discusión, han sido cubiertas por dicho proyecto. No obstante, hemos realizado una 
valoración del alumnado para cada una de las ocho competencias clave. Los primeros, 
indican que las competencias clave pueden, sin duda, ser alcanzadas a través de 
educación afectiva-sexual; que tras la revisión de algunos programas llevados a cabo en 
centros de educación especial y asociaciones, no existen criterios que sirvan de base 
para su elaboración, que se tiende a la improvisación, y que existe una tendencia a 
trabajar los aspectos puramente biológicos, frente a la afectividad, entre otros; que es 
posible incardinar esta educación en la programación del aula de apoyo a la integración; 
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que las familias muestran desconocimiento respecto a los ámbitos que abarca la 
sexualidad, reconociendo sus carencias formativas y limitaciones destacables. También, 
demandan la inclusión en el currículum de la formación para sus hijos con discapacidad 
cognitiva, priorizando temas como la amistad, el enamoramiento, y la autorreflexión 
crítica, entre otros. Los segundos, muestran que el Proyecto de Educación Afectiva- 
Sexual ha logrado potenciar la gran mayoría de los descriptores de las competencias 
básicas, siendo en unas más acentuados que en otras. Afirmamos que existen 
diferencias significativas entre los diferentes grados de discapacidad intelectual; es decir, 
los alumnos cuya evaluación psicopedagógica dicta una discapacidad cognitiva leve, 
muestran mejores resultados, frente a los que poseen una discapacidad cognitiva 
moderada. 
 
También se encontró la tesis doctoral titulada “Educación Sexual Preventiva en 
Adolescentes” cuya autora es Alvarado, (2013). Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Santiago de Chile. (p. 1) 
 
El problema estudiado hace referencia a la siguiente cuestión: ¿Qué percepciones y 
significados portan las niñas de sí mismas al practicar relaciones sexuales tempranas en 
forma desprotegida? La sexualidad desprotegida en estudiantes favorece la deserción 
temprana, temporal o definitivamente. En el contexto nacional, significa que importantes 
grupos de adolescentes pertenecientes a los sectores más vulnerables, interrumpen su 
proceso educativo e ingresan o permanecerán en el círculo de la pobreza, situación que 
afectará también a sus hijos. El objetivo general del presente trabajo fue: Explorar las 
percepciones y significados de la sexualidad en alumnas entre 15 y 18 años. Los 
objetivos específicos fueron determinar los sentidos y significados que esas 
adolescentes otorgan a las relaciones sexuales; evaluar qué conductas de riesgo se 
relacionan preferentemente con el comportamiento sexual; a fin de elaborar 
orientaciones para diseñar programas pertinentes de educación sexual. La metodología 
de investigación pretende construir conocimientos, a través de metodología cuantitativa 
y cualitativa. De este modo, se pueden identificar las características de las entrevistadas, 
sus motivaciones, visiones respecto a su sexualidad, necesidades de acciones 
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educativas, entregando información crucial para el diseño de programas pertinentes para 
esta población juvenil. A la vez que se realizan propuestas orientadas a la generación de 
actitudes responsables ante el ejercicio de la sexualidad. También, permitirá contribuir a 
la prevención del embarazo adolescente en el país. El estudio empírico reveló que la 
edad de inicio de las relaciones sexuales se halla en el promedio de 16 años, siendo 
mayor en los hombres. La relación sexual se produce con alguien conocido. La iniciación 
sexual significa el cierre de una etapa y la apertura de otra. En su significado más íntimo 
es: "búsqueda del placer" y/o un "acto de amor". La diversificación de experiencias y 
trayectorias sexuales se vincula con que la sexualidad es un elemento fundamental en 
la construcción del sujeto, según los cánones sociales. Como conclusión se constata que 
la familia no aparece como elemento del entorno que orienta y protege en materias de 
sexualidad, especialmente en los sectores sociales más vulnerables, asociados a menor 
escolaridad de los padres y bajos ingresos. Los principales factores de riesgo que afectan 
el normal desarrollo de los adolescentes, a nivel individual, son el retraso y/o abandono 
escolar y su baja autoestima. Como factores provenientes de la familia: baja cohesión 
familiar, alcoholismo, estilos parentales coercitivos o permisivos, ausencia de uno o de 
ambos padres; factor que se traduce en distancia afectiva y, de esta manera los jóvenes 
enfrentan solos su desarrollo sexual y afectivo. En tal situación, las parejas proporcionan 
soporte, llegando así a la iniciación sexual temprana. Entre los hallazgos más 
importantes, se encuentra el inicio de una cultura de prevención del embarazo y de las 
enfermedades de transmisión sexual. También la falta de apoyo familiar, y la inexistencia 
de instancias comunitarias enfocadas en este tema, la exclusión social, la cercanía física 
con el tráfico de drogas y, en general, la falta de oportunidades para el desarrollo sano 
de los adolescentes chilenos pobres, son factores graves de riesgo social. Hay que 
mencionar también, la influencia de los medios de comunicación social ejercida a través 
de mensajes erotizantes, con la utilización del cuerpo femenino como objeto publicitario.  
 
Las orientaciones del Programa Preventivo en educación sexual deben preparar a los 
docentes y sensibilizarlos en el tema. Implicando más a la familia y a los educadores. 
Como recursos, utilizar tanto instancias presenciales como virtuales. 
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Por otra parte se encontró a Prieto, (2012) autora del trabajo “Fecundidad adolescente y 
política de salud sexual y reproductiva en Colombia, 1986 – 2010” (p. 1), del Programa 
de Maestría en política social, en el cual se presenta el siguiente resumen. 
 
Los marcos normativo y de acción de la Política de Salud Sexual y Reproductiva de 
Colombia incluye varias áreas y poblaciones de interés: maternidad segura, planificación 
familiar, salud sexual y reproductiva en la población adolescente (SSR), cáncer de cuello 
uterino, prevención y atención de las ITS, VIH/SIDA, violencia doméstica y sexual 
(Colombia, Ministerio de la Protección Social, 2003). En el presente estudio se analizan 
las estrategias en salud sexual y reproductiva de esta política dirigidas a la población 
adolescente, a saber: promoción de la salud mediante acciones de información, 
educación y comunicación, coordinación intersectorial e institucional, fortalecimiento de 
la gestión institucional, fortalecimiento de la participación social, desarrollo de 
investigación y potenciación de las redes sociales de apoyo. Para abordar estos aspectos 
específicos de la política se consideran: su coherencia (entendida como los vínculos y la 
adopción de otros marcos normativos internacionales y nacionales relacionados), su 
pertinencia (entendida como la focalización de las poblaciones vulnerables más 
necesitadas de atención) y su suficiencia (entendida como el alcance las metas). Aunque 
el marco jurídico de la política es riguroso, en la práctica sus estrategias no se han 
materializado en buena parte porque los sistemas de salud y educación no se han 
articulado operativamente con el Ministerio rector de la política, para implementar los 
marcos de acción propuestos. Las estrategias de la política no se han materializado en 
la medida en que no se han logrado las metas de reducir la fecundidad adolescente, y 
además las acciones no han logrado la focalización de los grupos vulnerables más 
necesitados de atención, las adolescentes rurales y las de estratos bajos urbanas con 
los menores niveles educativos. 2 Los indicadores de fecundidad adolescente estimados 
con base en las seis Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS) realizadas 
en el país entre 1986 y 2010, permiten evidenciar el aumento de la fecundidad 
adolescente en las dos últimas décadas. Los aumentos en la fecundidad adolescente 
también se ven favorecidos por el aumento de la nupcialidad total en jóvenes, y la 
disminución en la edad de inicio de la primera relación sexual, e igualmente ha 
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aumentado la proporción de adolescentes sexualmente activas (al momento de la 
encuesta). Las encuestas permiten evidenciar que la fecundidad adolescente es mayor 
en zonas rurales que urbanas, y que la edad de inicio en la sexualidad y la proporción de 
mujeres adolescentes sexualmente activas son mayores en las zonas rurales. 
Igualmente, los diferenciales por nivel educativo son enormes, la proporción de madres 
adolescentes se incrementa notablemente a medida que disminuye el nivel educativo. 
En este orden de cosas llama la atención que la política de salud sexual y reproductiva 
no considere estrategias claramente diferenciadas para las adolescentes rurales y 
urbanas. El análisis de la política y de los indicadores sociales emanados de las 
encuestas nacionales, se complementa con un módulo cualitativo construido mediante 
entrevistas a profundidad realizadas a seis madres adolescentes de estratos bajos, 
residentes en la ciudad de Bogotá. A pesar que las encuestas reportan un incremento 
muy acentuado del uso de anticonceptivos, en el componente cualitativo desarrollado en 
este estudio se evidenció que las mujeres con precaria situación económica no tienen un 
acceso efectivo a los anticonceptivos, y que el acceso no garantiza un uso eficiente de 
los mismos. Además prevalecen valores ideológicos limitan tanto el acceso a los 
servicios de salud como una educación coherente con las necesidades reales de la 
sexualidad adolescente. 3 En este orden de ideas, en esta investigación se aplica una 
metodología multi métodos en la que el análisis documental sobre la política pública se 
complementa con el análisis socio demográfico de las encuestas nacionales, y con las 
experiencias de madres adolescentes sobre las percepciones y valores hacia la 
maternidad juvenil y a su vez con la verificación del cumplimiento de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, los cuales son antecedentes de la PSSR y donde se garantiza 
el cumplimiento de los mismos. 
 
Con un objetivo general que busca   analizar la política de salud sexual y reproductiva a 
la luz de la magnitud de la fecundidad adolescente, y las experiencias y los valores hacia 
la maternidad adolescente, haciendo énfasis en la pertinencia de la política en términos 
de su capacidad para focalizar los grupos de adolescentes más susceptibles de tener un 
embarazo precoz. Con base en el análisis de la pertinencia de la política formular 
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recomendaciones referidas a los programas de educación sexual y los servicios de SSR 
dirigidos a jóvenes Colombianos.  
 
De lo cual se pudo concluir que la pertinencia, capacidad de la política para focalizar los 
grupos más vulnerables, no se constata en la política SSR de adolescentes vigente en 
Colombia, puesto que no se alcanzan las metas de disminuir la magnitud del embarazo 
adolescente. La no pertinencia de la política se relaciona con el hecho que las estrategias 
y acción no alcanzan a cubrir a la población más vulnerable. A la luz de los indicadores 
de fecundidad adolescente, el problema es mayor en las zonas rurales que en las 
urbanas y entre las adolescentes con menor nivel educativo. Precisamente, estas son 
las poblaciones que tienen inicios más precoces en la vida sexual, donde hay una mayor 
proporción de jóvenes sexualmente activas y donde el uso de anticonceptivos es más 
ineficiente y se tiene menor acceso a los programas de planificación familiar 
 
Por otro lado, Cárdenas, (2015) Magister en educación, SUE Caribe, Regional 
Valledupar, autor del trabajo titulado “La educación sexual como estrategia de inclusión 
en la formación integral del adolescente,” (p. 1) presenta el siguiente resumen: 
 
La dinámica social en búsqueda de la globalización de las sociedades y la 
apertura de la información les ha brindado a las nuevas generaciones 
ventanas del mundo en donde ellos transitan constantemente, y sin control 
absorben información de entornos diferentes a los suyos para marcar una 
diferencia en estatus social de sus pares. Esta convergencia de culturas 
genera un comportamiento negativo en los jóvenes, que incide 
directamente en sus proyectos de vida. Es ahí donde se fundamenta el 
problema de investigación, si en las instituciones educativas existen 
programas y proyectos de salud sexual y reproductiva, ¿por qué los 
jóvenes no están entendiendo el mensaje?, ahora bien, no solo es la 
escuela, ¿Dónde quedó la orientación de casa para el desarrollo sexual del 
joven? y sin excusar familia y escuela, ¿cuál es el mensaje que propone la 
sociedad para el desarrollo sexual en los jóvenes? Estos son 
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cuestionamientos simples, pero con la significancia necesaria para 
asumirlo desde el aula de clase como un reto de inclusión, a través de la 
investigación acción, como dinamizador de conocimientos, promotor de 
actitudes y emancipador en valores que atienda la diversidad cultural y 
permita el afloramiento de la dignidad humana en todas sus expresiones, 
con actores autónomos (familia, escuela y estado) que sean capaces de 
consolidar sociedades cada vez más pacíficas, democráticas y pluralistas. 
(p. 1) 
 
Es importante anotar que la anterior investigación aporta significativamente al presente 
trabajo, en el sentido de que involucra los mismos actores sociales, la familia, la escuela 
y el estado representado en la Institución Educativa, los cuales son agentes 
responsables de la educación que reciben las nuevas generaciones. Además aporta en 
los fines propuestos relacionados con la consolidación de sociedades en las que se 
puedan vivenciar los valores democráticos como la paz, el respeto, la tolerancia, el 
pluralismo. Además, porque la problemática encontrada es muy similar en las dos 
instituciones objeto de estudio, por lo cual, será un referente obligatorio en el desarrollo 
del presente trabajo. 
 
En conclusión el colegio Nuestra Señora de Fátima de Valledupar, la educación para la 
salud sexual y reproductiva de los adolescentes no está propuesta en una estrategia 
mediadora que motive al adolescente a vincularse y apropiarse de los contenidos como 
ser sexual; se presenta en una estrategia diseñada por adultos con el sentir 
tradicionalista, desconociendo y excluyendo el sentir del adolescente y las influencias del 
entorno en que se desarrolla. Además, no se evidencia la contextualización de los 
nuevos estilos de vida, las nuevas manifestaciones de divergencia sexual y los nuevos 
modelos de construcción social en los que aprenden los adolescentes. 
 
En un concepto ideal, en el núcleo familiar se aprende y se adquieren valores y principios 
básicos de vida que se fortalecen y complementan en la escuela, con el aprendizaje de 
nuevas competencias. Todo ello bajo la legislación del estado Colombiano que protege 
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a la familia y le brinda garantías de bienestar, vela por el cumplimiento de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, y le ofrece a la escuela las herramientas necesarias para 
el desarrollo de sus programas educativos. En síntesis, la familia construye, la escuela 
fortalece y el estado garantiza. 
 
El proyecto “adopta un huevo” como estrategia de inclusión para la formación integral del 
adolescente en el colegio Nuestra Señora de Fátima de Valledupar, es una propuesta 
pedagógica: novedosa, porque está diseñada y pensada desde el sentir del adolescente 
y los nuevos cambios sociales que viven en su entorno. La totalidad de los estudiantes 
fueron muy receptivos y perceptivos para con cada una de las actividades propuestas, 
desde el inicio hasta el final de la estrategia. 
 
La familia evidenció a partir de la experiencia en la estrategia “adopta un huevo”, la 
necesidad de ser más activos y más cercanos con los adolescentes para su proceso de 
formación integral, además, la importancia de vincularse a la escuela en la construcción, 
seguimiento y evaluación de los procesos de formación que reciben los adolescentes, 
comprobaron que tienen los espacios dados para que su voz sea escuchada y se tenga 
en cuenta. La familia entendió que son responsables de la formación integral que brinden 
a sus hijos, pero que no están solos, que tienen al estado y la escuela que son los 
garantes, el soporte y la complementación del proceso formativo y viable, porque está 
diseñada para desarrollarse en cualquier espacio educativo con muy bajos recursos 
económicos y con resultados significativamente positivos para los adolescentes, porque 
garantiza la construcción y fortalecimiento de sus proyectos de vida, además de prevenir 
embarazos no deseados. 
 
Por otra parte, Muñoz y Urán, (2014), estudiantes de Maestría de Administración en 
Salud, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, presentan el trabajo 
titulado “Verificación del impacto de la educación sexual en adolescentes en la consulta 
externa de dos IPS de Bogotá”. (p. 1) 
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Este trabajo presenta como objetivo general Indagar mediante una encuesta el 
conocimiento y la práctica de la Educación Sexual que tienen los adolescentes que 
acuden al servicio de consulta externa de Medicina General en dos Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en la ciudad de Bogotá. 
 
Como objetivos específicos, plantea: Identificar el sexo, la edad, el estado civil, el tipo de 
aseguramiento en salud y la condición socioeconómica de los adolescentes que acceden 
al servicio de consulta externa de Medicina General de las IPS. Además establecer si los 
adolescentes reciben educación sexual, qué tipo de educación reciben y cómo adquieren 
dichos conocimientos, así como si conocen y utilizan métodos de planificación familiar. 
También correlacionar entre los adolescentes que están o han estado en embarazo, si 
son hijos de padres adolescentes. Asimismo cualificar si existe acceso de los 
adolescentes a los servicios de planificación familiar ofertados por las IPS en los servicios 
de consulta externa. Igualmente establecer si los adolescentes acompañan la práctica 
de relaciones sexuales con el uso de sustancias psicoactivas y actividades sexuales de 
riesgo. 
 
 En este estudio se realizó una encuesta con el fin de evidenciar el conocimiento y la 
práctica de la Educación Sexual en adolescentes que acudieron al servicio de consulta 
externa de Medicina General en dos Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS) de la ciudad de Bogotá, una de régimen contributivo y otra de régimen subsidiado. 
 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, a 100 
adolescentes, mujeres y hombres, a través de la aplicación de un instrumento 
prediseñado con un contenido de 17 preguntas donde se indagó acerca de: planificación 
familiar, conducta sexual, educación sexual, embarazo adolescente y conductas de 
riesgo en adolescentes. En relación al régimen de aseguramiento en salud que tenían 
los adolescentes, las diferencias encontradas en sus respuestas fueron a nivel de: 
educación sexual recibida, acceso a los servicios de planificación familiar de las 
Empresas Promotoras de Salud (EPS), presencia de embarazo adolescente y consumo 
de alcohol asociado a la práctica de relaciones sexuales. 
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Tras el análisis de la información obtenida con la aplicación de la encuesta, se concluye 
que es indispensable crear en las instituciones educativas públicas y privadas de la 
ciudad de Bogotá, una nueva herramienta metodológica a través de la cual se realice 
promoción de la salud y refuerzo de prácticas protectoras en educación sexual para 
adolescentes, pues persiste desconocimiento de la misma. 
 
Llevando a objetivo de esta investigación Indagar mediante una encuesta el 
conocimiento y la práctica de la Educación Sexual que tienen los adolescentes que 
acuden al servicio de consulta externa de Medicina General en dos Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. 
 
Con lo cual se concluyó que tras la realización de este estudio de corte transversal y el 
análisis comparativo de las respuestas obtenidas a las 17 preguntas realizadas a 
adolescentes que asistieron al servicio de Consulta Externa de Medicina General de dos 
IPS en Bogotá, no se observaron grandes diferencias en el comportamiento de los 
adolescentes en relación al régimen de aseguramiento en salud que poseían.  
 
Se observa que existe aún la creencia generalizada de que las relaciones sexuales son 
comunes en la adolescencia, idea fomentada por el grupo de pares del adolescente, la 
sociedad y los medios de comunicación que lo ven como hecho común y “natural” para 
la edad. 
 
Además de ésta presión para el inicio de vida sexual, se les pide que “se cuiden” pero se 
observa que ni en la familia ni en las instituciones educativas se les proporciona el apoyo 
y el asesoramiento necesarios, pues a pesar de manifestar en un 66% que recibieron 
educación sexual, ésta no se ve reflejada en un uso adecuado de métodos de 
planificación familiar. 
 
Adicionalmente se evidencia la necesidad de mejorar los programas de Educación 
Sexual dirigido a adolescentes, logrando un mayor impacto, una educación adecuada y 
oportuna asociada a la asesoría y suministro de métodos de planificación familiar que 
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por ley ya se deben entregar a la población afiliada a un régimen contributivo o 
subsidiado. 
 
Reducir los riesgos del embarazo para las adolescentes debe ser una prioridad clara y 
aunque las circunstancias de los embarazos en adolescentes varían mucho desde su 
desarrollo biológico, cognitivo, psicosocial y emocional, no se deben promover los ciclos 
de poca educación y pobreza. 
 
Para el autor del presente trabajo, los aportes de las investigaciones revisadas son de 
gran importancia por varias razones: en primer lugar, en todas ellas se investiga una 
situación similar a la del presente trabajo que puede resumirse en la carencia de un 
proyecto de Educación para la sexualidad que sea pertinente y con sentido de 
pertenencia en las instituciones educativas;  pareciera que ni el estado representado por 
las instituciones educativas, ni la sociedad, ni la familia, están preparados 
adecuadamente para orientar éste proyecto: el aumento indiscriminado de embarazos 
prematuros con los riesgos que ello conlleva, la iniciación cada vez más temprana y por 
tanto irresponsable de las prácticas sexuales entre las niñas, niños y  los jóvenes del 
país, el desconocimiento de muchos temas relacionados con la educación para la 
sexualidad y el desarrollo de competencias ciudadanas, son una prioridad y deben estar 
incluidos en los currículos escolares; pero no basta con incluirlos si no están 
acompañados de estrategias que preparen a los niños, niñas y adolescentes para el 
desarrollo de habilidades y destrezas que los preparen para vivir una sexualidad 
responsable, con sentido humano y respetuosa de los derechos de sí mismo y de los 
demás. 
 
2.2 ¿QUÉ DICE LA LEY?  
 
El programa de educación sexual y construcción de  ciudadanía es creado en alianza 
con el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
con el fin de involucrar las comunidades educativas en el fortalecimiento del ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos; esta propuesta busca fomentar el 
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desarrollo de proyectos pedagógicos para la sexualidad, de tal forma que se acrecienten 
las competencias básicas para lograr la toma de decisiones con responsabilidad donde 
prime ante todo la dignidad y respeto no solo por él mismo sino también por quienes le 
rodean. (Ministerio de Educación Nacional, 2012) 
 
En la escuela se generan espacios para la construcción de conocimiento de tal forma 
que los mismos educandos hagan valer sus derechos sexuales y reproductivos; además 
las competencias ciudadanas en conjunto con la sexualidad aportan gran significado a 
la hora de crear el proyecto de vida de los estudiantes, ya que a lo largo de sus vidas, se 
ven forzados a la toma de decisiones desde un punto de vista moral, por tanto aquellas 
premisas se ven permeadas por las construcciones sociales que dan un valor diferente 
o quizás calificativo dentro de lo que está bien visto o no. 
 
Por otra parte, este programa es controlado mediante una serie de normas como: la 
resolución 3353 de 1993 del MEN, en la cual se crea e instituye un programa de 
educación sexual, continuando con un punto de vista legal la educación sexual, por 
medio de la “cual se establece el desarrollo de programas y proyectos institucionales de 
Educación Sexual” que en su primer artículo dice: 
 
Obligatoriedad de la educación sexual. A partir del inicio de los calendarios 
académicos de 1994, de acuerdo  con las políticas de las Directivas del 
Ministerio de Educación Nacional, todos los establecimientos educativos 
del país que ofrecen y desarrollan programas de pre-escolar, básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional,  realizarán como carácter 
obligatorio, proyectos institucionales de Educación Sexual como 
componente esencial del servicio público educativo. (Ministerio de 
Educación Nacional, 1993, art. 1) 
 
Este artículo establece la obligatoriedad de la educación sexual en todas las instituciones 
educativas, ya sea del nivel de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria o Media 
Vocacional; establece que toda institución educativa debe crear un plan integral de 
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educación sexual que fomente un adecuado desarrollo para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que pertenezcan al sistema educativo nacional.  
Mientras que el artículo 2 dice: 
 
Finalidad de la educación sexual. Por ser la sexualidad parte fundamental 
de la personalidad de todos los seres humanos, que incide en las 
relaciones interpersonales que se establece en el ámbito familiar, social y 
amoroso, la Educación Sexual, sólidamente fundamentada en los avances 
de la ciencia y la pedagogía, debe propiciar y favorecer en todos los 
estudiantes una formación rica en valores, sentimientos, conceptos y 
comportamientos para el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía, 
cuya base fundamental sea el afecto y la igualdad entre las personas. 
(Ministerio de Educación Nacional, 1993, art. 2) 
 
De acuerdo con este artículo, se pretende establecer una estructura o marco conceptual 
fundamentado en los valores que se hacen necesarios para la formación integral del 
individuo.  
 
Por su parte, el artículo 3 dice: 
 
Desarrollos de la educación sexual. La Educación Sexual deberá 
organizarse como un proyecto educativo institucional que tenga en cuenta 
las características socio-culturales de los estudiantes y su comunidad. 
Dicho proyecto deberá orientarse según lo establecido en la Resolución y 
en las directivas del Ministerio de Educación Nacional al respecto. 
(Ministerio de Educación Nacional, 1993, art. 3) 
     
En el artículo anterior se plantea que en el proyecto de educación sexual se debe tener 
una organización y transmitir de una forma diferente a una materia convencional y que 
hay que tener en cuentas aspectos como “necesidades de aprendizaje de los alumnos”, 
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“contexto socio-cultural del establecimiento educativo y “disponibilidad de recursos 
humanos y físicos para una adecuada formación”.  
 
Siguiendo con el artículo 4 cuadro dice: 
 
Responsabilidad del ministerio de educación nacional y las secretarias de 
educación. El Ministerio de Educación Nacional asesorará a las Secretarias 
de Educación Departamentales y Distritales en la elaboración del programa 
territorial de Educación Sexual y en la organización de los equipos de 
trabajo, Estas, a su vez serán responsables de las asesorías a los 
municipios y a los establecimientos educativos. Todas las Secretarias de 
Educación de los Departamentos y en los Distritos definirán en cada caso 
la instancia responsable de la orientación y asesoría de la Educación 
Sexual en su territorio. (Ministerio de Educación Nacional, 1993, art. 4) 
 
En este segmento de la resolución se muestra la ruta que sigue el proyecto de educación 
sexual transmitiendo orientaciones desde el Ministerio de Educación Nacional a las 
gobernaciones y estas a través de las Secretarías de Educación a los municipios para 
que estas sean finalmente llevadas y aplicadas en los establecimientos educativos. Es 
importante aclarar que cada ente territorial debe definir cuáles son las instancias 
responsables de la asesoría de estos proyectos. 
 
Continúa con el artículo 5 que dice: 
 
Formación de docentes. El Ministerio de Educación Nacional promoverá la 
educación sobre sexualidad humana dentro de los programas de formación 
de docentes, cuyo objetivo sea brindar conocimientos e instrumentos que 
les permitan la elaboración, organización, desarrollo y posterior aplicación 
de proyectos de Educación Sexual. (Ministerio de Educación Nacional, 
1993, art. 5) 
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En este artículo se describe cómo la nación fomentará la formación acerca de la 
educación sexual a los docentes con áreas afines a la misma o aquellos que quieran 
pertenecer al programa. Aunque en la práctica esta disposición legal   no se cumple 
porque el Ministerio de Educación solo se limita a la creación de guías que puedan 
llevarse a cabo en las instituciones. Junto a los anteriores el artículo 6 dice: 
 
Evaluación permanente. La evaluación de los programas territoriales de 
Educación Sexual y de los proyectos educativos institucionales será 
efectuada de manera periódica, de conformidad con el mecanismo 
establecido por el Ministerio de Educación Nacional a través de Directivas 
y será ordenada y efectuada por las entidades territoriales. (Ministerio de 
Educación Nacional, 1993, art. 6) 
 
En esta parte de la resolución busca realizar un seguimiento a los proyectos 
institucionales por medio de las entidades territoriales de manera constante y 
permanente. No obstante, en la realidad no se evidencia el seguimiento que debería 
realizarse al programa de educación sexual.      
 
 Aunque en la resolución anterior se describen aspectos importantes y concretos de la 
educación sexual se hace necesario que sea corroborada por disposición legal como   la 
Ley  115 de 1994 o Ley General de Educación, la cual reglamenta  todo lo concerniente 
a la educación en Colombia; en ella se señalan las normas generales de la educación 
pública, teniendo en cuenta las necesidades del pueblo colombiano y cumpliendo con la 
Constitución Política; en este caso, se encuentra en el artículo 14 de la mencionada Ley 
que dice en el parágrafo E, “La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo 
con la necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad” 
(Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 
 
La Ley 115/ 94 es clara, cuando establece la enseñanza obligatoria de   la educación 
sexual en las instituciones, mediante el programa de educación sexual y construcción de 
ciudadanía; de lo contrario no solo se viola ese artículo 14 de la ley 115/94 sino también  
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el derecho a la educación que se encuentra consagrado en la Constitución Política en el 
artículo 67. (Ministerio de Educación Nacional, 1994) 
 
También encontramos el Decreto 1860 de 1994 que regula la autonomía escolar y los 
proyectos transversales que debe desarrollar toda institución educativa; en su artículo 36 
que dice: 
 
Proyectos Pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro 
del plan de estudio que de manera planificada ejercita al educando en la 
solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa 
con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple 
la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de 
diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza 
prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la 
modalidad de proyectos pedagógicos. (Ministerio de Educación Nacional, 
1994, art. 36)  
 
Uno de los proyectos pedagógicos obligatorios según el artículo 14 de la Ley 115/94 es 
el de Educación Sexual. 
 
El Decreto 1860 define el proyecto pedagógico, por lo cual este decreto es coherente y 
define los lineamientos que deben tener en cuenta las instituciones   en la formulación 
de los proyectos pedagógicos, los cuales están articulados con el plan de estudios de 
manera transversal y a su vez relacionados con el proyecto educativo institucional. 
 
Además, la Ley 1098 de 2006 conocida también como La Ley de la infancia y 
Adolescencia, la cual tiene por finalidad 
 
Garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su completo y 
adecuado desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
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comunidad, en un contexto de confort, amor y comprensión. Prevalecerá la 
creencia en la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna, por 
tanto, todas estas leyes buscan un estado de armonía en el pueblo 
colombiano, donde es esencial ante todo la reglamentación de las mismas 
para poderlas cumplir a cabalidad. (Congreso de la Republica, 2006, Art.  1) 
 
Por último encontramos que en la evolución de estas normas la educación sexual ha sido 
combinada con la convivencia escolar y con la intención de  no infringir  los derechos 
como lo son la educación integral y educación para la sexualidad; entre otros, la Ley 
1620 de 2013 por la cual se fundamenta el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, es portadora de un contenido que 
favorece las comunidades estudiantiles al promulgar la construcción de una sociedad 
democrática, participativa, pluralista e intercultural, que favorezca la prevención, 
protección y detención  en todo lo correspondiente a los derechos humanos sexuales y 
reproductivos. 
 
2.3 ¿QUÉ PIENSAN LOS TEÓRICOS?  
 
En el desarrollo de este trabajo se hace necesaria la revisión de los conceptos de 
sexualidad, educación para la sexualidad, construcción de ciudadanía, evaluación de 
impacto, proyecto de vida, que son relevantes en este proceso, debido a que constituyen 
las categorías de análisis del trabajo de investigación. 
 
2.3.1 Sexualidad. La real Academia de la Lengua define la sexualidad como: “Conjunto 
de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo.” Mostrando dos 
componentes claves de la misma como son el físico y el psicológico del individuo. 
 
Además encontramos que la autora Rocío Córdova publicó en la Revista Mexicana de 
Sociología su artículo titulado Reflexiones teórico-metodológicas en torno al estudio de 
la sexualidad, en el cual toma la sexualidad desde distintas perspectivas como son la 
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biológica y medicalizada entre otras. La primera está apoyada en los autores (Connell &  
Dowsett, 1999) que ven, “la sexualidad como una función innata resultante ya sea de la 
selección natural, de la evolución de la reproducción humana, o bien de la fisiología 
hormonal”. (Córdova, citado a Connell & Dowset, p.1). Es decir que todo comportamiento 
sexual humano está regid por los instintos y no puede ser sometido por las restricciones 
sociales de una comunidad. Mientras que la segunda lo define como ‘’un impulso básico, 
muy individualizado, profundamente sexuado y decisivo para la conformación de la 
personalidad”, (Córdova, citado por Tiefer, p.1). Esta perspectiva busca generalizar a la 
sexualidad en comportamientos que son normales e indispensables para la formación de 
la personalidad del individuo. 
 
En concordancia con la anterior cita, los dos primeros autores conciben la sexualidad 
como algo puramente biológico, natural, vivo, orgánico en la cual no tienen injerencia las 
cuestiones culturales o sociales. Por su parte, Tiefer define la sexualidad como algo 
particular del individuo, pero fundamental para la conformación del carácter.  
 
Continuando con esta autora, encontramos las siguientes características de la 
sexualidad: 
 
La sexualidad se relaciona con la designación de los individuos como 
sujetos y objetos de deseo, así como con la elegibilidad o la proscripción 
de tipos de personas como compañeros eróticos; es decir, con un sistema 
de parentesco, el cual define tanto papeles sociales como la clase de 
vínculos que guardan dichos papeles entre sí. En este sentido, “género” y 
“parentesco” se pueden entender como sistemas primarios de clasificación 
de individuos y de regulación de sus interrelaciones (Córdova, 1997. p. 347) 
 
En esta cita la autora relaciona la sexualidad con el parentesco y con el género, es decir, 
que en forma natural el individuo busca a otra persona del género opuesto como su 
pareja para formar con ella cierto parentesco; en esa interrelación se van regulando las 
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formas de vida, los papeles, los roles sociales. En conclusión la sexualidad es una 
tendencia natural, permeada por la sociedad y la cultura. 
 
También encontramos en el artículo “Antropología y arqueología de la sexualidad: 
premisas teóricas y conceptuales, contribuciones desde Coatepec”, por los autores 
Rodríguez y López, (s.f.) que afirman citado por Vance “la sexualidad es concebida como 
un impulso elemental universal y biológicamente determinado, que se canaliza mediante 
el proceso de enculturación hacia determinadas conductas socialmente deseables” 
(p.80).   
 
En la anterior cita sobre el concepto de sexualidad se continúa con la idea que los 
instintos son los que sustentan los impulsos sexuales del ser humano, pero que se 
encauza por las condiciones culturales y socialmente deseables. En esta definición de 
sexualidad, a pesar de que se acepta que es un impulso natural del ser humano, se 
acepta la influencia sociocultural en la modificación de las conductas sexuales del 
individuo. 
 
Es importante destacar que el concepto de sexualidad ha ido cambiando de acuerdo con 
los aportes de los diversos autores, pero se conserva la tendencia actual de concederle 
a este término sus dos acepciones: la de ser un instinto natural y biológico en primer 
lugar, pero influenciado por la sociedad y la cultura, en segundo lugar. 
 
Al mismo tiempo Figari, (2007) en su obra Sexualidad, Ciencia y Religión toman a “la 
sexualidad como una construcción de la cultura. Destaca así el relativismo que asumiría 
la particular configuración de los comportamientos reconocidos como sexuales en cada 
contexto tempo-espacial en la historia de la humanidad.” (p. 15)   
 
Es decir que la sexualidad es una construcción social determinada por la cultura 
específica donde se desarrolla; el autor destaca el relativismo sexual, con lo cual quiere 
decir que cada cultura, cada sociedad, tiene sus concepciones particulares sobre el 
tema.       
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Por otra parte, El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), afirma que la mayoría de definiciones del 
término sexualidad se refieren al tema biológico y citando a Rubio Eusebio, afirma: 
 
Algunos atribuyen a la sexualidad un carácter de imperativo biológico que, 
ante la estructura social y educativa, lucha por expresarse; [mientras que 
para otros], la sexualidad es vista básicamente como la resultante de la 
interacción grupal que, a partir de una base biológica relativamente 
invariante, origina la diversidad característica de ideas, sentimientos, 
actitudes, regulación social e institucional de lo que el grupo entiende por 
sexualidad. (p. 11) 
 
Las anteriores citas nos llevan a concluir que el término sexualidad ha sido definido de 
varias formas pero se destacan dos elementos que se constituyen en invariantes de su 
significado como son: su origen natural, biológico, y por otra parte su configuración social 
y cultural 
 
Con lo anterior se puede concluir que la sexualidad es una característica biológica pero 
también es una construcción social y cultural que permite a los hombres y mujeres ser 
catalogados en comunidad legalmente formada. Para el caso particular de esta 
investigación, se asume la definición de Rubio, propuesta por el MEN y además porque 
es el concepto que se trabaja adecuadamente en el contexto. 
 
2.3.2 Educación Sexual. Este concepto se basa en la enseñanza, divulgación y 
concienciación de la sexualidad humana; la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, (2010) la define como: 
 
Una necesidad debido a la vulnerabilidad de los adolescentes, por lo tanto 
es de importancia educar y darles conocimientos a los jóvenes que los 
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ubiquen y permitan tomar decisiones responsables en su sexualidad, lo 
cual se ha vuelto de interés para distintos países. (p. 2) 
 
Según la anterior cita, la educación sexual se ha convertido en una necesidad; se busca 
a través de ella inculcar en los educandos los conocimientos necesarios para que tomen 
de manera responsable las decisiones acerca de su vida sexual teniendo en cuenta cómo 
puede afectar la vida un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual 
u otros problemas relacionados con el tema de la sexualidad. De aquí se desprende la 
necesidad de ver la educación para la sexualidad como una oportunidad para la 
construcción de ciudadanía, la cual debe ser aprovechada por las instituciones 
educativas para la formulación de proyectos pertinentes y coherentes con la realidad 
educativa y social de cada comunidad educativa. Por ello el proyecto de educación para 
la sexualidad no puede ser “un relleno” sino el escenario propicio para generar conciencia 
y desarrollar habilidades básicas para la convivencia escolar y social, que ayuden a la 
construcción de una sociedad más pluralista y respetuosa de los derechos sexuales y 
reproductivos.   
 
Igualmente el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 
es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA). Tomando a la UNESCO, (2000), Marco de Acción de Dakar 
- Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes en el cual se afirma 
que: 
…la Educación para la Sexualidad se propone como reto la promoción de 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que 
favorezcan la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos, y el logro de la salud sexual y reproductiva, a 
partir de personas autónomas que establecen relaciones cada vez más 
pacíficas, democráticas y pluralistas. (p. 3) 
 
La cita de la UNESCO resalta la importancia de formar integralmente a los estudiantes, 
de tal manera que se favorezca la dignidad humana y la autonomía que permita la toma 
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de decisiones relacionadas con la sexualidad en forma responsable; se tiene como pilar 
la ética en la construcción de educación sexual para la formación de individuos morales 
respetuosos de la sociedad, junto al cumplimiento de las normas. Nuevamente se recalca 
la necesidad que tienen las instituciones educativas de incluir en su currículo temas 
relacionados con la educación para la sexualidad, ya sea a través de proyectos 
transversales o de actividades pedagógicas y didácticas que fomenten la 
interdisciplinariedad y que promuevan el conocimiento y el desarrollo de competencias 
básicas para la convivencia escolar y social.  
 
Por otra parte la página de Colombia Aprende enfoca la educación sexual como una 
estrategia pedagógica, para formar seres integrales, describiendo: 
 
La educación para la sexualidad es una oportunidad pedagógica que no se 
reduce a una cátedra o taller, sino que debe constituirse como un proyecto 
pedagógico de cada Institución Educativa que promueva entre sus 
estudiantes la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas 
sobre el propio cuerpo; el respeto a la dignidad de todo ser humano. (p.1) 
 
La cita nuevamente recalca la Educación Sexual como un proyecto que permite a las 
instituciones y a los docentes realizar actividades de carácter formativo, que es la 
intención de la Pedagogía. Por ello el proyecto de educación para la sexualidad debe ser 
un proyecto pedagógico que integre los conocimientos de varias áreas o disciplinas que 
pueden aportar en el desarrollo de habilidades y competencias para la consolidación del 
proyecto de vida de los educandos, que les permita afrontar la vida con dignidad y solidez 
intelectual, académica y moral. 
 
Este análisis nos lleva a concluir que los modelos habituales que se utilizan en las 
instituciones son modelos de papel que no se llevan al mundo real dejando el tema de la  
educación sexual en un segundo plano. Esta situación se refleja en la mayoría de las 
instituciones educativas, en las que el Proyecto de Educación Sexual, como la mayoría 
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de los proyectos transversales se convierte en un “relleno” o una “actividad fantasma”, 
porque no tienen dolientes, es decir que nadie responde por su desarrollo.    
 
Continuando con El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Toma a Giraldo Neira para afirmar que la 
educación sexual es una 
 
Formación del ciudadano y la ciudadana para la democracia sexual y como 
tal debe estar enmarcada en un contexto de profundo conocimiento de los 
derechos humanos y de máxima valoración del respeto a los derechos de 
los demás, como regla máxima de convivencia humana. Esto implica 
profundo respeto por los estilos de vida sexual, de pareja y del género (p. 
17) 
 
Con lo anterior encontramos que la educación sexual se debe trabajar desde un contexto 
democrático y pluralista de respeto por los derechos humanos.  Este es uno de los 
principales elementos del Programa citado, que entiende la Educación Sexual como un 
proceso formativo del carácter y la personalidad, en la que los sujetos implicados 
aprenden a respetar y a respetarse a sí mismos, teniendo en cuenta que en la relación 
de pareja, los dos sujetos son iguales y merecen el mismo respeto.  Se aclara que desde 
este contexto se observará en la presente investigación para comprender la formación 
que brinda la Institución Educativa Técnica Empresarial El Jardín a sus educandos.  
 
Es importante aclarar que la definición que servirá de soporte a la presente investigación 
es la propuesta por el Ministerio de Educación Nacional por considerarla la más 
pertinente y apropiada para el contexto que se está investigando 
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2.3.3 Ciudadanía. La real Academia de la Lengua define la ciudadanía como: Cualidad y 
derecho de ciudadano, Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación, 
Comportamiento propio de un buen ciudadano. Mostrando que la ciudadanía es 
pertenecer a una comunidad, junto con sus normas y beneficios.  
 
Tomando de nuevo El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), afirma que la ciudadanía es: 
 
El concepto de ciudadanía se propone como una condición desde la cual 
las personas participan en la definición de su destino como individuos y 
como sociedad. Así, la ciudadanía se asume y se ejerce. Se asume cuando 
la persona se reconoce como integrante de un ordenamiento social y parte 
de las instituciones propias de ese ordenamiento, mediante la comprensión 
de los valores, las costumbres, las tradiciones, las normas, las formas de 
interacción y comunicación del contexto (familia, localidad, sociedad) en 
que habita. (p. 10) 
 
La ciudadanía se toma como el arte de pertenecer a una comunidad, siendo obediente 
de sus normas y beneficios, teniendo en cuenta los valores que la sociedad comparte y 
procesa.   
Por otra parte la construcción de ciudadanía se entiende como la formación de los 
individuos para ejercer plenamente sus derechos, pero también sus deberes, con una 
personalidad adecuada tanto para el desarrollo individual como social, con una formación 
de valores integrales que le permitan participar de manera activa y consciente en la 
democracia en la cual vive con conocimiento y responsabilidad.   
 
Volviendo a El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 
afirma: 
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Los ciudadanos, y en especial los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, 
son sujetos sociales activos de derechos, personas en proceso de 
desarrollo, con capacidades evolutivas que deben ser respetadas, 
protegidas y potencializadas para su desempeño como miembros 
actuantes de una sociedad incluyente, cuyo quehacer debe estar orientado 
a garantizar a todas y cada una de ellas las condiciones para el disfrute y 
el ejercicio legítimo y pleno de sus derechos fundamentales. (p. 10) 
 
La condición de los ciudadanos es constante y comienza con la niñez, y se debe cultivar 
en ellos valores que les permitan analizar los contextos, para ello se hace necesaria la 
potencialización de los individuos, orientándolos a un ejercicio legal honesto que le 
permita hacer el reconocimiento de sus derechos, pero también el cumplimiento de sus 
deberes. 
 
Por otra, parte el Ministerio de Educación Nacional, (2004) según la guía Nº 6 llamada 
Formar para la ciudadanía, Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas lo que 
necesitamos saber y saber hacer sí es posible! en la cual se definen las competencias 
ciudadanas como “el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano 
actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.” (p. 8) 
 
Por lo cual la escuela juega un papel importante al dar las herramientas que necesita el 
individuo para ser racional frente a una sociedad. Las competencias ciudadanas no 
atañen a un área del conocimiento o a una disciplina en particular, sino que debe ser un 
trabajo integrado en el cual todas las áreas aportan; desde las matemáticas, la lengua 
castellana, la educación física, todas las áreas pueden formular objetivos, logros y 
actividades  que conduzcan a la formación ciudadana y por ende fomenten el respeto, la 
tolerancia, el pluralismo y la interculturalidad que son objetivos que también persigue la 
educación para la sexualidad. 
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El tema de la ciudadanía está relacionado directamente con el de Formación Ciudadana. 
Al respecto, Vargas, (2011) en su tesis de doctorado afirma: 
 
La formación ciudadana se ha convertido en un problema muy importante 
para el mundo contemporáneo; diferentes proyectos de investigación, 
diversos investigadores y distintas agencias comienzan a preocuparse por 
lo que significa la formación para la participación, los derechos humanos, 
la convivencia y la cultura ciudadana en general; en las instituciones 
educativas, colegios, universidades y por parte del mismo estado aparece 
también la preocupación por estos temas. Paralela a estas inquietudes se 
constata la poca claridad conceptual cuando se habla de este tema. (p. 11) 
 
Por tanto, se reitera la necesidad que tienen las instituciones educativas de articular 
esfuerzos que redunden en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes y 
estos proyectos como el de educación para la sexualidad, educación para la formación 
ciudadana, desarrollo de competencias ciudadanas, son los espacios propicios para ello. 
 
Se aclara que la presente investigación se identifica con el concepto que da El Programa 
de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía es una iniciativa del 
Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), en su módulo 1 porque es el que tiene más afinidad con los objetivos 
propuestos en la misma. 
 
2.3.4 Evaluación de Impacto. El desarrollo de la evaluación de impacto se puede 
observar desde el punto de vista desde el texto Series Manuales 47 Evaluación de 
impacto de la División de Desarrollo Económico emitido en Santiago de Chile en 
noviembre del 2015, el cual define según Aedo, (2005): 
 
La evaluación de impacto tiene como propósitos determinar si un programa 
produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los 
cuales este se aplica; obtener una estimación cuantitativa de estos 
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beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a la intervención del 
programa. (p. 7) 
 
De acuerdo con la anterior cita, una evaluación de impacto por lo general se encarga de 
analizar los diferentes aspectos en los que puede influir un programa para determinar 
cuál es la relevancia que tiene en el contexto donde se desarrolla. 
También encontramos en la Evaluación del impacto de la formación (online) en TIC en 
el profesorado. Una perspectiva sociocultural por Colás y Jiménez, (2008, quien afirma: 
“la evaluación del impacto implica observar los efectos de la formación a más largo plazo 
y en diversas facetas: cambios organizativos, cambios en el pensamiento docente, 
cambios en la metodología docente” (p. 35). Es decir que se enfoca en detectar los 
diferentes cambios que surgen a través de la formación que se realiza en el transcurso 
del proyecto.  
 
También el texto explica  
 
La evaluación del impacto formativo se refiere a las consecuencias que 
tiene esta formación en el profesorado, que en nuestro caso se concretan 
en competencias docentes que se incorporan a la actividad docente y 
acciones impulsadas o propiciadas por la formación recibida. (p. 194)     
Extrapolando esta cita al campo de la investigación presente, lo que veríamos es cuál es 
la concepción de educación sexual que manejan los estudiantes, profesores y familias 
de la institución y qué influencia ha tenido el proyecto de educación sexual y construcción 
de ciudadanía en el proyecto de vida de los estudiantes. 
 
Por otra parte las Naciones Unidas en el módulo 3, evaluación de impacto por Bello, 
(2009) expresa: 
 
La evaluación de impacto tiene por objeto determinar si el programa 
produjo los efectos deseados en las personas, hogares o instituciones y si 
esos efectos son atribuibles a la intervención del programa; evaluación de 
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impacto también permite examinar consecuencias no previstas en los 
beneficiarios, ya sean positivas o negativas. (p.10)   
 
En la anterior cita se resalta que este tipo de evaluación busca el análisis completo de 
un proyecto o programa para saber qué huellas, qué beneficios explícitos e implícitos, 
qué fortalezas o debilidades deja el desarrollo del programa,   sin importar en qué lado 
de la balanza están los resultados.    
 
2.3.5 Proyecto de Vida. El proyecto de vida se entiende desde el libro “Proyecto de Vida 
como categoría básica de interpretación de la identidad individual y social” por el autor 
Hernández, (2004)  de la siguiente manera 
 
El proyecto de vida articula la identidad personal-social en las perspectivas 
de su dinámica temporal y posibilidades de desarrollo futuro. Se 
comprende, entonces, como un sistema principal de la persona en su 
dimensionalidad esencial de la vida. Es un modelo ideal sobre lo que el 
individuo espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la 
disposición real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, 
definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser 
como individuo en un contexto y tipo de sociedad determinada. (p. 5) 
Este concepto se enfoca en que el proyecto de vida contribuye a dar metas a los 
individuos las cuales puede construir mediante el esfuerzo y el trabajo, teniendo en 
cuenta que el contexto es la base para el crecimiento del sujeto. En la construcción del 
proyecto de vida el individuo expresa lo que quiere ser y cómo lo va a lograr teniendo en 
cuenta sus posibilidades. Además el proyecto de vida tiene que ver con la esencia 
individual, lo que lo diferencia de los demás y lo convierte en único, dándole una impronta 
personal a cada sujeto. 
 
Por otra parte, el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA),  
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En el módulo 2 sobre el proyecto de vida   manifiesta que   cada persona 
orienta su vida hacia su propio bienestar y el de las demás personas, y 
toma decisiones que le permiten el libre desarrollo de su personalidad, a 
partir de sus proyectos y aquellos que construye con otros. (p. 10) 
 
Aquí se ve el proyecto de vida no solo como una construcción individual sino también 
como una construcción social, que permite alcanzar el bienestar individual y del contexto 
donde se desarrolla el individuo.  
 
Este último es el concepto que se tomará como referencia para el presente trabajo por 
considerarlo el más apropiado, dada su connotación pedagógica y formativa. A pesar de 
la variedad y diversidad de teorías que hay para la educación sexual las más relevante 
o las que se toman para la investigación son las que maneja el gobierno colombiano para 
el desarrollo del programa de educación sexual y construcción de ciudadanía, debido 
que lo busca revisar es la función del mismo en un contexto determinado. 
 
Para el autor de la presente investigación es clara la importancia y la necesidad que 
tienen las instituciones educativas de formular proyectos educativos para la sexualidad 
y la construcción de ciudadanía pertinentes y de acuerdo a las características propias de 
cada región y de cada institución en particular; este trabajo no puede ser asignado o 
realizado por un área o disciplina determinada, sino que es responsabilidad de todos los 
directivos y docentes de la institución; la temática de la educación para la sexualidad y 
la ciudadanía se puede trabajar no solamente a través de los proyectos pedagógicos sino 
también constituyen un escenario y una oportunidad para la integración curricular de los 
temas a través de proyectos de aula, proyectos de investigación, objetivos de cada área,  
actividades extracurriculares, puesto que hacen parte del currículo oculto de cada 
institución; trabajo que debe ser orientado por las directivas de la institución y realizado 
en las jornadas pedagógicas o semanas de planeación institucional que en muchas 
ocasiones es desaprovechado porque no hay lineamientos claros de parte de las 
secretarías de educación ni de las mismas autoridades educativas a nivel local e 
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institucional para la realización de proyectos que apunten a la construcción de una 
sociedad más respetuosa de los derechos humanos, más pluralista y tolerante y más 
comprometida con la educación y la formación integral de las nuevas generaciones. 
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3. ¿CUÁL ES EL DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN? 
 
 
En este capítulo se tratarán los diferentes elementos metodológicos de la investigación 
como son el enfoque, diseño, tipo y alcance de la investigación, técnicas e instrumentos 
de recolección de información, junto con el análisis de la información que son apropiados 
para el desarrollo del presente estudio. 
 
3.1 ¿CUÁL ES EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN?  
 
Este trabajo es de carácter mixto, con predominancia del enfoque cualitativo; es 
conveniente resaltar que no hay investigaciones puramente cualitativas o puramente 
cuantitativas, sino que los dos enfoques se deben articular y complementar.  Al respecto, 
Páramo, (2013) afirma: 
 
Todos los datos cuantitativos se basan en juicios cualitativos y cualquier 
dato cualitativo puede describirse y manipularse matemáticamente. La 
información cualitativa puede convertirse además en cuantitativa y al 
hacerlo, mejora su análisis. Los dos tipos de técnicas se necesitan 
mutuamente en la mayor parte de las veces, aunque también se reconoce 
que las técnicas cualitativas son apropiadas para responder ciertas 
preguntas y las cuantitativas, para otras. (p. 30) 
 
De otro lado, el trabajo corresponde al enfoque mixto, debido a que es conveniente en 
las investigaciones utilizar conjuntamente información cuantitativa y cualitativa. Para 
explicar esta característica, Páramo, (2013), citando a Cook & Reichardt, (1986), afirma: 
 
Para el investigador es importante reconocer que las técnicas cualitativas 
y cuantitativas pueden usarse de manera conjunta con el argumento de que 
el uso combinado de técnicas de recolección y análisis de información 
aumenta su validez, concepto no exclusivo de la investigación tradicional y 
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que contribuye además a la solución de problemas cuando se trata de 
investigación orientada a la transformación de la realidad (p. 30) 
 
En las anteriores citas el autor, se remite a la conveniencia de utilizar simultáneamente 
técnicas e instrumentos de recolección de información tanto de carácter cuantitativo 
como cualitativo lo cual le da mayor confiabilidad y validez a la investigación. 
 
También la investigación cualitativa es considerada como el enfoque pertinente para 
investigar en los diferentes aspectos que conforman los seres humanos y su interacción 
con el entorno cultural y social de un sitio especifico.  
 
Además en una investigación cualitativa se busca identificar los diferentes aspectos, 
tipologías y relaciones de los seres humanos con su entorno, presentando un   “esfuerzo 
por comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción 
visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos 
particulares y con una óptica interna”. (Sandoval, 2002, p.11) 
 
En este fragmento comprendemos que la investigación cualitativa toma la interacción 
como un punto de influencia en los seres humanos que se encuentran en un contexto, 
para poder analizar sus diferentes particularidades. Además, en este enfoque se parte 
de la idea de que la realidad no está acabada, sino que está en constante construcción 
y la construyen el investigador en conjunto con los que intervienen en la realidad 
investigada. 
 
Por otra parte, en el libro Metodología de la investigación cuarta edición, escrito por los 
doctores Hernández, Fernández y Baptista, (2006) conceptualizan que el “Enfoque 
cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación en el proceso de interpretación.”(p.8). Esta cita deja claro que 
la información que se busca en este tipo de investigación responde a un problema que 
el investigador se plantea mediante el estudio del contexto donde se vivencia la situación 
problemática. 
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Continuando con estos autores, 
 
Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso 
inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van 
de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el 
investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca 
algunas conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza 
esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo 
modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender lo que busca. (p. 
8) 
 
De acuerdo con la anterior cita podemos decir que los procesos de la investigación 
cualitativa van de lo particular a lo general, es decir son inductivos, pasando por distintas 
etapas que le permita al investigador obtener información, analizarla y obtener 
conclusiones de dicho tema, para luego tener un efecto positivo en el contexto donde se 
desarrolla.  
 
En la presente investigación se aplica esta norma de la investigación cualitativa; la 
investigación es inductiva es decir que se tienen en cuenta casos particulares, que son  
las percepciones que tienen estudiantes y padres de familia sobre el proyecto de 
educación para la sexualidad y la ciudadanía de la Institución Educativa Técnica 
Empresarial El Jardín, sobre el proyecto que realiza el colegio y su incidencia en el 
proyecto de vida de los estudiantes del grado 11°, sin la pretensión de generalizar los 
resultados pues el autor tiene claro que la problemática de cada institución es particular 
así como son los contextos educativos. 
 
Retomando de nuevo a este grupo de autores definen que “la investigación cualitativa 
proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización 
del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista 
"fresco, natural y holístico" de los fenómenos, así como flexibilidad” (p. 21).  En esta cita, 
se afirma que la investigación cualitativa, ofrece y enriquece la interpretación de la 
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realidad en escenarios naturales, teniendo en cuenta la contextualización de la realidad 
investigada, y aprovechando las vivencias de los actores de la investigación. 
 
Por otra parte, la investigación cuantitativa según los doctores Hernández, Fernández y  
Baptista, (2006) caracteriza por: 
 
La recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para 
todos los casos. Los datos son obtenidos por observación, medición y 
documentación de mediciones. Se utilizan instrumentos que han 
demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se generan 
nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y ajustan. Las 
preguntas o ítems utilizados son específicos con posibilidades de respuesta 
predeterminadas. (p.14) 
 
Según la anterior cita, una característica del enfoque cuantitativo es la recolección de 
datos la cual se realiza a través de técnicas muy refinadas, entre las que se destacan la 
encuesta, los test; los datos son de carácter numérico y cuantificable para trabajarlos de 
manera estadística. En esta investigación se aplica una encuesta que recolecta datos de 
este tipo.  
 
El carácter mixto del presente trabajo, se debe a que se aplican técnicas e instrumentos 
que son propios de cada uno de los enfoques: el cuantitativo y el cualitativo; la encuesta, 
es la técnica reina del enfoque cuantitativo, y los grupos focales y las entrevistas 
corresponden al enfoque cualitativo. Además el enfoque cualitativo está determinado por 
el trabajo realizado por el investigador quien hace parte de la realidad investigada. 
 
El predominio del enfoque cualitativo en la presente investigación se explica  puesto que 
se tiene en cuenta los fenómenos del entorno con el fin de analizar e interpretar desde 
su realidad y de esta forma buscar posibles cambios que permitan una mejora 
considerable a dicho contexto;  dice Vasilachis, (2006) que la investigación cualitativa: 
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Se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, 
por sus historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por sus 
interacciones, por sus acciones, por sus sentidos, e interpreta a todos ellos 
de forma situada, es decir, ubicándolos en el contexto particular en el que 
tienen lugar. (p. 7) 
 
En la anterior cita se puede observar que la investigación cualitativa, se caracteriza por 
indagar fenómenos sociales, donde intervienen formas de pensar,  sentir, actuar de las 
diferentes culturas;  en la presente investigación, se pretende indagar acerca del 
proyecto de vida de un grupo de estudiantes, considerado como el conjunto de  
percepciones e ideas que tienen los jóvenes sobre su vida futura, es decir cómo se ven 
hacia el futuro, en una visión prospectiva como personas, como profesionales, como 
ciudadanos, entre otros y se relaciona ese proyecto de vida con el impacto que ha 
producido en ellos el programa de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía que 
es de obligatorio cumplimiento según las disposiciones del Ministerio de Educacion 
Nacional.  
 
3.2 ¿CUÁL ES EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN? 
 
En la investigación actual se aplica el diseño estudio de caso que es la argumentación 
de un estudio en particular de manera descriptiva y holística. Que se enfoca en analizar 
de manera sistemática y profunda un caso concreto. Es útil para concretar teorías 
expuestas a un contexto real (Yin, 2012). 
 
El estudio de caso también se caracteriza por ser un planteamiento de una situación real, 
que debe ser claro y comprensible; además no se enfoca en dar una solución sino en 
presentar una narración detallada de las características junto a fenómenos investigados 
y también debe proporcionar datos concretos para reflexionar. 
 
Desde el punto de vista teórico el estudio de caso se puede observar desde el autor 
Hartley, (1994) el cual plantea que “El estudio de caso es un tipo de investigación social 
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que se caracteriza por la indagación empírica de los problemas de estudio en sus propios 
contextos naturales, los que son abordados simultáneamente a través de múltiples 
procedimientos metodológicos.” (p. 36). En la presente investigación se cumplen varias 
de las características enunciadas por Hartley; (1994) en primer lugar es una investigación 
de carácter social, la cual se lleva a cabo en los contextos naturales en que sucede la 
problemática detectada  y los datos se recogen a través de diversas técnicas e 
instrumentos. 
 
Por otra parte, el estudio de caso también se puede mirar desde el punto de vista de 
Marcelo y Parrilla, (1991) quienes lo definen como “totalidades holísticas, que reflejan la 
peculiaridad del fenómeno investigado de forma real, donde los investigadores y los 
investigados participan en la investigación de una forma activa y donde es necesario 
presentar los resultados de una forma inteligible para no expertos.”  (p.2) Es decir que 
este proceso se desarrolla desde múltiples miradas y es mancomunado entre el 
investigador y los investigados lo cual permite dar una mirada holística e integral a la 
situación problémica.    
 
Por otra parte Denny (1978) lo comprende como un “examen completo o intenso de una 
faceta, una cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco 
geográfico a lo largo del tiempo” (p.4) por lo tanto en este caso, se trata de estudiar un 
fenómeno particular que se determina en una ubicación especifica lo cual es  útil en la 
investigación actual debido a que se limita a la Institución Educativa Empresarial El Jardín 
y la situación que se está presentando   en cuanto a la educación sexual  y la construcción 
de ciudadanía en la actualidad.  
 
Según Eisenhardt, (1989) las etapas del estudio de caso son las siguientes: 
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Tabla 1. Etapas de la investigación según Eisenhardt, (1989) 
 
ASPECTO ESTRATEGIA ETAPAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
 
Coherencia. 
Validez de los 
conceptos 
Usar múltiples fuentes de datos. 
Establecer la cadena de pruebas. Hacer 
un informe de cada caso y entregar a los 
informantes clave para su revisión 
Recolección de datos 
Análisis de datos 
 
 
Validez interna 
Usar técnicas divergentes para el 
análisis comparativo entre casos: 
comparación, construcción de 
explicaciones, uso de series temporales. 
Análisis de datos 
 
Validez externa 
Usar lógica de replicación en la 
selección de los casos a estudiar. 
Diseño de la 
investigación 
(selección de casos) 
Fuente: Eisenhardt, (1989) 
 
Para la presente investigación se estima que el diseño apropiado es el estudio de caso 
porque se pretende analizar la situación de una institución en particular, relacionada con 
el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía sin la 
pretensión de generalizar las conclusiones, porque es claro que cada institución en 
particular tiene características propias, problemáticas propias, pues son contextos y 
realidades diferentes. No es lo mismo estudiar una institución pública que en otra privada; 
los contextos rurales son diferentes a los urbanos. Por tanto cada institución puede ser 
un caso particular. 
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3.3 ¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN? 
 
Esta investigación es de carácter descriptivo, se enfoca en describir sistemáticamente 
de qué manera ha impactado en el proyecto de vida de los estudiantes del grado 11º el 
proyecto institucional de educación sexual y construcción de ciudadanía. Para ello se 
aplican diversas técnicas de recolección de información como la encuesta, el análisis de 
documentos, los grupos focales, las narraciones escritas y las entrevistas. 
 
Desde la teoría se considera por los doctores Hernández, Fernández y Baptista, (2006) 
que: 
 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 
1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 
conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie 
de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 
para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga. (p.102) 
 
La cita anterior afirma que los estudios descriptivos   se limitan únicamente a mostrar y 
establecer  los fenómenos en los cuales se interesa la investigación; en nuestro caso 
sería analizar las características del proyecto de Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía; qué concepción tienen sobre el mismo tanto los padres,  los docentes y los 
estudiantes y por último, describir la    influencia  del proyecto de educación sexual y 
construcción de ciudadanía en el proyecto de vida de los estudiantes del grado 11º de la 
institución educativa técnica empresarial El Jardín. 
 
En cuanto al propósito de los estudios de caso según Hernández, Fernández y Baptista, 
(2006) “únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 
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no es indicar cómo se relacionan las variables medidas.” (p.102);   lo que se pretende en 
este estudio es describir las situaciones vividas ya sean de manera conjunta o individual 
sin necesidad de establecer una relación o relaciones entre variables o categorías, ni la 
construcción de una teoría. 
 
Por otra parte el valor que asume este tipo de investigación es que “son útiles para 
mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 
contexto o situación.” (p.103)  es decir permite plantear en detalle cuáles situaciones se 
están viviendo y cómo se plantean de manera real estableciendo claramente los sucesos 
evidenciados, lo cual en la investigación permite mostrar qué papel juega le educación 
sexual en la formación de ciudadanos.  
 
El carácter descriptivo de la presente investigación se explica además porque las 
técnicas aplicadas permiten describir, narrar o contar lo que está ocurriendo en la 
Institución Educativa Técnica Empresarial El Jardín, con relación al proyecto de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía de acuerdo a la percepción 
que un grupo de personas conformado por docentes, estudiantes y padres de familia 
tienen de la situación y las implicaciones que ello tiene en el proyecto de vida de los 
estudiantes del grado 11°.  
 
3.4 ¿CUÁLES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS SE UTILIZAN EN LA INVESTIGACIÓN? 
 
Las técnicas para la recolección de información que se hacen necesarios para el 
desarrollo de la investigación son: análisis de documentos a través de la matriz 
pedagógica para la construcción de estrategias didácticas, de la I.E.T.E.E.J; encuesta 
aplicada a los estudiantes del grado 11°, grupo focales con los padres de familia de los 
estudiantes del grado 11°, entrevista realizada a los docentes de la Institución y 
testimonios escritos narrados por los estudiantes del grado 11°. Estas técnicas se 
acompañan de sus respectivos instrumentos como son los cuestionarios, las guías, las 
preguntas y las fichas de lectura. 
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En cuanto las técnicas que permiten recolectar la información en esta investigación 
encontramos el análisis de documentos; sobre este tema, Iglesias y Gómez comentan: 
“el análisis documental como de información, cada uno desde su propia perspectiva, son 
elementos básicos y complementarios del proceso de suministro de la información.” (p.1) 
Es decir el análisis documental se considera como un elemento fundamental en un 
proceso de investigación; además, según los mismos autores, el análisis documental 
 
Centra su atención en la producción documental que se genera diariamente 
y, al conocer de su existencia, se posesiona de ella, la asimila por medio 
de lenguajes documentales construidos artificialmente mediante claves y 
reglas, útiles para organizar las fuentes de manera que facilite su 
utilización.(p.1)   
 
Según la anterior cita el análisis de documentos nos permite realizar una organización 
de la información de acuerdo a una serie de normas y reglas que permitan su utilización. 
 
Por otra parte estos autores también afirman: 
 
El análisis de información, por su parte, es una forma de investigación, cuyo 
objetivo es la captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes 
subyacentes en el contenido de los documentos, a partir del análisis de sus 
significados, a la luz de un problema determinado. Así, contribuye a la toma 
de decisiones, al cambio en el curso de las acciones y de las estrategias. 
(p.1) 
 
De acuerdo con la cita anterior, el análisis de información es una forma de extraer datos 
de los documentos mediante el análisis de los significados según la problemática. (Ver 
Anexo A). 
 
El documento revisado para la presente investigación es la malla curricular de la I.E.T.E. 
el Jardín,  la cual se enfoca en la parte de competencias del proyecto de educación 
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sexual y construcción de ciudadanía; sin embargo, en la práctica se sigue  enfatizando 
en la transmisión de  conocimientos, lo cual solo es de manera superficial debido a que 
no tiene apoyo teórico o construcción conceptual en la cual se pueda soportar;  a pesar 
que toca algunos hilos conductores, no se evidencia en la malla curricular de qué manera 
se desarrollan competencias relacionadas con el proyecto de educación sexual y  la 
construcción de ciudadanía.  
 
Los resultados de este análisis documental se encuentran en el epígrafe 
correspondiente. 
 
En segundo lugar, se aplica la técnica de la encuesta; al respecto, encontramos que en 
el texto Estudio de encuestas de los autores Hernández, Fernández y Baptista, (2006) y 
otros, citando a Tres Palacios, Vázquez y Bello explican: 
 
Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 
identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en 
una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 
determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 
obteniendo. (p. 3) 
 
Con relación a la cita anterior, la encuesta aplicada en la presente investigación se enfoca 
en la recolección de información relacionada con la concepción que tienen los 
estudiantes del grao 11º sobre el proyecto de Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía que implementa la Institución Educativa Técnica Empresarial El Jardín. Esta 
encuesta organiza, presenta y describe los datos recolectados con la intención de uso 
generalmente estadístico. (Ver Anexo B.)  
 
Además los grupos focales, se centran en la interacción de un grupo de personas que 
gira alrededor de un determinado tema, en este caso se tiene en cuenta unas preguntas 
previas para el investigador con el fin de guiarse y centrar la discusión al responderlas; 
para este caso se realizan grupos focales con la intención de recolectar información que 
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puedan aportar los padres de familia de los estudiantes del grado 11° por considerar, 
que ellos son parte esencial para la consolidación del proyecto de vida de sus hijos. 
 
Es importante aclarar que un grupo focal es “un método para recoger datos cualitativos, 
son esfuerzos focalizados en la recogida de datos, genera los datos a través de los 
grupos de discusión” (Morgan, 1998) es decir, se utiliza para la recolección de 
información mediante una discusión dirigida en un grupo determinado; en el caso actual 
se busca explorar como los padres conciben la educación sexual y la construcción de 
ciudadanía en el ambiente familiar. (Ver Anexo C). 
 
También se emplea otra técnica para recolectar información como son las entrevistas 
realizadas a los docentes de la institución. 
 
Sobre el tema de las entrevistas dice Briones, (2004): 
 
Una entrevista se realiza con la finalidad principal de lograr descripciones 
detalladas de temas que están en el centro de una cierta investigación 
cualitativa. Se caracteriza porque se realiza sin una pauta estructurada de 
preguntas. Se trata de lograr la mayor cantidad de información de una 
manera informal, en una relación con el entrevistado que se semeje a una 
conversación libre entre dos personas. (p. 112) 
 
Por ello, se busca un ambiente cálido y tranquilo donde la conversación fluya de la forma 
más natural y así lograr recolectar la información deseada para luego ser codificada y 
dar paso a la interpretación de resultados; esta técnica es indispensable en el trabajo de 
grado puesto que junto con las otras técnicas dan paso a una serie de significados y de 
ahí dar respuesta al objetivo. 
 
Al respecto, Hernández y García citando a Taylor y Bogdan, (1987) “los reiterados 
encuentros, cara a cara, entre el investigador y los informantes, encuentros éstos 
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas o situaciones, tal como las expresan 
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con sus propias palabra.” (p. 2) es decir, se trata de analizar las diferentes respuesta y 
expresiones las cuales son dirigidas por el entrevistado en este caso se trata de indagar 
sobre que conocimientos que tienen los docentes sobre educación sexual y como se 
maneja este tema en la institución. (Ver Anexo D) 
 
Además, se utiliza en la presente investigación una variante de la entrevista que es la 
del testimonio escrito; citando a Briones, (2004) “se solicita a personas que han vivido 
determinadas experiencias las expresen mediante un testimonio escrito” (p. 107), es por 
ello, que su relevancia surge de la cantidad de experiencias, sentimientos, creencias, 
actitudes entre otras que hacen un registro completo sobre lo deseado.  
 
El testimonio escrito sobre el proyecto de vida de los estudiantes y la forma como los ha 
impactado el Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía se analiza 
con la ayuda del programa Atlas Ti, el cual permite organizar la información en redes 
hermenéuticas. 
 
Esta última técnica denominada análisis de contenido, según Krippendorff, (1980) lo 
define como “la técnica destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto” (p. 28) es por ello, que se 
ha convertido en una técnica importante debido a su alto contenido de significaciones 
que despliega de los distintos contextos e individuos, que a su vez son datos 
categorizables mediante unidades de análisis. 
 
Por otra parte Abela citando a Hostil y Stone dice que es “El análisis de contenido es una 
técnica de investigación para formular inferencias identificando de manera sistemática y 
objetiva ciertas características específicas dentro de un texto”. (p. 3) mediante esta se 
busca recolectar una información específica de un texto acerca de un temática de 
investigación, en el caso de la investigación se utiliza para analizar los testimonios 
narrados por los estudiantes sobre sus experiencias, vivencias y expectativas con 
relación a su propio proyecto de vida y la forma como el proyecto de Educación Sexual 
y Construcción de Ciudadanía lo ha impactado. Ver Anexo E. 
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3.5 ¿CUÁL ES LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN? 
 
Para comenzar es necesario definir que es una población, que en palabras coloquiales 
es un conjunto de personas que comparten características únicas similares, al igual que 
un contexto. Pasando  a los teóricos Tamayo y Tamayo, (1997) dicen “la población se 
define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee 
una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” 
(p.114); la población para la presente investigación está representada por  la institución 
educativa técnica empresarial El Jardín, los estudiantes y padres de familia del grado 
11°, así como los docentes de dicha institución la cual se encuentra ubicada en la 
comuna ocho, cerca de la plaza El Jardín; es una zona con diversidad de problemas de 
la ciudad de Ibagué; la zona donde está ubicada la institución se caracteriza por un alto 
índice de violencia tanto intrafamiliar como social, prostitución y delincuencia común, 
además la drogadicción son casos habituales en sus alrededores y el paso de pandillas 
o grupos callejeros que imponen las reglas de convivencia  de la localidad. 
 
Por otra parte, la muestra es un grupo representativo de una población mediante el cual 
se puede estudiar la misma; desde la teoría según Jiménez, (1983) es un subconjunto 
de una población normalmente seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las 
propiedades de la población. “Su característica más importante es la representatividad, 
es decir, que sea una parte típica de la población en la o las características que son 
relevantes para la investigación” (p. 237) por lo anterior la muestra es tomada 
intencionalmente de la institución en mención y más explícitamente la componen los 
alumnos de los tres grados once de la jornada de la mañana, los cuales pertenecen a los 
estratos uno y dos. La cantidad de alumnos que hay por cada grado está alrededor de 
32 es decir que entre los tres cursos hay más de 90 estudiantes: para este caso la 
muestra será de quince hombres y quince mujeres, que están en edades de quince a 
veinte años. La muestra es aleatoria, es decir que se tomó al azar, en la cual cada uno 
de los integrantes de la población tenía la misma posibilidad de ser parte de la muestra. 
Los criterios de selección fueron: que los estudiantes estuvieran formalmente 
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matriculados en el grado 11° de la institución, y que los docentes y padres estuvieran 
formando parte activa de la misma. 
 
Tabla 2. Muestra 
 
MUESTRA GRADO ONCE 
EDAD MUJERES HOMBRES 
15 4 2 
16 5 4 
17 2 5 
18 4 3 
19   
20  1 
Fuente: El autor 
 
A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de 
las diferentes técnicas e instrumentos de investigación descrita en el epígrafe anterior. 
 
3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
  
Para esta investigación de carácter mixto se trabaja con dos formatos de análisis de 
datos que son ATLAS TI y Excel. El primero se enfoca en análisis cualitativo, mientras 
que el segundo es de análisis cuantitativo. Para el análisis de los datos obtenidos  a 
través del grupo focal a padres, (puesto que se considera que la percepción de los padres 
es importante porque son ellos los que conocen a sus hijos,  los que saben cuál su 
proyecto de vida) la entrevista a docentes (también este grupo se considera importante 
porque son quienes están en contacto con los estudiantes) y testimonio escrito por parte 
de los estudiantes, el programa Atlas ti es el adecuado debido a que es un software de 
datos cualitativos que permite almacenar registros, citas, memos, conceptos y 
relacionarlos para lograr un mayor entendimiento e inferencias de las técnicas 
empleadas, ya que al codificar los datos, mediante la utilización de palabras clave 
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indicadores de conceptos que interesan al usuario.  Se muestra un esquema realizado 
en atlas ti, para dar mayor significación a la información recolectada y seleccionada, en 
él podemos encontrar los datos más relevantes sobre las concepciones de educación 
sexual. 
 
Por otra parte,  la encuesta a estudiantes por ser un proceso cuantitativo necesita un 
procesamiento de datos afín, en este caso el más adecuado es Excel que es un programa 
enfocado a procesos numéricos y estadísticos, que tiene la capacidad de manejar una 
amplia cantidad de datos para el análisis mediante, gráficas estadísticas que permiten la 
interpretación de resultados. 
 
A continuación se presenta el análisis de los datos arrojados por las técnicas e 
instrumentos utilizados para la recolección de información, empezando por la guía de 
observación. 
 
3.6.1 Guía de Observación. La guía de observación es utilizada como instrumento  para 
la revisión de documentos, en este caso para el análisis de la Matriz Pedagógica de la 
Institución Educativa Técnica Empresarial El Jardín,  que es el documento en el cual se 
plasman los proyectos transversales, entre ellos el Proyecto de Educación Sexual y 
Construcción de Ciudadanía. Para la elaboración de la guía en se tiene en cuenta los 
lineamientos del MEN que aparecen en la página Colombia Aprende. (Ver Anexo F).  
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Tabla 3. Guía de Observación 
 
CATEGORÍA 
(Tomado de la pág. 
Colombiaaprende) 
COMO SE PRESENTA 
EN LA INSTITUCIÓN 
(Tomado de la pág. 
Colombiaaprende) 
ANÁLISIS 
DE LA MALLA CURRICULAR  IETEEJ 
(PROYECTOS TRASVERSALES) 
Marco Conceptual Derechos 
Competencias 
 
 Se enfoca en el marco de competencias, 
exigidas por el MEN. 
Se realiza una transversalización con las 
áreas fundamentales y otros proyectos 
transversales 
Carece de un sustento teórico porque no 
se evidencian documentos que lo soporten. 
Enfoque Transversalidad 
Género 
 
El enfoque es transversal debido a que se 
estructura en una malla curricular 
pedagógica de trabajo donde se articulan a 
través de hilos conductores las diferentes 
áreas académicas por medio de preguntas 
generadoras 
¿Cómo está 
entendiendo el 
Programa de 
educación para la 
sexualidad? 
Como un proyecto 
pedagógico de la 
Institución 
Como estrategias que 
crea y lleva a cabo una 
comunidad educativa 
Como una propuesta 
conceptual que incluye 
unos hilos conductores 
En la institución se toma como una 
propuesta conceptual que incluye unos 
hilos conductores, como son el 
reconocimiento de la dignidad, el desarrollo 
de juicio moral, la cultura y 
comportamientos de género y la 
construcción y cuidado de las relaciones 
que están relacionados con los estándares 
de competencias. 
¿Cómo opera este 
Programa? 
Coordina con los 
diferentes entes 
territoriales ya sean 
regionales o estatales.  
Forma mesa de Trabajo 
conformada por 
La I.E. no realiza ningún tipo de 
coordinación con entidades territoriales o 
regionales y en la institución no se 
evidencia la realización de mesas de 
trabajo dedicados al proyecto de la 
educación sexual  y construcción de 
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Fuente: El autor 
 
En conclusión la malla trasversal del proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía se enfoca en el desarrollo de competencias, utilizando hilos conductores que 
ayudan a articular las diferentes áreas del conocimiento;  sin embargo, es de anotar que 
la malla curricular no se evidencia en la planeación que se hace de cada área, es decir 
que no hay un trabajo de integración curricular donde los docentes de cada área aporten 
representantes de toda 
la comunidad educativa 
ciudadanía,   presentando únicamente  una 
malla curricular pedagógica (Ver anexo) 
¿Cuáles son los 
enfoques del 
Programa educación 
para la sexualidad? 
Enfoque autobiográfico 
Enfoque apreciativo 
Marco de Derechos 
Humanos Sexuales y 
Reproductivos. 
Desarrollo de 
competencias 
ciudadanas y 
científicas. 
 
La malla trasversal de la institución se 
enfoca en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas y científicas las 
cuales pretenden según la página de 
Colombiaaprende desarrollar: 
“Información, razones y actitudes que 
ayudan al estudiante a ser autónomo en 
sus decisiones”; un ejemplo que podemos 
encontrar es en la columna de 
competencias: “Me cuido a mí mismo! 
Comprendo que cuidarme y tener hábitos 
saludables favorece mi bienestar y mis 
Relaciones.” Entre otros. 
¿Cuáles son las 
líneas de trabajo del 
programa? 
Fortalecimiento  
Gestión de 
Conocimiento 
Movilización y 
Comunicación 
 
Según la revisión, el documento se ubica 
en la parte de movilización y comunicación 
debida a que en buena parte del mismo 
trabajo se habla que se involucra el colegio 
con la colaboración de toda la planta 
docente y en casa con el apoyo de padres 
de familia. 
 
También apunta al fortalecimiento de las 
relaciones entre todos los estamentos de la 
comunidad educativa. 
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al proyecto; no hay claridad en las actividades que cada área desarrolla, ni en los 
objetivos, ni en las competencias que deben desarrollar los estudiantes para dar 
cumplimiento a los objetivos del proyecto de educación para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía. 
 
Este análisis de documento se confrontará con otras técnicas como son: los grupos 
focales realizados con padres de familia, las encuestas aplicadas a una muestra 
representativa de los estudiantes del grado 11° de la I.E.T.E.E. J, las entrevistas a los 
docentes y el testimonio escrito que realizan los mismos estudiantes con el fin de verificar   
la validez y confiabilidad de esta técnica. 
 
3.6.2 Encuesta a Estudiantes. La encuesta se realiza  con el objetivo de entender qué 
concepciones tienen los alumnos frente al proyecto de Educación Sexual y Construcción 
de Ciudadanía; para esto se toma una muestra de 30 estudiantes de los diferentes 
grados onces, los cuales están divididos en 15 hombres y 15 mujeres,  con edades entre 
los 15 y 20 años.  
 
A continuación se presenta el análisis de las respuestas obtenidas a través de la 
encuesta aplicada a los estudiantes del grado 11°. 
 
La primera pregunta se refiere al género y la edad de los encuestados, en la cual se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 1. Edad de los Encuestados 
 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 4. Edades de los Estudiantes  
VALORES FRECUENCIA  PROCENTAJES  
15 6 20,00% 
16 9 30,00% 
17 7 23,33% 
18 7 23,33% 
20 1 3,33% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
20%
30%
23%
23%
4%
15
16
17
18
20
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Figura 2. Género de los Encuestados  
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 5. Genero de los Encuestados 
 
GENERO  FRECUENCIA PROCENTAJES  
HOMBRE 15 50,00% 
MUJER  15 50,00% 
TOTAL  30 100% 
Fuente: El autor 
 
De acuerdo con las anteriores figuras y tablas, la edad de los encuestados oscila entre 
15 y 20 años, siendo el número más representativo 9 estudiantes de 16 años y el de 
menor frecuencia 1 estudiante de 20 años. 
 
Con relación al género se encuestaron 30 estudiantes, 15 hombres y 15 mujeres. 
 
Para el presente trabajo es importante mencionar que la edad de los encuestados 
representa al grupo poblacional más grande del país, que precisamente se encuentra 
entre los 15 y los 20 años. Por otra parte, el mayor número de encuestados que 
50%50%
HOMBRE
MUJER
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corresponde a los 16 años, también representa a los jóvenes que concluyen sus estudios 
de bachillerato, siendo esta la edad promedio de terminación de los estudios de nivel de 
media vocacional en el país, de acuerdo con las estadísticas nacionales.  
 
Es importante mencionar estos datos, porque son los jóvenes que inician una nueva vida, 
por lo cual necesitan de unas bases sólidas que los orienten en su futuro y los ayuden a 
tomar las mejores decisiones para construir su proyecto de vida. 
 
Con relación al género, también es importe destacar que se escogieron 15 hombres y 15 
mujeres con el fin de conocer las percepciones de ambos géneros con relación al 
Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía y el impacto que éste ha 
tenido en su proyecto de vida. 
 
La pregunta dos indagaba a cerca de: ¿Se imparten clases sobre educación sexual en 
tu colegio? Los resultados de esta se puede ver en la siguiente figura y su respectiva 
tabla. 
 
Figura 3. Se Imparten Clases de Educación Sexual  
 
Fuente: El autor 
 
3%
7%
33%
50%
7%
SIEMPRE
CASI S.
ALGUNAS V.
POCAS V.
NUNCA
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Tabla 6. Se Imparten Clases de Educación Sexual 
VALOR  FRECUENCIAS  PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 3,33% 
CASI S. 2 6,67% 
ALGUNAS V. 10 33,33% 
POCAS V. 15 50,00% 
NUNCA 2 6,67% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
 
Según las respuestas obtenidas, 15 estudiantes consideran que pocas veces se imparten 
clases sobre educación sexual en el colegio.  Seguido de 10 estudiantes que consideran 
que solo algunas veces, se hace. Si sumamos los 2 estudiantes que mencionan que 
nunca reciben esta clase de orientación, esta es una respuesta muy significativa, 
considerando que 27 estudiantes de la muestra, que corresponde al 90%   afirman que 
no reciben orientación sexual o lo hacen algunas veces. 
 
Se evidencia que los temas de educación sexual son tocados pocas veces en la escuela; 
dejando de lado una gran oportunidad pues para los estudiantes es esporádico y no tiene 
una constancia o secuencia pedagógica que apoye el proceso; esto muestra que el 
proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, se considera irrelevante 
en la formación de los estudiantes, porque se da prelación al desarrollo de las demás 
actividades académicas.  
 
Por otra parte la pregunta tres dice, Consideras que la persona adecuada para conversar 
sobre sexualidad es…, los resultados obtenidos son: 
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Figura 4. La Persona para Conversar sobre Sexualidad 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 7. La Persona para Conversar sobre Sexualidad 
   
VALOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PADRES 21 70,00% 
DOCENTES 5 16,67% 
AMIGOS 3 10,00% 
OTROS 1 3,33% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
 
Observando la figura y la tabla anterior podemos encontrar que 21 alumnos consideran 
que los padres son la mejor opción para hablar de sexualidad, mientras que 5 alumnos 
prefieren a los docentes para hablar del tema, otros 3 alumnos buscan a sus amigos para 
el tema y 1 alumno prefiere a otros (familiares). 
  
Los jóvenes se siente más cómodos hablando de sexualidad con figuras de autoridad 
como sus padres, familiares y profesores siendo alrededor del 90% de los estudiantes 
los que realizan esta afirmación, mostrando que los adolescentes y jóvenes buscan una 
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visión madura de la sexualidad para educarse acerca de este tema; en menor medida 
algunos buscan a sus amigos para discutir de sexualidad buscando una visión cerca de 
ellos.  
 
Continuando con las preguntas encontramos. Por Educación Sexual, usted entiende. En 
la cual encontramos: 
 
Figura 5. Por educación sexual, usted entiende    
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 8. Por educación sexual, usted entiende  
VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
RESPUESTA  A 5 16,67% 
RESPUESTA B 13 43,33% 
RESPUESTA C 11 36,67% 
OTRO 1 3,33% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
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 Respuesta A: Educación para la Sexualidad se propone como reto la promoción de 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan la 
dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos 
 
 Respuesta B: La educación para la sexualidad es una oportunidad pedagógica que 
no se reduce a una cátedra o taller, sino que debe constituirse como un proyecto 
pedagógico de cada Institución Educativa que promueva entre sus estudiantes la 
toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo 
 
 Respuesta C: Una necesidad debido a la vulnerabilidad de los adolescentes, por lo 
tanto es de importancia educar y darles conocimientos a los jóvenes que los ubiquen 
y permitan tomar decisiones responsables en su sexualidad, lo cual se ha vuelto de  
interés para distintos países 
 
Al observar los resultados de la figura y la tabla de la pregunta 4 se observa que 13 
estudiantes están de acuerdo con la Respuesta B, otros 11se enfocan en la Respuesta 
C, mientras que 5 se apoyan en la Respuesta A y 1 de los estudiante lo ve como conocer 
y entender los peligros de la sexualidad.   
 
Continuando con lo anterior podemos ver que los jóvenes tienden a considerar la 
educación sexual como procesos de formación que debe influir en la estructura de los 
individuos para convivir en una sociedad, de forma adecuada a sus normas, leyes y 
estructuras religiosas que conformen su contexto.    
 
La pregunta cinco ¿Cuánto cree saber sobre Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía? da como resultado: 
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Figura 6. Cuánto Cree Saber Sobre Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía  
 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 9. Cuánto Cree Saber Sobre Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía  
VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUCHO 2 6,67% 
POCO 14 46,67% 
MUY POCO 14 46,67% 
NADA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
 
Retomando la figura y la tabla anterior se puede ver que el 46% de los estudiantes 
consideran que su conocimiento sobre educación sexual y construcción de ciudadanía 
es poco. Otros 14 consideran que son muy pocos su conocimientos acerca del tema y 
otros 2 estudiantes consideran saber mucho del tema.   
 
De acuerdo con lo anterior se observa que los jóvenes consideran que su conocimiento 
acerca de la educación sexual y construcción de ciudadanía se encuentra entre poco y 
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muy poco llegando a un 93,34% de la muestra, evidenciando que no es un tema que se 
trate de forma constante y libre para su adecuada formación. 
 
Continuando con la pregunta seis ¿Qué edad considera adecuada para tratar el tema de 
Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía? Cuyos resultados son:  
 
Figura 7. ¿Qué edad considera adecuada para hablar de educación sexual? 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 10. ¿Qué edad considera adecuada para hablar de educación sexual? 
VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
7 a 10 6 20,00% 
11 a 13 8 26,67% 
14 a 16 12 40,00% 
NUNCA 1 3,33% 
OTRA 3 10,00% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
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Revisando la figura y la tabla anterior, 12 alumnos encuestados, es decir el 40% 
consideran que sobre educación sexual se debe hablar a partir de los 14 a 16 años, 
mientras 8 piensan que es mejor entre 11 a13 años. Otros 6 consideran que la mejor 
edad es de 7 a10 años, mientras que 3 piensan que es mejor aprenderlo desde su niñez 
o durante toda la vida y 1 que nuca se debe hablar del tema. 
 
Analizando las anteriores respuestas podemos observar que los jóvenes consideran que 
las edades adecuadas para conocer acerca de la educación sexual y construcción de 
ciudadanía es mejor que sea en las primeras etapas de sus vidas, esto se observa en 
que el 96,67% de los estudiantes optaron por estas respuesta y que solo el 3,33% 
optaron por nuca, mostrando que consideran que el tema es esencial en su formación 
integral.  
 
La pregunta siguiente, ¿Considera importante el tema de Educación Sexual y 
Construcción de Ciudadanía para su vida? Los resultandos son: 
 
Figura 8. Considera importante el tema de educación sexual y construcción de 
ciudadanía      
 
Fuente: El autor 
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Tabla 11. Considera Importante el Tema de Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía      
VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUCHO 26 86,67% 
POCO 4 13,33% 
MUY POCO 0 0% 
NADA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
 
Con relación a la figura y tabla anterior podemos ver que 26 de los sujetos de la muestra 
consideran importante el tema de educación sexual y construcción de ciudadanía en su 
vida y 4 de ellos lo consideran poco importante. 
    
Estas respuestas demuestran  que el proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía se considera  muy importante para la formación de los estudiantes con un  
86,67% y  poco importante  para el  13,33%; lo cual muestra lo relevante que es el tema 
paro los jóvenes y adolescentes y el interés que ellos tienen por el mismo.  
 
La pregunta ocho dice: La reacción de los estudiantes de su clase al tratar temas de 
Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía en el colegio es… Esta pregunta arroja 
los siguientes resultados: 
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Figura 9. Reacción de los Estudiantes de su Clase al Tratar Temas de Educación Sexual 
     
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 1. Reacción de los Estudiantes de su Clase al Tratar Temas de Educación Sexual 
     
VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SERIEDAD 7 23,33% 
NO COMENTA 2 6,67% 
NO EN SERIO 13 43,33% 
TIMIDEZ 5 16,67% 
INDIFERENTES 3 10,00% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
 
De acuerdo con las anteriores figuras y tablas en cuanto a la reacción de los jóvenes 
cuando se habla de educación sexual y construcción de ciudadanía, 13 de los 
estudiantes dicen que no toman el tema con seriedad ni importancia, 7 lo toman el tema 
con seriedad e importancia, 5 demuestran timidez sobre el tema, 3 son indiferentes ante 
el tema y 2 consideran que algunos no comentan el tema por vergüenza. 
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En cuanto al tema de educación sexual y construcción de ciudadanía los jóvenes toman 
diferentes actitudes y reacciones debido a que los diferentes tabúes acerca del tema y la 
falta de información reflejado en que el 43.33% no toman el tema con seriedad, 6.67% 
no comentan acerca del tema y 16.67% lo toman con timidez y por otra parte solo 23.33% 
afronta el tema en forma seria.  
 
A continuación la pregunta nueve dice: Al margen de las posibles clases de sexualidad, 
¿los docentes de diferentes asignaturas, comentan temas como la sexualidad, el SIDA 
y/o los embarazos? Las siguientes fueron las respuestas: 
 
Figura 2. Los Docentes de Diferentes Asignaturas, Comentan Temas como la 
Sexualidad   
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 2. Los Docentes de Diferentes Asignaturas, Comentan Temas como la Sexualidad
      
VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 16,67% 
A VECES 23 76,67% 
NUNCA 2 6,67% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
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Con base en la figura y tabla anterior se observa que los docentes a veces hablan en sus 
asignaturas de educación sexual; 23 jóvenes contestaron que a veces, mientras 5 dijeron 
que siempre y 2 estudiantes contestaron que los docentes nunca hablaban del tema.     
 
Según las anteriores respuestas podemos ver que a los estudiantes se les habla de 
temas de educación sexual a veces con un porcentaje de 76% mostrando que no es un 
proceso constante que les permita comprender de forma adecuada el tema; por otra 
parte el 16.67% de los estudiantes dicen que siempre se les habla del tema y el 6.67% 
dicen que nuca se toca el tema. Esto demuestra que el tema de educación sexual y 
construcción de ciudadanía no es considerado relevante para la formación integral de los 
estudiantes 
 
Por otra parte la pregunta diez dice. ¿Conoce el significado de las enfermedades de 
transmisión sexual?. Los resultados son: 
 
Figura 3. Conoce el Significado de las Enfermedades de Transmisión Sexual  
   
 
Fuente: El autor 
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Tabla 3. Conoce el Significado de las Enfermedades de Transmisión Sexual  
 
VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 23 76,67% 
NO 7 23,33% 
NS NR 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
 
En la figura y tabla anterior se observa que el conocimiento sobre enfermedades de 
transmisión sexual según 23 estudiantes admite   el sí y 7 de los estudiantes conviene 
con el no. 
 
Se entiende que los estudiantes consideran que saben de enfermedades de transmisión 
sexual debido a que el 76,67% optaron por el sí, en esto se refleja los diferentes 
programas de prevención de enfermedades y embarazos no deseados impartidos por 
diferentes entes, como son las secretarias de educación, el ICBF e incluso en ocasiones 
la misma policía nacional en sus programas de prevención; por otra parte el no con 
apenas el 23,33% muestra que son pocos los estudiantes que desconocen el temas.  Sin 
embargo, vale la pena preguntarnos. El conocimiento del tema, es garantía para que los 
estudiantes lleven una vida sexual responsable y respetuosa de sí mismos y de los 
derechos de los demás? 
 
La pregunta once es. ¿Por cuál de los siguientes motivos no tendría relaciones sexuales? 
Y los resultados son: 
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Figura 12 Por Cuál de los Siguientes Motivos no Tendría Relaciones Sexuales  
  
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 4. Por Cuál de los Siguientes Motivos no Tendría Relaciones Sexuales  
  
VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
EM. NO DESEADO 19 63,33% 
EF. TRAMISION 9 30,00% 
POR MIS PADRES 0 0% 
OTROS 2 6,67% 
TOTAL  30 100% 
Fuente: El autor 
 
Analizando la figura y la tabla anterior se observa por qué motivo los jóvenes no tendrían 
relaciones sexuales; 19 estudiantes dicen que por embarazos no deseados, 9 de ellos 
no lo harían por las enfermedades de transmisión sexual, 2 por otros motivos como “me 
parece incorrecto fuera del matrimonio” y ningún joven dejaría de tener relaciones 
sexuales por lo que piensen su padres. 
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Con base en lo anterior podemos observar que las razones principales por las cuales los 
sujetos de la muestra no tendrían relaciones sexuales se enfocan en la parte biológica 
como los embarazos no deseados con un 63.33% y las enfermedades de trasmisión 
sexual con 30% que son algunos de los temas más comunes cuando se habla de 
educación sexual, mostrando que tiene una gran difusión entre los jóvenes.  
 
Pero también es interesante mencionar que solo un 6% mencionó que no tendría 
relaciones sexuales porque le parece incorrecto fuera del matrimonio; aunque es mínimo 
el porcentaje, esto demuestra que son muy pocos los estudiantes que se abstendrían de 
tener relaciones sexuales por cuestiones morales. Más aún es significativo que para 
ninguno de los encuestados, la opinión de los padres cuenta a la hora de decidir si tener 
o no relaciones sexuales. 
 
La siguiente pregunta es ¿Qué opinan sus padres sobre las relaciones sexuales entre 
los adolescentes? Los resultados que arrojan son: 
 
Figura 4. Qué Opinan sus Padres Sobre las Relaciones Sexuales     
 
Fuente: El autor 
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Tabla 5. Qué Opinan tus Padres Sobre las Relaciones Sexuales  
VALOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
H. MATRIMONIO 4 13,33% 
NO HABLAN 5 30,00% 
SI SE CUIDAN 21 70,00% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
 
Retomando la figura y tabla anterior se observa que la opinión de los padres con 
respectos de las relaciones sexuales de los adolescentes pueden enfocarse en que para 
21 jóvenes  sus padres aceptan que pueden tener las relaciones sexuales si se cuidan 
responsablemente, 5 de ellos dicen que no hablamos del tema y 4 que  solamente deben 
esperan hasta el matrimonio. 
  
Continuando con el análisis anterior se puede entender que es inevitable el comienzo de 
la vida sexual de los estudiantes y es mejor a ayudarlos a cuidarse a través de una 
educación adecuada;  esto se ve reflejado en el hecho que para los padres de los 
alumnos encuestados el  70% de estos pueden  tener las relaciones si se cuidan 
responsablemente, por otro lado 16%de ellos no hablan del tema y el 13% piensan que 
deben esperar hasta el matrimonio para comenzar la vida sexual; se presume que esta 
forma de pensar   tiene que ver con las concepciones religiosas que aún predominan en 
las familias de los estudiantes. 
 
La pregunta que sigue es ¿Ha tenido relaciones sexuales? Arroja lo siguiente. 
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Figura 5. Ha Tenido Relaciones Sexuales 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 6. Ha Tenido Relaciones Sexuales   
VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 26,67% 
NO 22 73,33% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Retomando la figura y tabla anterior se observa que según las respuestas, 22 de los 
jóvenes que equivale al 73,3% de la muestra, no han comenzado su vida sexual activa, 
por otra parte 8 de ellos sí admitieron haber comenzado a tener relaciones sexuales en 
este momento de sus vidas. 
 
De las respuestas anteriores se infiere que el comienzo de la vida sexual depende de la 
persona, además también este tipo de preguntas crean incomodidad en los sujetos de la 
muestra a pesar de que hayan o no comenzado su vida sexual. 
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Continuando con las preguntas la siguiente expresaba ¿Considera necesario el 
desarrollo de un proyecto sobre educación sexual y construcción de ciudadanía en su 
establecimiento? Dando como resultado. 
 
Figura 6.  ¿Considera Necesario el Desarrollo de un Proyecto Sobre Educación Sexual 
y Construcción de Ciudadanía en su Establecimiento?   
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 7. Considera Necesario el Desarrollo de un Proyecto Sobre Educación Sexual y 
Construcción de Ciudadanía en su Establecimiento 
  
VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  19 63,33% 
NO 3 10,00% 
NO SE  8 26,67% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
 
En la figura y la tabla anterior se observa que los estudiantes consideran necesario el 
proyecto sobre educación sexual y construcción de ciudadanía en el establecimiento, 
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debido a que, 19 de los sujetos de la muestra consideran que si es necesario: 8 de ellos 
no saben no responde acerca del tema y 3 no consideran el proyecto como útil. 
 
Retomando lo anterior encontramos lo importante que es el programa de educación 
sexual y construcción de ciudadanía debido a que el 63.33% están conscientes de la 
importancia del mismo y de lo importante en sus formación para la sociedad donde viven.  
 
La siguiente pregunta es: ¿Sus padres tocan temas de educación sexual a menudo con 
ustedes? Mostrando los siguientes resultados. 
 
Figura 16  ¿Sus Padres Tocan Temas de Educación Sexual con Uds.? 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 8. Sus Padres Tocan Temas de Educación Sexual 
VALOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 17 56,67% 
NO 13 43,33% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
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Al observar la figura y la tabla anterior se puede ver que según los estudiantes los padres 
hablan de educación sexual con ellos en una mayoría relativa; 17 sujetos de la muestra 
dijeron que si les hablaban del tema, otros 13 expresaron que en sus casas no toca el 
tema. 
 
Con lo anterior podemos observar que el tema de sexualidad es de gran importancia para 
las familias y formación de los jóvenes, esto se ve reflejado en que 56,67% de los sujetos 
han tenido conversaciones del tema con sus padres, por otra parte el 43,33% no ha 
tenido este tipo de conversaciones. Aun así, es importante preguntarnos: los padres de 
familia están preparados para realizar conversaciones o charlas de educación sexual con 
contenido pedagógico y formativo, con sus hijos? 
 
La última pregunta dice ¿Considera que un proyecto de Educación Sexual y 
Construcción de Ciudadanía aportaría a su proyecto de vida? Lo que muestra: 
 
Figura 7. ¿El proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía aportaría a su 
proyecto de vida? 
 
Fuente: El autor 
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Tabla 20. Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía Aportaría a su 
Proyecto de Vida       
VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
BASTANTE 25 83,33% 
POCO 5 46,67% 
MUY POCO 0 0% 
NADA  0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: El autor 
 
La figura y tabla anterior nos muestra que los estudiantes encuestados sí consideran 
importante el programa de educación sexual y construcción de ciudadanía para su 
proyecto de vida; 25 de ellos, que constituyen el 83% de la muestra, consideran que es 
bastante importante para su formación y 5 dicen que es poco importante. 
 
Retomado lo anterior podemos observar que los jóvenes entienden la importancia que 
tiene la educación sexual para su formación y para su vida en sociedad lo cual es 
afirmado en el hecho que la muestra se inclinó  por las dos primeras opciones que daba 
la pregunta, afirmado la relevancia del proyecto.   
 
En conclusión la encuesta nos muestra que el programa de educación sexual y 
construcción de ciudadanía es tomado como un tema de interés para los estudiantes, en 
el sentido que sí lo encuentran de utilidad para su formación ciudadana, además para su 
vida como adolecentes desde un punto de vista biológico debido a que lo usan para 
prevención de embarazo no deseados y manejo de enfermedades de transmisión sexual. 
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3.6.3 Grupos Focales a Padres. El grupo focal se realizó con el fin de conocer cómo los 
padres conciben la educación sexual y la construcción de ciudadanía en la institución y 
en el ambiente familiar con respecto a los estudiantes de la institución técnica 
empresarial El Jardín y qué impacto ha tenido en el desarrollo de los mismos. Para su 
realización se utilizaron tres madres de familia las cuales respondieron nueve preguntas. 
(Ver anexo H) 
 
Figura 18. Resultados Grupos Focales  
Fuente: El autor 
 
A continuación se presentan los resultados de los grupos focales. Se encontró que la 
educación sexual según la madre B consiste en: hablar a los hijos sobre cómo llevar una 
vida sana y responsable frente a sus relaciones íntimas, enseñarlos o guiarlos en los 
distintos temas como la planificación y prevención tanto de enfermedades como 
embarazos a temprana edad o no deseados.  
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Esta respuesta indica que los aunque padres de familia relacionan la educación sexual 
con el enfoque biológico, a ello anteponen también aspectos morales o éticos como la 
importancia de llevar una vida sana y responsable. Aquí podemos relacionar estas 
respuestascon lo que afirma el Programa de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía, el cual es una iniciativa del Ministerio de Educación 
Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y afirma que la 
mayoría de definiciones del término sexualidad se refieren al tema biológico y citando a 
Rubio, afirma: 
 
Algunos atribuyen a la sexualidad un carácter de imperativo biológico que, 
ante la estructura social y educativa, lucha por expresarse; [mientras que 
para otros], la sexualidad es vista básicamente como la resultante de la 
interacción grupal que, a partir de una base biológica relativamente 
invariante, origina la diversidad característica de ideas, sentimientos, 
actitudes, regulación social e institucional de lo que el grupo entiende por 
sexualidad. (p. 11) 
 
Articulado lo que dice la teoría con lo que piensan los padres de familia, se destaca el 
enfoque biológico que atribuyen los padres al tema de la sexualidad; sin embargo 
también anteponen a ello aspectos éticos y morales como la necesidad de llevar una vida 
sexual sana y responsable.  
 
Lo anterior significa que aunque presumimos que los padres de familia carecen de una 
formación adecuada para orientar a sus hijos es este tema, y por algunas circunstancias 
de tiempo, o percepciones equivocadas, no hablan abiertamente con sus hijos, dejándole 
la responsabilidad a la Institución Educativa, la cual debe formar integralmente a los 
estudiantes y prepararlos para vivir una vida sexual y reproductiva sana en la sociedad. 
Enfocándose en la información del marco teórico tomado de la página Colombia aprende, 
estamos de acuerdo con que el proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía se convierte en una oportunidad pedagógica para que la Institución Educativa 
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coadyuve con la familia en la responsabilidad de formar ciudadanos íntegros y 
comprometidos con el futuro del país y con la mejor convivencia social. 
 
Por otra parte, en la figura 16 se observa la concepción de los padres sobre el proyecto 
de educación sexual y construcción de ciudadanía; ellos lo comprenden como un proceso 
de formación biológica, al igual que de manejo de enfermedades de transmisión sexual 
y de embarazos no deseados. Aunque estos temas sí hacen parte del proyecto, es 
necesario aclarar que no son los únicos y que se tiene que conjugar entre padres y 
docentes las responsabilidades al respecto.  
 
Con relación a la pregunta ¿Cómo consideraba que dicho programa ayuda a la formación 
de ciudadanos?, encontramos que la mamá a afirma: ayuda a integrarse con los jóvenes 
por que por medio de talleres se puede hacer entender cómo se debe llevar la vida 
sexual; 
 
Al respecto la madre C considera: es relevante este proyecto porque permite a los 
jóvenes tomar decisiones responsables frente a su vida personal.  
 
Estas respuestas se acercan a la concepción del Fondo de las Naciones Unidas UNFPA 
que considera la ciudadanía como condición desde donde los individuos participan en la 
construcción de su destino como individuos y como sociedad. Sin embargo, los padres 
aunque presumiblemente no puedan estar preparados para hablar estos temas con sus 
hijos sí se destaca que para ellos es importante que sus hijos aprendan a tomar 
decisiones responsables y autónomas frente a su vida sexual.   
 
Además, es importante para conocer qué comunicación tienen los padres con respecto 
a la educación sexual se puede observar que la madre A afirma. “no le he hablado porque 
no sé cómo tratar este tema.” Por otra parte la mamá B admite: “No: pero uno debería 
hablar abiertamente, pues es una condición normal en todo ser vivo.” Aunque la madre 
C comenta: “Sí les hablo y les explico de los temas inherentes y cómo manejarlos 
adecuadamente.” mostrando que la conversación del tema no es del todo desconocida 
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para los jóvenes. Aquí las respuestas están divididas, porque dos de las madres con las 
que se hizo el grupo focal a pesar de entender cuán importante es el tema, coinciden en 
que no están preparadas para hablar de él con sus hijos (aquí se confirma nuestra 
presunción de que los padres no se encuentran preparados para sostener 
conversaciones sobre este tema, o no saben cómo hacerlo), mientras que una de ellas 
afirma que sí habla abiertamente sobre la temática con su hijo. 
 
No obstante, cuando se habla de enfermedades de transmisión sexual los padres lo 
toman así: La madre A: “Aunque sí tengo conocimientos de enfermedades de transmisión 
sexual nunca he hablado de estos temas con mi hijos.”  Mientras la madre C afirma: “Sí 
se les habla del SIDA, de las enfermedades venéreas de manera verbal.” Que muestra 
que el tema dependiendo del núcleo familiar varia y muestra una dificultad relacionada 
con la comunicación padres e hijos sobre estos temas. Por otra parte los métodos 
anticonceptivos son de una comunicación más constante y no presentan ningún tipo de 
dificultad dentro de los grupos familiares según los padres. Al respecto, la madre A 
explica: “Para mi hijo el mayor le he comentado la importancia de la utilización del 
preservativo cuando tenga relaciones sexuales para evitar enfermedades venéreas y 
evitar embarazos no deseados.”, mostrando la importancia que tiene la importancia de 
evitar los embarazos no deseados. 
 
En conclusión los grupos focales a padres muestran que el proyecto de educación sexual 
y construcción de ciudadanía sí es relevante para los padres de familia en la formación 
de sus hijos, aunque se puede notar que no hay una claridad en el mismo, al igual que 
una comunicación de los padres con la escuela acerca de tema y es enfocado 
principalmente en los embarazos no deseados y métodos anticonceptivos. 
 
3.6.4 Entrevista Docente. La entrevista permite observar la opinión que tienen los 
docentes acerca del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía de la 
institución y de cómo se debe manejar el proyecto dentro y fuera del aula de clase; para 
esto se recolecta información de cinco docentes a través de 10 preguntas. Las 
respuestas se encuentran en el Anexo I. 
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Figura 19. Resultados Entrevista Docente  
Fuente: El autor 
 
En la entrevista con  los docentes se encontró que la orientación que se le da a  la 
educación sexual es un proceso pedagógico que no se reduce a una cátedra o taller, 
sino que puede constituirse de un proyecto transversal como lo estipula el Ministerio de 
Educación Nacional través de la página Colombia aprende y es ratificado  así por los 
entrevistados: El Docente 2 afirma  Es un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que 
aprende es un actor activo, y cuya finalidad es formar al sujeto en lo relacionado con el 
acto sexual;  por otra parte el docente 3  explica:  son las actividades como charlas 
talleres videos etc., relacionadas con la información sobre sexualidad humana, en las 
diferentes etapas del desarrollo humano, el aparato reproductor tanto masculino como 
femenino, las relaciones sexuales, planificación familiar, métodos anticonceptivos, el 
sexo, la reproducción humana, los derechos sexuales reproductivos todo esto en un 
proceso trasversal e integrado en la formación de los estudiantes. 
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Además los docentes ven el proceso de educación sexual en las aulas desde diferentes 
perspectivas: por ejemplo el docente 2 afirma “El maestro debe hacer referencias al 
cuerpo humano de manera pedagógica sin tabús ni influencias personales del docente.” 
Otro docente (3) que participó en la entrevista lo toma así: Mediante charlas consejos-
proyecto de vida relacionadas sobre sexualidad, embarazo en adolescentes. La 
participación en las diferentes actividades en forma autónoma, pero con responsabilidad 
y respeto. El trabajo en grupo donde se orienta para tomar decisiones, para respetar las 
ideas de los demás y las formas de ser y de pensar” mostrando lo diverso que puede ser 
el proceso dependiendo del docente que participe, además sabiendo que el modelo del 
proyecto es transversal se tiene que tener encuentra en la estructuración del mismo. 
 
También se encontraron otras opiniones que tienen los maestros a cerca del proyecto de 
educación sexual; el docente 3 afirma: es interesante; ya que este permite la 
participación de la familia también, a través de las diferentes disciplinas, no solamente 
es responsabilidad de una persona, para informar y educar sobre la sexualidad, 
democracia participación- resolución de conflictos debe ser un proyecto integral.  
 
Otro docente D1 dice Es oportuno pasar de las cátedras de educación sexual al 
desarrollo del tema de la sexualidad a través de proyectos pedagógicos-institucionales. 
Sin embargo hay que ver como se dan estos proyectos en las instituciones”  
 
Lo anterior permite crear un trabajo integral que le permita desarrollar a los estudiantes 
una sexualidad sana y acorde a la sociedad en la cual ellos van a vivir, sin dejar de lado 
que cada institución y comunidad es un mundo único en el cual hay que tener encuentra 
las necesidades y características del contexto. 
 
Por último se observó cómo los docentes consideran que se debería mejorar el proyecto 
de educación sexual y construcción de ciudadanía; el docente 1 D1 dice: Con el 
testimonio, las vivencias de otras personas, la historia de la construcción de sociedades, 
la violencia que se genera en ausencia de una civilización.  
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Por otra parte otro docente D3 dice: mediante cartillas- folletos, charlas, conferencias, 
videos talleres, convivencias orientados por profesionales personas expertas en el tema. 
Además otro docente “D2” dice: con charlas, conferencias, folletos, preguntas anónimas, 
información sin tapujos para los jóvenes” mostrando con estas respuestas que el 
proyecto tiene que vivir en una constante trasformación para adaptarse a las 
necesidades de los jóvenes, además de la necesidad de revisar el proyecto ya 
establecido. 
 
En conclusión los docentes ven la educación sexual como un proceso encaminado a la 
fortalecer la formación pedagógica transversal e integral que varía de acuerdo al contexto 
y a las necesidades de la comunidad; aunque no hablan de las falencias del proyecto de 
educación sexual y construcción de ciudadanía. Ni tienen en cuenta las fallas del 
proyecto en la institución, lo cual se puede comparar observando los instrumentos 
aplicados. 
 
Además se puede evidenciar que los docentes tienen un conocimiento bastante acertado 
sobre  el proyecto de educación para la sexualidad; sin embargo, como lo hemos 
reiterado desde el comienzo del presente trabajo, el proyecto no tiene “dolientes” porque 
la idea generalizada es que cada docente debe responden por el campo disciplinar que 
le ha sido asignado, pero nadie asume con la responsabilidad que requiere la 
coordinación del proyecto, primero porque no hace parte de la asignación académica y 
segundo porque aunque tienen conceptos bastante aceptables, muchos no quieren 
responsabilidades extras como las que requiere tal coordinación. Por eso es necesario 
que las directivas de la institución orienten directrices claras para que todos los docentes 
desde la disciplina que orientan (matemáticas, ciencias, sociales…) asuman y aporten 
con actividades e ideas para la realización del proyecto. Qué sea una responsabilidad 
compartida.  
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3.6.4 Testimonio de Vida. El testimonio escrito se hace con el fin de conocer que 
repercusión que ha tenido el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía 
en la formación de los estudiantes para preparase para vivir en sociedad; para esto se le 
solicitó a treinta y un estudiantes que escribieran su proyecto de vida o cómo piensan 
seguir su vida después de la escuela y como la educación sexual recibida en el colegio 
ha influido en ello. El formato de los testimonios se encuentran en el Anexo J. 
 
Para analizar los resultados se aplicó el programa Atlas Ti, que arrojó los siguientes 
resultados: 
 
Figura 8. Resultados Testimonio de Vida Alumnos 
 
Fuente: El autor 
 
Retomando la gráfica vemos que las ventajas que consideran los estudiantes acerca de 
la educación sexual recibida en el colegio se enfocan en el control prenatal y las 
enfermedades de transmisión sexual para que ellos puedan tener una vida plena y 
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concentrase en forjarla; lo anterior se refleja en lo que dice el estudiante A9:  La 
educación sexual aporta en el desarrollo de los proyectos de vida ya que enseña las 
prevenciones que existen para desarrollar su vida sexual en el momento adecuado y 
tener hijos cuando sea deseado, brindando también la prevención de enfermedades no 
deseadas.”  
 
Otro estudiante A18 afirma: Gracias a un buena educación sexual que he recibido en mi 
colegio sé que riesgos puede tener esta clase de enfermedades y sé cómo prevenirlas. 
Mostrando que el proyecto de educación sexual se enfoca únicamente en el proceso 
biológico, no solo para los estudiantes, los docentes, sino también para la familia. 
 
Por otra parte los contras que se puede resaltar por los estudiantes son: Según el 
estudiante A17: La educación sexual en el colegio opino que es pésima ya que rara vez, 
se toca este tema y no se implementa el uso de preservativos y más actividades lúdicas 
para aprender más a cerca de estos.  
 
Otro estudiante A 15 dice: En el colegio casi no nos enseñan cómo usar protectores ni a 
qué edad estemos preparados para tener relaciones sexuales, pienso que nos deberían 
dar más clases sobre este tema para así prevenirnos de enfermedades y más adelante 
enseñarles a los demás y así saber sobre este tema, pienso que le deben dar más 
importancia en el colegio para salir preparados para hacer frente a ese tema en la vida. 
 
Estas respuestas muestran que ni los contenidos, ni la metodología, ni los criterios ni los 
lineamientos utilizados en el proyecto de educación sexual para los estudiantes son los 
más adecuados para su entendimiento o no va acorde a las necesidades de los 
educandos. 
 
En conclusión se puede observar que el proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía aunque es apreciado como algo importante para los padres de familia y 
docentes, así como  para los estudiantes; todos ellos están conscientes de su 
importancia y de la relevancia que tiene para el proyecto de vida de los educandos; pero  
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el programa así como se desarrolla en la I.E.T. El Jardín, presenta una serie de falencias 
que es necesario subsanar; demás también se ve que el tema sigue siendo un tabú, algo 
de lo que poco o nada se enseña y muchas veces es enseñado  
de forma muy esporádica o no es enseñado. 
 
Según el análisis de documentos lo que existe en la institución es una malla curricular, 
la cual fue analizada, pero en las planeaciones de área no se evidencia la articulación de 
éstas con el proyecto. Aunque la malla dice que los proyectos están estructurados por 
competencias, no se mencionan y en la práctica no se evidencia cuáles son las 
competencias que ayuda a desarrollar el proyecto de educación para la sexualidad y la 
construcción de ciudadanía. Tampoco hay un docente o grupo de docentes encargados 
de coordinar las actividades para el desarrollo del proyecto, por lo cual el coordinador 
académico afirma “que el proyecto no tiene dolientes”. Una de las razones por las cuales 
no hay un docente o grupo responsable de la coordinación del proyecto es porque éste 
no hace parte de la asignación académica. 
 
De parte de las autoridades educativas tampoco existen lineamientos claros para llevar 
a la práctica el proyecto; aunque hay suficiente información al respecto, hace falta 
profundizar en los aspectos pedagógicos y formativos que deben acompañarlo, es decir 
estrategias, metodologías, actividades pedagógicas, didácticas, lúdicas que posibiliten la 
puesta en práctica del mismo. 
 
3.7 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
La triangulación de la información consiste en reunir la diferente información recolectada 
y compararla, desde un punto de vista teórico; María Mercedes Arias Valencia explica 
este método como “Triangulación metodológica” y la define así: “La triangulación dentro 
de métodos es la combinación de dos o más recolecciones de datos, con similares 
aproximaciones en el mismo estudio para medir una misma variable.” (p. 19); con ello 
quiere decir que se puede analizar una variable desde distintos puntos de vista o desde 
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diferentes datos recolectados. Eso es el cruce de una variable con otra, es decir, una 
variable desde la influencia de otra. 
 
En esta ocasión los sujetos que suministran los datos son los docentes, padres y 
estudiantes a través de las diferentes técnicas e instrumentos de la investigación que 
son el análisis de datos, encuesta, entrevista, grupos focales y testimonio escrito para 
analizar el impacto que tiene el proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía en el proyecto de vida de los estudiantes. 
 
Figura 9. Triangulación 
Fuente: El autor 
 
En esta parte se va a contrastar la información para saber en qué concuerdan los tres 
grupos y en que divergen. Uno de los aspectos en los que concuerdan es en la 
importancia que tienen el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía lo 
cual se evidencia en los estudiantes; por ejemplo el estudiante que enuncia. “La 
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educación sexual aporta en el desarrollo de los proyectos de vida ya que enseña las 
prevenciones que existen para desarrollar su vida sexual en el momento adecuado y 
tener hijos cuando sea deseado, brindando también la prevención de enfermedades no 
deseadas.” Mientras que para los padres, “el proyecto de educación sexual y 
construcción ciudadana es un buen proyecto para nuestros hijos porque les enseña la 
responsabilidad cuando ellos inicien la vida sexual las cosas buenas y malas.” Entre tanto 
para los docentes la educación sexual es entendida “como un proceso dinámico que no 
debe ser ajeno a ninguno de los miembros de la comunidad educativa.” Se puede 
observar la relevancia que tiene la formación en sexualidad para los jóvenes, centrada 
en temas como la prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión 
sexual a través de la educación sexual. Mostrando que para todos los participantes es 
relevante y de importancia en la formación de los individuos para una sociedad.   
 
Otro elemento que tienen en común es tomar la educación para la sexualidad como la 
enseñanza de métodos anticonceptivos lo que se puede demostrar desde los estudiantes 
cuando afirman: algunas veces la institución con sus charlas de educación sexual han 
ayudado para que nuestros sueños no se vean frustrados por un hijo no deseado” 
 
Por otra parte para los docentes “los embarazos a temprana edad, sexualidad en la 
adolescencia, proceso de socialización de los individuos son problemas relacionados con 
la educación sexual.”  
 
Mientras los padres dicen “Sí aporta las herramientas para manejar el control de 
natalidad y tener una concepción responsable frente al manejo de la sexualidad.” Lo cual 
muestra la importancia que tiene para los diferentes grupos que participaron, el control 
natal en los estudiantes; también muestra lo centrado que la educación sexual está en el 
control de enfermedades de transmisión sexual y control de embarazos en adolescentes. 
 
Los anteriores son los puntos comunes o sea las concordancias que muestran las 
respuestas de cada uno de los estamentos que aportaron información relevante para la 
investigación. 
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Por otra parte se encuentran aspectos negativos por algunos de los padres y alumnos 
como el considerar que no se está llevando a cabo el programa de educación sexual y 
construcción de ciudadanía mostrando los padres “En la actualidad la institución 
educativa a la cual pertenece mi hija no manejan esta materia.” Y el estudiante dice  “la 
educación sexual no me la dieron en el colegio si no en mi casa y lo poco que dan en el 
colegio es básico así que lo pondré en práctica por sentido común”;  los docentes por lo 
contrario proponen “con participación de padres, estudiantes a través de charlas talleres, 
conferencias de grupo organizadas por orientación con invitación de profesionales de 
salud y otros expertos en estos temas” Lo más relevante de este parte es la percepción 
que hay entre las concepciones que tienen los padres y estudiantes del manejo de le 
educación sexual en la institución tomándolos como algo aislado o que no concuerda 
con las necesidades que ellos tiene en la cual poco o nada se involucran; mientras que 
los docentes si considera que la educación sexual se maneja de manera adecuada, 
enfocándose en los procesos que dispone el Ministerio para el manejo del proyecto; 
creando una ambivalencia en las concepciones de la comunidad educativa de la 
institución. 
 
Para continuar se observa que los docentes tienen un manejo del programa de educación 
sexual en general, en cuanto las directrices que envía el Ministerio de Educación, pero 
si nos remitimos a la encuesta en la pregunta nueve vemos que los estudiantes de la 
muestra dicen que les hablan de temas de educación sexual solo a veces con un 76%, 
mostrando una clara incoherencia entre los conocimientos de los docentes y lo que están 
transmitiendo a sus alumnos. 
 
Retomando el análisis de documentos que se  realizó  a la malla curricular en la que 
están plasmados los proyectos pedagógicos, también llamada matriz pedagógica por los 
docentes de la institución y comparándola con las respuestas de los docentes, alumnos 
y padres podemos ver que a pesar del buen manejo del tema que tienen los docentes 
acerca de educación sexual  es muy  general y no es específica ni  acorde con las 
características y necesidades del entorno educativo ni con las directrices que plantean 
la institución; por otra parte los estudiantes en la encuesta y en el testimonio de vida 
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muestran que la educación sexual que ellos reciben es mínima e inexistente en muchas 
de las ocasiones aunque también hay situaciones en las cuales algunos de ellos 
consideran que es una formación adecuada. Por otra parte los padres en el grupo focal 
muestran que no son partícipes en el proceso que realiza la institución, aunque de 
manera independiente sí son parte importante del proceso directa o indirectamente. 
 
En conclusión los resultados de la aplicación de instrumentos arrojaron que el proyecto 
de educación sexual y construcción de ciudadanía de la Institución Técnica Empresarial 
el jardín, no tienen una correlación o comunicación adecuada entre los distintos 
participantes, ni hay una estructura de trabajo que permita ser consecuentes  y 
constantes con el mismo, por lo cual  el programa no generan resultados que causen 
impacto en el proyecto de vida de los educandos. 
 
Teniendo en cuenta los aportes de los autores sobre el tema del proyecto de vida, se 
entiende éste como un plan o un derrotero que le marca a los individuos qué es lo que 
quieren hacer con su vida y cómo lo van a lograr. Sin embargo, las evidencias muestran 
que el proyecto de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía en la 
IETEEJ sólo existen en el papel, porque nadie responde por él. Por ello no tiene 
ingerencia en el proyecto de vida de los educandos. Tampoco se evidencia en la 
planeación curricular cómo cada área o disciplina en particular puede aportar al 
desarrollo del mismo. Las acciones que se han realizado son esporádicas, aisladas y no 
obedecen a ninguna planeación porque tampoco se evidencia cuáles son las 
competencias que el proyecto pretende desarrollar, ni las actividades que cada quien 
debe desarrollar.  
 
Esta situación trae consecuencias, para la familia, para la institución en general y para 
los educandos en particular porque no desarrollan habilidades para la toma de decisiones 
responsables con relación a su vida sexual y reproductiva, ni para la construcción de una 
ciudadanía, ni para el desarrollo de una sana convivencia.  A la vez esto trae 
repercusiones sociales, teniendo en cuenta que la sociedad colombiana necesita de 
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ciudadanos responsables y comprometidos para que se pueda lograr el país que todos 
queremos. 
 
Para el presente trabajo es importante mencionar que la edad de los encuestados 
representa al grupo poblacional más grande del país, que precisamente se encuentra 
entre los 15 y los 20 años. Por otra parte, el mayor número de encuestados que 
corresponde a los 16 años, también representa a los jóvenes que concluyen sus estudios 
de bachillerato, siendo esta la edad promedio de terminación de los estudios de nivel de 
media vocacional en el país, de acuerdo con las estadísticas nacionales.  
 
Es importante mencionar estos datos, porque son los jóvenes que inician una nueva vida, 
por lo cual necesitan de unas bases sólidas que los orienten en su futuro y los ayuden a 
tomar las mejores decisiones para construir su proyecto de vida. 
 
El trabajo demostró que la Institución Educativa Técnica Empresarial el Jardín está en 
mora de revisar el proyecto de Educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía, para a través de un trabajo interdisciplinario que comprometa a todos los 
docentes, directivos y padres de familia pueda contribuir a la formación integral y a la 
conformación del proyecto de vida de los educandos y de paso pueda resolver problemas 
que se presentan en relación con la educación sexual.  
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4. CONCLUSIONES 
 
 
En esta parte del trabajo se busca dar respuesta a los objetivos que dieron origen al 
planteamiento y desarrollo del mismo. Teniendo en cuenta también los resultados de los 
diferentes instrumentos que se aplicaron durante el proceso, mostrando cuáles aspectos 
del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía son desarrollados en la 
institución y como impactan en los estudiantes.  
 
Para comenzar se hizo necesario observar cómo plantea la educación sexual la 
institución, mostrando que el planteamiento que se propone al menos en el papel se 
ajusta a los requisitos que plantea el Ministerio de Educación a las instituciones, aunque 
sea de una manera sucinta y reducida únicamente a una malla pedagógica, en la cual se 
enfoca en las competencias, con una estructura trasversal en la cual se busca involucrar 
las diferentes áreas o materias apoyado por hilos conductores para estructurar el mismo. 
 
 Aunque cuando se contrasta con la información recolectada a padres, docentes y 
estudiantes, se encontró que los estudiantes ven este proceso como charlas que tienen 
con algunos docentes aisladas, mientras que los docentes conocen de forma general el 
proyecto pero no se evidencia que las clases se adapten con la estructura que maneja 
la institución en los documentos, mientras que  los padres son entes aislados al proceso 
dentro de la institución aunque activos en algunos los hogares, con relación al tema que 
nos ocupa. 
 
Continuando con el proceso se puede observar que los docentes tienen claridad acerca 
del tema de educación sexual y ciudadanía, manejan la estructura básica del proyecto 
según el MEN, enfocado en los procesos biológicos, mientras que los padres de familia, 
por otra parte manejan conceptos básicos tanto de sexualidad como ciudadanía, los 
enfocan en prevención de embarazos no deseados y en enfermedades de trasmisión 
sexual, por último los alumnos tienen conocimientos básicos del tema; para tener en 
cuenta los efectos negativos y positivos que incurren en  el proceso de la sexualidad. 
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Por otra parte la influencia de la educación, que se recibe se ve reflejada en la formación 
del individuo, de igual manera el proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía también influye en la formación de los estudiantes, lo cual se refleja en el 
proyecto de vida; en este caso los proyectos de vida de los estudiantes no se quedan 
atrás, por lo cual están enfocados a una formación técnica y profesional. Pero al observar 
las tendencias de sus proyectos de vida, ninguna de las profesiones está relacionada 
con la educación sexual; aunque el tema de prevención de embarazos está claro en la 
formación de los jóvenes. 
 
Para finalizar, se evalúa de manera general el proyecto de educación sexual y 
construcción de ciudadanía, con base en  los aspectos de estructura teórica que tiene el 
proyecto en la institución, el conocimiento y manejo que tiene los participantes del tema,  
los cuales son padres, docentes y alumnos. Por último se analiza la relevancia que tiene 
en el proyecto de vida de los estudiantes. 
 
Continuando con la idea del  anterior párrafo se observó, como ya se había mencionado 
que la estructura escrita del proyecto se acoge al  uno de los modelos presentado por el 
Ministerio de Educación,  cumpliendo así con el primer requisito; en el segundo los 
participantes sí tienen conocimientos acerca de los temas aunque a deferente nivel;  los 
docente tienen un claridad y manejo de los temas, por otra parte los padres dirigen la 
temática enfocada al manejo de enfermedades y embarazos no deseados; así mismo los 
estudiantes manejan concepciones cercanas a los padres de educación sexual, como el  
mismo enfoque. Además en el proyecto de vida de los jóvenes no se puede ver una línea 
de intervención del proyecto de educación sexual a menos que se cuente con temas 
como la prevención de embarazos no deseados que sí se tiene en cuenta. Mostrando 
que el proyecto no cumple con las necesidades de los jóvenes frente a las exigencia que 
tiene la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Sensibilizar sobre la importancia de dirigir a los estudiantes, acerca de temas como 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, ya que si se adquiere 
sentido de pertenencia y responsabilidad frente al papel que representan en la 
educación de los jóvenes, se podrá contribuir de manera positiva en la construcción 
de sus proyectos de vida. 
 
 Buscar una comunicación continua de los diferentes proyectos transversales que 
manejan las instituciones, en especial entre los docentes y padres de familia para 
contribuir a una formación integral y coordinada para los estudiantes.    
 
 Entender las necesidades que tienen los jóvenes sobre el tema de sexualidad para 
poder enfocar la estructura de proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía según el contexto donde se desarrollan. 
 
 Para que un proyecto transversal sea efectivo es necesario que las directivas de la 
Institución Educativa comprometan a todas los docentes de cada una de las áreas 
académicas, para que desde la planeación de las mismas cada una contribuya con 
la redacción de logros y competencias ciudadanas que estén direccionados a apoyar 
el proyecto. 
 
 De la misma manera las áreas de gestión escolar deben comprometerse a contribuir 
desde las áreas directiva, administrativa, académica y comunitaria a apoyar el 
proyecto, lo cual debe realizarse desde las semanas de planeación institucional para 
que se asegure el éxito de los proyectos transversales entre los que se destaca el 
proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía. 
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Anexo A.  Ficha de Observación 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Revisión de documentos 
 
 
CATEGORÍA COMO SE PRESENTA EN LA 
INSTITUCIÓN 
ANÁLISIS 
Marco Conceptual  Derechos 
 
 Competencias 
 
Enfoque  Transversalidad 
 
 Genero 
 
¿Cómo está 
entendiendo el 
Programa de 
educación para la 
sexualidad? 
 Como un proyecto pedagógico de la 
Institución 
 
 Como estrategias que crea y lleva a cabo 
una comunidad educativa 
 
 Como una propuesta conceptual que 
incluye unos hilos conductores 
 
¿Cómo opera este 
Programa? 
 Coordina con los diferentes entes 
territoriales ya sean regionales o 
estatales.  
 
 Forma mesa de Trabajo conformada por 
representantes de toda la comunidad 
educativa 
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CATEGORÍA COMO SE PRESENTA EN LA 
INSTITUCIÓN 
ANÁLISIS 
¿Cuáles son los 
enfoques del 
Programa educación 
para la sexualidad? 
 Enfoque autobiográfico 
 
 Enfoque apreciativo 
 
 Marco de Derechos Humanos Sexuales y 
Reproductivos. 
 
 Desarrollo de competencias ciudadanas y 
científicas. 
 
¿Cuáles son las 
líneas de trabajo del 
programa? 
 Fortalecimiento  
 
 Gestión de Conocimiento 
 
 Movilización y Comunicación 
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Anexo B.  Encuesta 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA –  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Encuesta a estudiantes 
 
Estimados estudiantes:  
 
La presente encuesta hace parte de la Investigación titulada Impacto del Proyecto de 
Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía en el proyecto de vida de los 
estudiantes del grado 11º. de la Institución Educativa Técnica Empresarial El Jardín, 
necesario para optar el título de Magíster en Educación que otorga la Universidad del 
Tolima: por esta razón sus respuestas son muy importantes para el estudio por lo cual 
serán confidenciales. De antemano agradezco su colaboración. No necesitan colocar el 
nombre. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Grado_______ 
Edad________ 
Género:  M 
 
               F 
 
2. ¿Se imparten clases sobre educación sexual en tu colegio? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Pocas veces 
e. Nunca 
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3. Consideras que la persona adecuada para conversar sobre sexualidad es: 
a. Padres  
b. Docentes  
c. Amigos  
d. Otros ___________ Quién (es)_________________________ 
 
4. Por Educación  Sexual, Ud. Entiende: 
 
 Educación para la Sexualidad se propone como reto la promoción de 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que 
favorezcan la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos sexuales 
y reproductivos 
 
 La educación para la sexualidad es una oportunidad pedagógica que no se 
reduce a una cátedra o taller, sino que debe constituirse como un proyecto 
pedagógico de cada Institución Educativa que promueva entre sus estudiantes 
la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio 
cuerpo 
 
 Una necesidad debido a la vulnerabilidad de los adolescentes, por lo tanto es 
de importancia educar y darles conocimientos a los jóvenes que los ubiquen y 
permitan tomar decisiones responsables en su sexualidad, lo cual se ha vuelto 
de  interés para distintos países 
 
 Otra_________ 
 
Cuál __________________ 
 
5. ¿Cuánto crees tú qué sabes sobre Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía? 
a. Mucho 
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b. Poco 
c. Muy Poco 
d. Nada 
 
6. Qué edad consideras adecuada para tratar el tema de Educación Sexual y 
Construcción de Ciudadanía? 
 
a. 7 a 10 
b. 11 a 13 
c. 14 a 16 
d. Nunca  
e. Otra _____________ Cuál____________ 
 
7. Considera importante el tema de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía 
para su vida? 
 
a. Mucho 
b. Poco 
c. Muy poco  
d. Nada 
 
8. La reacción de los estudiantes de su clase al tratar temas de Educación Sexual y 
Construcción de Ciudadanía en el colegio es: 
 
a. Toman el tema con seriedad e importancia  
b. Algunos no comentan el tema  por vergüenza  
c. No toman el tema con  seriedad ni importancia 
d. Demuestran timidez sobre el tema 
e. Son indiferentes ante el tema 
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9. Al margen de las posibles clases de sexualidad, ¿los docentes de diferentes 
asignaturas, comentan temas como la sexualidad, el SIDA y/o los embarazos? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
 
10. Conoce el significado de las enfermedades de transmisión sexual. 
 
a. Si  
b. No  
c. NS  NR 
 
11.    ¿Por cuál de los siguientes motivos no tendrías relaciones sexuales? 
 
a. Embarazos no deseados 
b. Enfermedades de transmisión sexual  
c.  Por lo que piensen mis padres 
d. Otros ______________ (especifique)___________________ 
 
12.  ¿Qué opinan tus padres sobre las relaciones sexuales entre los adolescentes? 
 
a. Que deben esperan hasta el matrimonio 
b. No hablamos del tema 
c. Que pueden tenerlas si se cuidan responsablemente 
 
13. ¿Has tenido relaciones sexuales? 
 
a. si  
b. no  
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14. Considera necesario el desarrollo de un proyecto sobre  educación sexual  y 
construcción de ciudadanía en su establecimiento? 
 
a. Si  
b. No  
c. No se  
 
15. Sus padres tocan temas de educación sexual a menudo con ustedes  
 
a. Si  
b. No  
c. Nunca  
 
16. ¿Considera que un proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía 
aportaría a su proyecto de vida? 
 
a. Bastante     
b.   b. Poco      
c. c. Muy poco           
d. d. Nada 
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Anexo C.  Grupos focales 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA –  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Cuestionario grupos focales padres 
 
Mediante este grupo focal se busca explorar como los padres conciben la educación 
sexual y la construcción de ciudadanía en el ambiente familiar.  
 
1. ¿Qué entiende por educación sexual? 
 
2. ¿Qué entiende por ciudadanía? 
 
3. ¿Cómo considera que el proyecto de Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía aporta en el proyecto de vida de sus hijos?  
 
4. ¿Para ustedes qué papel juega la educación sexual y cómo los ayuda a integrase 
como ciudadanos a los jóvenes? 
 
5. ¿Qué debería hacer la escuela y la familia para contrarrestar la influencia de los 
medios de comunicación en temas de sexualidad en los niños y jóvenes? 
 
6. ¿Creen que la escuela aporta significativamente en la educación sexual de sus 
hijos?  ¿Por qué? 
 
7. Como padres ¿les hablan a cerca de educación sexual  a sus hijos? ¿en qué forma? 
 
8. Tienen conocimientos acerca de enfermedades de trasmisión sexual ¿Cómo 
transmiten estos conocimientos a sus hijos? 
 
9. Que método anticonceptivos le enseña a su hijo y cómo habla con ellos del tema? 
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Anexo D.  Entrevista 
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA –  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 
Cuestionario entrevista Docente 
 
Respetados Docentes: 
 
La presente entrevista hace parte de la Investigación titulada Impacto del Proyecto de 
Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía en el proyecto de vida de los 
estudiantes del grado 11º. Necesario para optar el título de Magíster en Educación que 
otorga la Universidad del Tolima: por esta razón sus respuestas son muy importantes 
para el estudio por lo cual serán confidenciales. De antemano agradezco su 
colaboración. No necesitan colocar el nombre. 
 
Esta entrevista se hace con el fin de conocer, cómo se maneja el proyecto de  educación 
sexual y la construcción de ciudadanía en la institución educativa técnica empresarial El 
Jardín y su pertinencia frente a un contexto específico. 
 
1. ¿Qué entiende por educación sexual? 
 
 
2. Indique dos características básicas que debe tener la información que se entregue 
en educación sexual. 
 
 
3. ¿Qué entiende por ciudadanía? 
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4. ¿Cómo apoya el proyecto de educación sexual a la construcción de 
ciudadanía? 
 
 
5. ¿Cómo propone la institución el manejo del proyecto de educación sexual y 
construcción de ciudadanía?        
 
 
6. ¿Qué piensa del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía   
que propone el Ministerio de Educación Nacional? 
 
 
7. ¿Cómo integra   a sus clases el proyecto de educación sexual y       construcción 
de ciudadanía? 
 
 
8. Cite brevemente tres temas de reproducción y/o sexualidad humana, que le 
interesaría se analizasen, en el programa de Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía. 
 
 
9. Mencione 2 tópicos del ámbito de la reproducción y/o sexualidad humana con los 
cuales se relacionan las situaciones conflictivas o problemas de mala información 
que se presentan en la institución. 
 
 
10. A su juicio ¿cómo sería la mejor forma de entregar la formación, información y 
orientación a los adolescentes en el ámbito de la reproducción y sexualidad 
humana y la construcción de ciudadanía? 
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Anexo E.  Testimonio de vida 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA –  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Testimonio de Vida 
 
Escriba Redacte un texto donde describa cómo  planea  desarrollar su vida, (después de 
obtener su título de bachiller),  la influencia que tiene la institución educativa en ello y   
cómo la educación sexual que recibió  se puede reflejar en dicho desarrollo.    
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Anexo F.  Matriz pedagógica 
 
MATRIZ PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 
EMPRESARIAL  EL JARDIN 
 
¿En qué contexto surgió esta estrategia? En el contexto de algunos niños de la 
institución que llegan mal presentados a la institución, no presentan normas de higiene 
personal, no tienen el debido acompañamiento de sus padres o están al cuidado de 
terceros ya que estos trabajan todo el día.  
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Hilo 
Cond
uctor 
Lo que 
queremo
s 
Lograr  
(compete
ncia) 
 
Competencias 
ciudadanas y 
Científicas a las 
que apunta  
(Información, 
razones y 
actitudes que 
ayudan al 
estudiante a ser 
autónomo en sus 
decisiones) 
Otros 
proyectos 
con los que 
se 
relaciona 
¿Cómo hacerlo? ¿Con 
quienes? 
¿Cuándo y 
dónde? 
Recursos con los que 
contamos 
¿Cómo saber 
que se ha 
logrado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reco
noci
mien
to de  
 
la 
digni
dad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que los y 
las 
estudiant
es  
 
valoren y  
respeten 
su 
 
 
 
 
 
 
 
¡Me cuido a mí 
mismo! 
Comprendo que  
 
cuidarme y tener 
hábitos saludables 
favorece mi 
bienestar y mis 
Relaciones  (3- 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Biología: 
 
-Las partes del cuerpo 
humano. 
 
 -Guías sobre la higiene de 
su cuerpo y sitio de trabajo. 
 
-Enfermedades producidas 
por malos hábitos 
higiénicos. 
 
-Enfermedades producidas 
por malos hábitos 
alimenticios. 
 
 Sociales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con toda la 
comunidad 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el colegio con 
la colaboración de 
toda la planta 
docente y en casa 
con el apoyo de 
padres de familia. 
-Humanos: 
  Directivos 
  Profesores 
  Estudiantes 
  Ponente 
 
 
 
 
 
 
-Físicos: 
 Instalaciones del colegio 
 
  Aulas      
 
 Inteligentes 
Cartulina 
Marcadores 
Por medio de 
charlas con los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios de 
hábitos 
higiénicos. 
 
 
 
Mesas 
redondas con 
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 cuerpo 
utilizando 
las 
normas 
de 
higiene 
correspo
ndientes 
a cada 
evento 
de su 
vida 
además 
de hacer 
respetar 
en su 
entorno 
familiar y 
social. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-A través de la historia han 
habido varias formas y 
mitos sobre la higiene de 
las y los adolescentes en su 
etapa de desarrollo 
 
 Castellano: 
 
-Lecturas sobre los 
problemas que traen los 
malos hábitos higiénicos. 
 
-Lectura de historias sobre 
la higiene corporal. 
 
-Elaborar escritos sobre 
una vida saludable. 
 
-Elaboración de carteleras 
sobre un ambiente sano. 
 
 Matemáticas e 
informática: 
 
-Buscar información sobre 
el tema. 
 
-Problemas sobre número 
de personas que sufren 
Lápiz 
Colores 
Cuaderno 
los estudiantes 
sobre el tema. 
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Formación 
en valores 
 
 
 
 
Escuela de 
padres 
 
 
enfermedades debido a 
malos hábitos de aseo. 
 
-Gráficas de porcentajes de 
problemas escolares 
producidas por 
enfermedades a causa de 
malos hábitos higiénicos. 
 
 Educación física: 
 
-Hábitos higiénicos antes, 
durante y después de las 
prácticas deportiva. 
(conocimiento corporal). 
 
 Inglés: 
 
-Nombre de los utensilios 
de aseo en inglés. 
-Composiciones sobre la 
importancia del aseo 
personal y del sitio donde 
permanezco 
 
 Religión 
 
-Jesucristo un ejemplo a 
seguir. 
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 Artística 
 
-Realizar dibujos del aseo 
personal y sus elementos.  
-Dibujo (así soy). 
 Filosofía 
 
-Trabajar autores que 
hablan sobre el cuidado 
personal (W. R. DAROS) 
 
 Química 
 
-Componentes y sus 
respetivas formulas 
químicas. 
 Valores 
 
-Relacionar los valores con 
el respeto por mi cuerpo y 
el de los demás. 
 
-Charlas sobre la 
importancia de él auto 
cuidado corporal como en 
el nutricional de sus hijos. 
-Hábitos de 
acompañamiento en los 
deberes escolares y 
normas de convivencia y 
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buen trato con el núcleo 
familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desa
rroll
o de 
juici
o 
mora
l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que él o 
la 
estudiant
e tome 
concienci
a de la  
 
importan
cia de su 
cuerpo y  
 
por lo 
tanto 
impleme
nte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendo la 
importancia de los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos y 
analizo sus 
implicaciones en 
mi vida. (Por 
ejemplo, el 
derecho a la 
planificación 
familiar.) (6-7) 
 
 
 
 
 
 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos  
 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 Biología: 
 
 - Guías sobre buenos 
hábitos alimenticios y la 
importancia del ejercicio en 
su actividad diaria. 
 
-Significado y 
responsabilidad ante un 
noviazgo. 
 
-Efectos de empezar una 
vida amorosa a temprana 
edad. 
 
-Métodos anticonceptivos y 
sus ventajas y desventajas.   
 
-Cuidados de una mujer 
embarazada.  
-Charlas mi vida cambia. 
 
 Sociales: 
 
-¿Cuáles son los derechos 
sexuales y reproductivos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con toda la 
comunidad  
 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el colegio con 
la colaborac 
 
ión de toda la 
planta  
 
docente y en casa 
con el apoyo de 
padres de familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanos: 
  Directivos 
  Profesores 
  Estudiantes 
  
 Ponente 
 
 
 
-Físicos: 
 Instalaciones del colegio 
 
  Aulas      
  Inteligentes 
 
Mayor número 
de niños en 
ligas de 
deporte. 
 
 
Mayor número 
de niños que 
utilizan su 
tiempo libre 
para aprender 
algún arte que  
 
implique un 
mejoramiento  
 
intelectual o 
una destreza 
que en el 
futuro le pueda 
servir en su 
vida. 
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acciones 
que 
vallan en 
pro de su 
bienestar 
físico y 
emocion
al. 
 
Justicia y 
paz 
 
 
 
 
 
Expresión 
oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovecha
miento del 
tiempo libre 
 
 
 
 
-¿Cómo asumir estos 
derechos con 
responsabilidad? 
 
-Proyecto de vida. 
 
 Castellano: 
 
-Lecturas sobre los 
derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
-Lectura de historias 
ejemplos del uso de estos 
derechos. 
 
 
-Socio dramas donde 
pongan de manifiesto las 
ventajas y desventajas de 
estos derechos. 
 
-Mesa redonda, debates, 
diálogos ect. sobre el tema  
 
 Matemáticas e 
informática: 
 
Buscar información sobre 
el tema. 
Cartulina 
Marcadores 
Lápiz 
Colores 
Cuaderno 
Noviazgos 
donde se 
refleje el 
respeto mutuo  
 
 
 
 
Responsabilid
ad ante su 
sexualidad 
 
Disminución 
de embarazos 
y deserciones 
por este hecho 
en el colegio. 
 
 
Mayor 
interacción  
 
de los padres 
en las 
actividades y 
relaciones 
interpersonale
s e sus hijos. 
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Valores 
 
 
 
 
 
Escuela de 
padres 
 
-Problemas sobre número 
el índice de madres 
adolescentes 
embarazadas, Número de 
niños que mueren por 
descuido o falta de medios 
económicos para su 
sostenimiento. 
 
-Gráficas de porcentajes de 
deserción escolar por 
embarazo en adolescentes, 
Número de abortos y 
muertes de madres en este 
proceso. 
 
 Educación física: 
 
-Ejercicios que puede 
realizar una mujer 
embarazada. 
 
 Inglés: 
 
-Nombre de los 
anticonceptivos y las 
etapas de gestación  en 
inglés. 
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 Religión 
 
-La vida el don más 
preciado que Dios nos dio 
 
 Artística 
 
-Realizar dibujos de las 
etapas de gestación y de 
vida de un ser humano.  
 
 
 Filosofía 
 
-Trabajar autores que 
hablan sobre los Derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
 Química 
 
-Composición química de 
los anticonceptivos. 
 
 Valores 
 
-Relacionar los valores 
como el respeto, 
autoestima, 
responsabilidad, el amor, la 
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amistad con los derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
-Charlas sobre la 
importancia del dialogo y el 
generar un lazo de 
confianza con sus hijos, ya 
que en esta edad están 
pasado por una etapa un 
poco complicada y por lo 
tanto son muy 
influenciables lo cual se 
genera en riesgo si no hay 
personas que estén 
pendientes de ellos. 
Cult
ura y 
com
porta
mie 
 
ntos 
de 
géne
ro 
Un 
equilibrio 
entre las 
distintas  
 
inclinacio
nes 
sentimen
tales del 
grupo de 
estudiant
es 
Identifico mis 
emociones ante 
personas o 
grupos que tienen  
 
intereses o gustos 
distintos 
a los míos y 
pienso cómo eso 
influye 
en mi trato hacia 
ellos (6-7) 
 
 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos  
 
Humanos 
 
 
 
 Biología: 
 
-Característ5icas de 
género. 
 
 
-Genoma humano. 
 
 
 Sociales: 
 
-Equidad de género. 
- Normas: Deberes y 
Derechos.  
 Castellano: 
Con toda la 
comunidad  
 
educativa 
En el colegio con 
la colaborac 
 
ión de toda la 
planta docente y 
en casa con el 
apoyo de padres 
de familia. 
Humanos: 
  Directivos 
  Profesores 
  Estudiantes 
  
 Ponente 
 
 
 
-Físicos: 
 Instalaciones del colegio 
 
  Aulas      
  Inteligentes 
Cartulina 
Más tolerancia 
y solidaridad 
con las 
personas que 
no tienen su 
misma 
inclinación 
sexual. 
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Justicia y 
paz 
 
 
Expresión 
oral  
 
 
 
 
Aprovecha
miento del 
tiempo libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lecturas sobre Género y 
su evolución a través del 
tiempo. 
 
 
-Lectura de historias sobre 
libertad de género. 
 
 
-Socio dramas sobre la 
equidad de género. 
 
-Mesa redonda, debates, 
diálogos ect. sobre el tema  
 
 Matemáticas e 
informática: 
 
-Buscar información sobre 
el tema y hacer gráficas de 
barras sobre  sus 
porcentajes. 
 
- Educación física: 
 
-Clasificación de los 
ejercicios según el género. 
 
 Inglés: 
Marcadores 
Lápiz 
Colores 
Cuaderno 
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Valores 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela de 
padres 
 
-Nombre de los roles que 
se realizan según el 
género. 
 
 Religión 
 
-Todos somos iguales. 
 
 
 Artística 
-Realizar dibujos sobre los 
roles de género.  
 
 Filosofía 
 
-Trabajar autores que 
hablan sobre género. 
 
 Valores 
 
-Convivencia pacífica. 
 
- Respeto por la diferencia 
 
-Tolerancia 
  
-Charlas sobre la 
importancia del dialogo y el 
generar un lazo de 
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confianza con sus hijos que 
les permitan identificarse 
como personas y a su vez 
tomar decisiones que 
afectan su vida personal 
como con quien compartir 
sus sentimientos. 
(autoestima) 
Cons
trucc
ión y 
cuid
ado 
de 
las 
relac
ione
s 
Mejorar 
las 
relacione
s 
interpers
onales en 
la 
comunid
ad 
educativa 
y 
acompañ
ar a los 
estudiant
es en los 
distintos 
cambios 
que 
atraviesa
n debido 
a la edad 
y 
Entiendo la 
importancia de 
mantener 
expresiones de 
afecto y cuidado 
mutuo con mis 
familiares, 
amigos, amigas y 
pareja a pesar de 
las diferencias, 
disgustos o 
conflictos(8-9) 
 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos  
 
Humanos 
 
 
 
Justicia y 
paz 
 
 
 Biología: 
 
-Relaciones con el entorno. 
 
- Reproducción en los seres 
vivos. 
 
-Medidas preventivas en 
caso de desastre. 
 
-Primeros auxilios. 
 
 Sociales: 
 
 
-Derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
-Métodos anticonceptivos. 
 
-Solución de conflictos. 
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cambios 
sociales  
 
 
 
Expresión 
oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovecha
miento del 
tiempo libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Castellano: 
 
-Lecturas sobre historias de 
amor. 
 
-Obras de teatro sobre 
situaciones cotidianas y 
solución de conflictos. 
 
-Mesa redonda, debates, 
diálogos ect. sobre el tema  
 
 Matemáticas e 
informática: 
 
-Diagramas de barras en 
donde se evidencie cifras 
de conflictos armados de 
nacimientos, de deserción 
escolar etc. 
   
-Relación de conjuntos. 
 
 Educación física: 
 
-Clasificación de los 
ejercicios de relajación. 
 
 Inglés: 
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Valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela de 
padres 
 
-Composición sobre la 
situación vivida en la 
Institución Educativa. 
 
 Religión 
 
-Todos pertenecemos a la 
familia de Dios. 
 
 
 Artística 
 
-Realizar dibujos sobre los 
relaciones con su entorno.  
 
 Filosofía 
 
-Trabajar autores que 
hablan sobre el tema. 
 
 Valores 
 
-Convivencia pacífica. 
 
- Respeto por la diferencia 
 
-Tolerancia. 
 
-Los sentimientos. 
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-El amor familiar. 
  
-Charlas sobre la 
importancia la importancia 
de la unidad familiar, la 
ayuda mutua, la tolerancia 
el manejo de conflictos y las 
relaciones.  
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Anexo G.  Respuestas cuestionario grupo focal padres 
 
1. ¿Qué entiende por educación sexual? 
 
A: Es la forma como le explican a los adolescentes en el colegio cuando van a empezar 
la sexualidad. 
 
B: hablar a los hijos sobre cómo llevar una vida sana y responsable frente a sus 
relaciones íntimas, enseñarlos o guiarlos en los distintos temas como la planificación y 
prevención tanto de enfermedades como embarazos a temprana edad o no deseados. 
 
C: Es la información que imparte el sistema educativo en el manejo de la sexualidad 
desde la parte biológica hasta su incidencia con la parte psicológica. 
 
2. ¿Qué entiende por ciudadanía? 
 
A: Ciudadanía es conjunto de personas donde se miran los deberes y derechos. 
 
B: Ser una persona responsable y respetar las distintas reglas que rigen la sociedad y su 
comportamiento. 
 
C: ciudadanía: es el grupo de población que conforma un país. 
 
3.¿Cómo considera que el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía 
aporta en el proyecto de vida de sus hijos? 
 
A: el proyecto de educación sexual y construcción ciudadana es un buen proyeto para 
nuestros hijos porque les enseña la responsabilidad cuando ellos inicien la vida sexual 
las cosas buenas y malas. 
B: Es importante ya que es necesario que aprendan los valores que tanto se han perdido, 
aprendan a respetar la integridad del otro, y saber planificar sus objetivos a futuro. 
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C: si aporta las herramientas para manejar el control de natalidad y tener una concepción 
responsable frente al manejo de la sexualidad. 
 
4.¿ Para ustedes qué papel juega la educación sexual y como los ayuda a integrarse 
como ciudadanos a los jóvenes? 
 
A: ayuda a integrarse con los jóvenes por que por medio de talleres se puede hacer 
entender cómo se debe llevar la vida sexual. 
 
B: u padre intercede ante los hijos a tener valor, respeto, compromiso cuando este 
pretende tener una relación, por lo tanto ayuda acercarse y dar ejemplo para que tenga 
un punto de referencia frente a este tema. 
 
C: es relevante este proyecto porque permite a los jóvenes tomar decisiones 
responsables frente a su vida personal. 
 
5. ¿Qué debería hacer la escuela y la familia para contrarrestar la influencia de los 
medios de comunicación en temas de sexualidad en los niños y jóvenes?  
 
A: Deberían las escuelas tener un día en la semana para irles explicando a los niños los 
temas de sexualidad y a nosotros la familia orientarnos a cerca del tema de sexualidad 
para cuando ellos nos hagan preguntas saber responder acerca del tema 
B: Que son los padres y la escuela los que eduquen y orienten a los jóvenes, para que 
cuando vean o escuchen programas relacionados con el tema, ya tengan unos 
conocimientos y no se tome como extraño sino como algo normal. 
C: En cuanto la escuela deberían de fortalecer programas educativos que fomentan en 
el estudiante ver programas educativos y a nivel de familia ejercer control en lo que van 
a través de los medios de comunicación. 
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6. ¿Creen que la escuela aporta significativamente en la educación sexual a sus hijos? 
¿ Por qué? 
 
A: No aporta mucho porque no sé cómo tratar este tema 
 
B: cuando se dicta o se saca el espacio para el tema si, porque es una orientación para 
enfrentar las situaciones, además que están es una edad en donde ellos tienen 
curiosidad y quieren aprender, además que lo necesitan. 
 
C: En la actualidad la institución educativa a la cual pertenece mi hija no manejan esta 
materia. 
 
7. ¿ Cómo padres ¿ les hablan a cerca de educación sexual a sus hijos? ¿en qué forma?    
 
A: no le he hablado porque no se cómo tratar este tema. 
 
B. no, pero uno debería hablar abiertamente, pues es una condición normal en todo ser 
vivo. 
 
C: si les hablo y les explico de los temas inherentes y cómo manejarlos adecuadamente. 
 
8. ¿Tienen conocimientos acerca de enfermedades de transmisión sexual ¿cómo 
transmiten estos conocimientos a sus hijos? 
 
A: si tengo conocimientos de enfermedades de transmisión sexual nunca he hablado de 
estos temas con mi hijos. 
 
B: si, algunas, dialogando y recomendando que se cuiden y protejan, también aconsejar 
tener una pareja estable. 
 
C: si  se les habla del SIDA, del as enfermedades venéreas de manera verbal. 
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9. Que método anticonceptivos le enseña a su hijo y como habla con ellos del tema? 
 
A: Para mi hijo el mayor le he comentado la importancia de la utilización del preservativo 
cuando tenga relaciones sexuales para evitar enfermedades venéreas y evitar 
embarazos no deseados. 
 
B: A los hombres que utilicen el preservativo, y las mujeres que hay varios métodos de 
planificación como la inyección, pastas óvulos, la pila y se los transmito en forma de 
dialogo. 
 
C: La inyección, las pastas, la pila en forma verbal. 
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Anexo H.  Respuesta de entrevista docente 
 
D1:  
 
1. ¿Qué entiende por educación sexual? Es un proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
el que aprende es un actor activo, y cuya finalidad es formar al sujeto en lo 
relacionado con el acto sexual, 
 
2. Indique dos características básicas que debe tener la información que se entregue 
en educación sexual: 1. Pertinencia  2. Claridad. 
 
3. ¿Qué entiende por ciudadanía? : Es una condición, en la que no hay individuos si no 
sujetos, en la que se es miembro de una comunidad y se actúa en beneficio de esta. 
 
4. ¿Cómo apoya el proyecto de educación sexual a la construcción de la ciudadanía?: 
como un proceso dinámico que no debe ser ajeno a ninguno de los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
5. ¿Cómo propone la institución el manejo del proyecto de educación sexual y 
construcción ciudadanía?: como un proceso dinámico que no debe ser ajeno a 
ninguno de los miembros de la comunidad educativa 
 
6. ¿Qué piensa del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía que 
propone el ministerio de educación nacional? : es oportuno pasar de las cátedras de 
educación sexual al desarrollo del tema de la sexualidad a través de proyectos 
pedagógicos-institucionales. Sin embargo hay que ver como se dan estos proyectos 
en las instituciones 
 
7. ¿Cómo integra a sus clases el proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía?: formando acorde con los valores institucionales. Asignando 
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responsabilidades a los estudiantes y generando situaciones en las que ellos 
asuman roles y se visualicen como integrantes de una sociedad. 
 
8. Cite brevemente tres temas de reproducción y/o sexualidad humana, que le 
interesaría se analizasen, en el programa de educación sexual y construcción de 
ciudadanía: embarazos a temprana edad, sexualidad en la adolescencia, proceso de 
socialización de los individuos. 
 
9. Mencione 2 tópicos del ámbito de la reproducción y/o sexualidad humana con los 
cuales se relacionan las situaciones conflictivas o problemas de mala información 
que se presentan en la institución: reproducción sexual en adolescentes, inicio de 
vida sexual activa a temprana edad 
 
10. A su juicio ¿Cómo sería la mejor forma de entregar la formación, información y 
orientación a los adolescentes en el ámbito  de la reproducción y sexualidad humana 
y la construcción de ciudadanía?: el testimonio, las vivencias de otras personas, la 
historia de la construcción de sociedades la violencia que se genera en ausencia de 
una civilización. 
 
D2: 
 
1. ¿Qué entiende por educación sexual?: conjunto e conocimientos dados por un 
docente sobre lo referente a la sexualidad humana a un grupo de estudiantes. 
 
2. Indique dos características básicas que debe tener la información que se entregue 
en educación sexual: 1.clara 2. libre de mitos o influencias del docente personales 
 
3. ¿Qué entiende por ciudadanía? : distinción con derechos y deberes de un ser 
humano que pertenece y vive en una región determinada 
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4. ¿Cómo apoya el proyecto de educación sexual a la construcción de la ciudadanía?: 
les proporciona información para tomar mejores decisiones. 
 
5. ¿Cómo propone la institución el manejo del proyecto de educación sexual y 
construcción ciudadanía?: manejar los temas con claridad y transparencia, además 
de un enfoque al bien propio y de la comunidad 
 
6. ¿Qué piensa del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía que 
propone el ministerio de educación nacional?: se deberían dictar clases y talleres 
proporcionados por docentes jóvenes sin tabús ni influencias personales 
 
7. ¿Cómo integra a sus clases el proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía?: hacer referencias al cuerpo humano de manera pedagógica sin tabus 
ni influencias personales del docente. 
 
8. Cite brevemente tres temas de reproducción y/o sexualidad humana, que le 
interesaría se analizasen, en el programa de educación sexual y construcción de 
ciudadanía: embarazos juveniles, métodos anticonceptivos, mitos más comunes 
 
9. Mencione 2 tópicos del ámbito de la reproducción y/o sexualidad humana con los 
cuales se relacionan las situaciones conflictivas o problemas de mala información 
que se presentan en la institución: mitos más comunes, falta de información sobre 
métodos anticonceptivos 
 
10. A su juicio ¿Cómo sería la mejor forma de entregar la formación, información y 
orientación a los adolescentes en el ámbito  de la reproducción y sexualidad humana 
y la construcción de ciudadanía?: charlas, conferencias, folletos, preguntas 
anónimas, información sin tapujos para los jóvenes 
 
D3: 
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1. ¿Qué entiende por educación sexual?:son las actividades como charlas talleres 
videos etc, relacionadas con la información sobre sexualidad humana, en las 
diferentes etapas del desarrollo humano, el aparato reproductor tanto masculino 
como femenino, las relaciones sexuales, planificación familiar, métodos 
anticonceptivos, el sexo, la reproducción humana, los derechos sexuales 
reproductivos 
 
2. Indique dos características básicas que debe tener la información que se entregue 
en educación sexual: 1.la información debe darse de acuerdo a las etapas del 
desarrollo social-sexual por edades 2.debe ser de acuerdo al contexto-objetivo, no a 
la formación y transmisión de tabúes respecto a la sexualidad 
 
3. ¿Qué entiende por ciudadanía?:conjunto de derechos-deberes responsabilidades, el 
cumplimiento de normas, que una persona tiene al interactuar con la sociedad, 
contexto en el que vive 
 
4. ¿Cómo apoya el proyecto de educación sexual a la construcción de la ciudadanía?: 
permite educar a los estudiantes en cuanto a los derechos sexuales reproductivos,  
para una vivencia de la sexualidad sana, responsable informada y constructiva. El 
estudiante sabe que deberes y que derechos tiene. 
 
5. ¿Cómo propone la institución el manejo del proyecto de educación sexual y 
construcción ciudadanía?: con participación de padres, estudiantes a través de 
charlas talleres, conferencias de grupo-organizadas por orientación con invitación de 
profesionales de salud y otros expertos en estos temas  
 
6. ¿Qué piensa del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía que 
propone el ministerio de educación nacional?: es interesante; ya que este permite la 
participación de la familia también, a través de las diferentes disciplinas, no 
solamente es responsabilidad de una persona, para informar educar sobre la 
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sexualidad, democracia participación- resolución de conflictos debe ser un proyecto 
integral. 
 
7. ¿cómo integra a sus clases el proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía?: mediante charlas consejos-proyecto de vida relacionadas sobre 
sexualidad, embarazo en adolescentes. La participación en las diferentes actividades 
en forma autónoma, pero con responsabilidad y respeto. El trabajo en grupo donde 
se orienta para tomar decisiones, para respetar las ideas de los demás y las formas 
de ser y de pensar 
 
8. Cite brevemente tres temas de reproducción y/o sexualidad humana, que le 
interesaría se analizasen, en el programa de educación sexual y construcción de 
ciudadanía: embarazo en adolescentes, infecciones de transmisión sexual, uso de 
métodos anticonceptivos. 
 
9. Mencione 2 tópicos del ámbito de la reproducción y/o sexualidad humana con los 
cuales se relacionan las situaciones conflictivas o problemas de mala información 
que se presentan en la institución: el colegio siempre ha dado orientación sexual a 
través de proyectos escuela de padres etc, pero quizás desde la familia falta 
orientación, sobre todo confianza y comprensión con los hijos 
 
10. A su juicio ¿Cómo sería la mejor forma de entregar la formación, información y 
orientación a los adolecentes en el ámbito  de la reproducción y sexualidad humana 
y la construcción de ciudadanía?: Mediante cartillas- folletos, charlas, conferencias, 
videos talleres, convivencias orientados por profesionales personas expertas en el 
tema. 
 
D4: 
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1. ¿Qué entiende por educación sexual?: se puede catalogar como una intervención en 
el aula, conducente a modificar conductas, hábitos e imaginarios, sobre la sexualidad 
y el género.  
 
2. Indique dos características básicas que debe tener la información que se entregue 
en educación sexual: debe ser pertinente al contexto social y cultural de los 
estudiantes, no debe transmitir prejuicios de tipo moral, religioso o sexistas 
3. ¿Qué entiende por ciudadanía?: es la posibilidad que tienen los integrantes de un 
estado social de derecho de expresarse libremente y de participar sin coacciones en 
el sistema político 
 
4. ¿Cómo apoya el proyecto de educación sexual a la construcción de la ciudadanía?: 
un proyecto de educación sexual orientado al  respeto por si mismos y por el otro, 
puede afianzar valores como la tolerancia tan necesarios en la construcción de 
ciudadanía. 
 
5. ¿Cómo propone la institución el manejo del proyecto de educación sexual y 
construcción ciudadanía?: tanto el proyecto de educación sexual, como el de la 
ciudadanía, se manejan como proyectos transversales. 
 
6. ¿Qué piensa del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía que 
propone el ministerio de educación nacional?: muy pertinente y necesario para las 
necesidades educativas de los niños y adolescentes. 
 
7. ¿cómo integra a sus clases el proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía?: se integran de forma flexible a la estructura curricular de la asignatura. 
 
8. Cite brevemente tres temas de reproducción y/o sexualidad humana, que le 
interesaría se analizasen, en el programa de educación sexual y construcción de 
ciudadanía: ¿el género es una construcción socio-cultural, o una determinación de 
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la naturaleza?, métodos de anticoncepción, respeto y valores en el ámbito de la 
sexualidad 
 
9. Mencione 2 tópicos del ámbito de la reproducción y/o sexualidad humana con los 
cuales se relacionan las situaciones conflictivas o problemas de mala información 
que se presentan en la institución: tolerancia hacia otras sexualidades de tipo 
alternativo, desconocimiento sobre métodos de anticoncepción. 
 
10. A su juicio ¿Cómo sería la mejor forma de entregar la formación, información y 
orientación a los adolescentes en el ámbito de la reproducción y sexualidad humana 
y la construcción de ciudadanía?: la educación sexual podría impartirse a través de 
una cátedra, en la que utilicen recursos pedagógicos y didácticos de tipo innovador 
 
D5: 
 
1. ¿Qué entiende por educación sexual?: aprender y reflexionar sobre mi condición 
sexual física y de rol en la sociedad. 
 
2. Indique dos características básicas que debe tener la información que se entregue 
en educación sexual: cercana a la realidad de los estudiantes, confrontada y 
complementada por lo que circule en lo medios y las redes. 
 
3. ¿Qué entiende por ciudadanía?: condición socio política que tiene 2 vías: relación 
con otros ciudadanos y relación con quienes ejercen el poder social. 
 
4. ¿Cómo apoya el proyecto de educación sexual a la construcción de la ciudadanía?: 
temas transversales desde el área de ciencias sociales como diversidad y respeto 
5. ¿Cómo propone la institución el manejo del proyecto de educación sexual y 
construcción ciudadanía?: abordarse de manera transversal en las clases y de 
manera específica en el acompañamiento de dirección de grupo 
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6. ¿Qué piensa del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía que 
propone el ministerio de educación nacional? 
 
7. ¿cómo integra a sus clases el proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía?: temas transversales desde el área de ciencias sociales 
8. Cite brevemente tres temas de reproducción y/o sexualidad humana, que le 
interesaría se analizasen, en el programa de educación sexual y construcción de 
ciudadanía: deben ser padres las personas con discapacidad? Transexualidad 
 
9. Mencione 2 tópicos del ámbito de la reproducción y/o sexualidad humana con los 
cuales se relacionan las situaciones conflictivas o problemas de mala información 
que se presentan en la institución: 
 
10. A su juicio ¿Cómo sería la mejor forma de entregar la formación, información y 
orientación a los adolescentes en el ámbito  de la reproducción y sexualidad humana 
y la construcción de ciudadanía?: usando videos musicales 
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Anexo I. Respuesta del testimonio de vida 
 
A1 : No estoy de acuerdo con esta clase de preguntas o con que ustedes sepan lo que 
quiero realizar después de mi bachillerato, desde mi punto de vista eso es algo 
personal… gracias 
 
A2: El colegio no me colaboro con mis metas yo pienso ser un profesional, y si Dios 
quiere trabajar en colmotores, después de un tiempo, tener mi familia y de educación 
sexual solo un profesor de la institución no lo enseña 
 
A3: Planeo estudiar derecho en cualquier universidad trabajar y estudiar si no me sale lo 
de derecho seguire con el técnico que dio el sena en el colegio y la educación sexual no 
me la dieron en el colegio si no en mi casa y lo poco que dan en el colegio es básico asi 
que lo pondré en practica por sentido común 
 
A4: Despues de obtener mi titulo de bachiller quisiera seguir estudiando la carrera que 
deseo, quisiera trabajar para asi irme pagando mi carrera e ir consiguiendo lo que deseo 
en el transcurso de mi vida y o primordial seria trabajar y estudiar para un mejor futuro y 
así ayudar a mi familia; mi mama y mis hermanos. 
 
En la institución me han guiado para asi planear mi proyecto de vida, de igual forma 
algunas veces la institución con sus charlas de educación sexual han ayudado para que 
nuestros sueños no se vean frustrados por un hijo no deseado… aunque seria mejor que 
las charlas sobre educación sexual sean mas frecuentes ya que se hacen en muy pocas 
ocasiones y la verdad eso me parece de suma importancia para todos los jóvenes. 
 
A5: Pues el colegio poco poque tienen el material para poder desarrollar buenos trabajos 
e problema es que no lo facilita por cualquier bajo rendimiento académico, asi  mismo 
obteniendo poca influencia para el desarrollo de nuestro proyecto de vida. 
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La institución aporta poco para la educación sexual se habla 1 vez en 12 años y se ve a 
lo último en once el problema es que hay jóvenes que tienen relaciones a temprana edad 
y hay es donde viene la consecuencia de embarazo no deseado en 6,7,8 o 9. 
 
A6: Despues de obtener el carton de bachiller mi proyecto de vida es entrar a una 
universidad para estudiar arquitectura, el colegio me ha ayudado en formularios en tipo 
icfes para pasar la universidad. El colegio nos hablo poco sobre la educación sexual para 
nuestras vidas, pero algunos docentes dicen que siempre hay que cuidarnos y ser 
responsables 
 
A7: La verdad no entiendo porque motivo o razón hacen esta clase de preguntas, lo que 
quiero hacer cuando acabe mi bachillerato. No entiendo qué relación tiene la educación 
sexual con lo que tengo planeado para mi futuro. Además no entiendo porque razón 
preguntan algo tan personal como si hemos tenido relaciones o no eso es algo privado y 
personal. 
 
A8: En realidad la institución nos a aportado mucho conocimiento para nuestro desarrollo 
de vida, por  lo menos una institución siempre nos va a aportar algo a uno mismo por 
muy pequeño que sea. Mi vida la planteo de la forma en que después de mi bachiller 
podre estudiar lo que me gusta. La verdad es que nunca he recibido educación sexual 
de parte del colegio, simplemente el conocimiento que tengo hacia ese tema es por mi 
propia parte. 
 
A9: Después de obtener mi titulo de bachiller ingresare a la policía pienso que en esto mi 
colegio no tiene influencia. Mi educación sexual si se refleja gracias al colegio debido a 
diálogos que dieron algunos profesores de la educación. 
 
A10: En mi proyecto de vida tengo planeado sair de bachiller y realizar mis estudios en 
optometría, la institución educativa aporta en mi  proyecto con un proceso con el sena 
que ofrece una entrada para desarrollar mis proyectos. 
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La educación sexual aporta en el desarrollo de los proyectos ya que enseña las 
prevenciones que xisten para desarrollar su vida sexual en el momento adecuado y tener 
hijos cuando sea deseado, brindando también la prevención de enfermedades no 
deseadas. 
 
A11: Despues de que termino mi ultimo año escolar seguire con mi educación 
universitaria la cual es derecho. El coleguio no me a influenciado en nada y como 
educación sexual no tanto. 
 
A12: Cuando salga del bachiller pienso hacer mi carrera y el colegio casi no nos enseñan 
como usar protectores y de a que edad estemos preparados para tener relaciones 
sexuales, pienso que nos deberían dar mas clases sobre este tema para asi prevenirnos 
de enfermedades y mas adelante enseñarles a los demás y asi saber sobre este tema, 
pienso que le deben dar mas importancia en e colegio para salir preparados. 
 
A13: Basicamente el deasarrollo de mi vida después de obtener mi titulo de bachiller 
pienso que será en un continuo estudio hasta titularme con una profesión que quiera la 
influencia que da la institución es darme una opción que quizás será completada por mi 
y es seguir con un curso en sena para asi tener un tecnólogo en la carrera que ya estoy 
implementando con esto servirá para darme un sustento monetareo para pagar una 
carrera elegida por mi. Además mi institución me servirá para un futuro gracias a os 
valores que ha tratado de inculcar como el respeto y la solidaridad, valores que servirán 
para tener una buena imagen en nuestro entorno y poder abrir puertas satisfactorias para 
mi futuro. Por otra parte antes de decir el reflejo que llevo en la educación sexual debo 
decir que esta enseñanza ha sido muy básica y por lo tanto tengo por reflejar muy poco 
pero por lo poco que ha aprendido todos mis compañeros y yo creo que será suficiente 
para dar un buen aspecto por que nos han tratado como decía anteriormente tener los 
valores de respeto, etc.. 
Ya eso depende personalmente cuanto queramos aprender, en conclusión el desarrollo 
de mi vida reflejando el colegio donde estudio representara actos satisfactorios en distints 
temas de aprendizaje ya sea la educación sexual o otros temas de aprendizaje. 
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A14: Estudiar y trabajar. La influencia que tiene en mi vida lo que aprendi que no tener 
relaciones sexuales con cualquier persona. 
 
A15: primero tengo pensado seguir mi conocimiento en el sena en lo que me llame la 
atención tener un trabajo para pagar mis cosas después ser profesional como pedagogía 
en niños especiales me establecera en un lugar propio y después pienso en aquel dicho 
tema tratado. Nos ha influenciado con diferentes medidas de ayudas y proyectos para 
nuestro propio veneficio para el mañana proyectanos como profesional y como individuo 
ciudadano. 
 
La sexualidad no a sido reflejada en nuestros conocimientos así que no tenemos el 
suficiente conocimiento de dicho tema. 
 
A16: Cuando salga de colegio como bachiller voy a seguir estudiando mi carrera, 
interesarme por lo que me gusta y tener un buen trabajo y poner en practica lo aprendido 
en la institución, en lo de educación sexual pienso que es algo privado. 
 
A17: Planeo continuar estudiando y poder asistir a una universidad la cual poder estudiar 
música y homologar practicas en el sena contabilidad ya que, la ayuda que brinda el 
colegio asociándose con el sena. Con esto ya sabría que hacer con mi vida después de 
colegio. La educación sexual en e colegio opino que es pésima ya que rara vez, se toca 
este tema y no se implementar el uso de preservativos y mas actividades lúdicas para 
aprender mas a cerca de estos. 
 
A18: Gracias a que el colegio meda la oportunidad de continuar con el sena como 
asistente administrativo voy a continuar con este programa y luego omologar en una 
universidad donde pueda seguir con la formación para graduarme como profesional, 
además pienso formar mi vida con una pareja estable ya que no puedo tener hijos debido 
a una enfermedad, gracias a un buena educación sexual que es recibido en mi colegio 
se que riesgos puede tener esta enfermedad y se como prevenirlas.  
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A19: Primero que todo y por mi parte prefiero casarme con mi pareja cuando tenga 
recursos un buen trabajo y todo eso segundo después de casarme quiero tener mis hijos 
darles gusto y educarlos muy asi como me educaron a mi y a lo largo de los años por hi 
mas o menos cuando mis hijos tengan 11 años pienso hablarles sobre la sexualidad todo 
lo qe es basa en ella quiero ser un gran ejemplo para ella. 
 
A20: Mi vida la planeo desarrollar primero terminando el bachillerato y terminar con mis 
estudios, la institución tiene gran influencia ya que en ella me enseñaron valores como 
responsabilidad respeto, tolerancia entre otros. Si, debido a charlas que hacen los 
profesores. 
 
A21: planeo desarrollar mi vida después de salir de secundaria, poder estudiar 
enfermería, después de esto tener un trabajo estable, con la carrera que deseo, en mi 
pensar, no quiero tener hijos ya que por minima razón quiero tener una vida “libre” , pero 
asi mismo cuidarme de alguna enfermedad de sexualidad por que con lo poco que nos 
enseñan los profesores, no todo lo tomamos. El colegio si ha influenciado un poco en lo 
de educación sexual. Mi sueño y mi meta en estos momentos es salir de bachiller y seguir 
estudiando con lo que deseo ser. 
 
A22: Primer que todo la institución a influenciado obviamente en nuestras vidas ya que 
por mas que un vaya al colegio a armar desorden o a no colocar mucha tensión siempre 
se nos va a quedar algo en la cabeza por muy minimo que sea. Pues obviamente 
después de tener mi titulo de bachillerato seguire desarrollando mi sueño realidad y 
seguir estudiando. 
 
En realidad la institución nunca no ha compartido ideas en relación a este tema y pues 
todo el conocimiento que tengo es por mis propios meritos. 
A23: me gustaría estudiar odontología en mi proyecto de vida tiene que ver mi institución 
educativa ya que allí nos han enseñado la ética, responsabilidad. Y en la educación 
sexual pues que debemos tener responsabilidad para tener una vida sana y sin 
enfermedades. 
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A24: me gustaría seguir con mis estudios en la universidad y ampliar mi vida en solo la 
música ya que el colegio que unos de mis motivos, por que en las clases de música es 
donde me inspiro y empiezo a formar mi vida sexual a los 25 años. 
 
A25: Despues de obtener dicho bachiller, seguire estudiando lo que me gusta. Pues 
cuando acabe la carrera, anhelo un buen trabajo que me ayude ser una persona 
independiente respecto al tema de la sexualidad, creo que es importante saber los 
diversos preservativos que hay, hay que tener una seguridad y un muy conocimiento del 
tema. 
 
A26: Yo seguire estudiando averiguar como puedo ayudar o mejorar a las personas en 
tener y proyectarme  clínica una de mis metas en dentrar a la universidad naciona y 
proyectarme de muchos conosimientos a cerca de mi profecion. 
 
A27: Despues de salir del colegio pienso terminar a carrera del sena que nos dio el 
colegio y utilizar cada uno de los conocimientos adquiridos al pasar de cada año, también 
utilizar todas esas esplicasiones sobre educación sexual para tener una familia de la 
edad mas octima para mi lla que uno debe estra preparado finacieramente y 
emocionalmente para una familia y una relación sexual, después de todo esto quiero 
tener mi propia empresa donde espero crecer mundialmente como una empresa muy 
reconocida después de cumplir cada una de los adgetivos de mi vida pienso tener una 
vida muy tranquila pensar que llegue a todo esto por las eseñansas del colegio y de la 
gente que me explico las cosas que no conosia.  
 
A28: Mi desarrollo de vida después de que salga del colegio, seguir estudiando pero esta 
vez estudiar salud oral me encanta esa carrera por que me motiva hacer mejor cada dia 
y luchar por lo que quiero en un futuro, trabajar y asi cumplir este sueño. La institución 
en la educación que me ayudo a influenciar fue una jornada de salud en la cual nos 
enfatizaran la importancia del cuidado bucal. 
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La verdad no dan jornadas de charlas sexuales frecuentemente pero seria bueno que las 
dieran muy seguido para asi llevar acabo un margen de conciencia en cada una de las 
personas. 
 
A29: yo por mi parte, después de conseguir mi tituo de bachiller pienso seguir en el sena 
y poder certificarme como administrador de empresas después, voy a seguir estudiando 
lo que a mi me gusta que la ingeniería de software y ser el mejor en lo que me gusta ser. 
 
A30: cuando tenga el titulo, seguiría estudiando y ya sea en el sena o en una universidad 
hasta ser un profesional; cuando ya sea un profesional ya podría tener relaciones 
sexuales con mi pareja y si bien quiero llevar acabo a esto una familia con buenos 
valores. 
 
A31: como planeo desarrollar mi vida?... si me lo preguntas, no es que tenga un plan 
exacto no me malinterpretes, se que estudiar y en donde, pero… yo, ni nadie puede 
asegurar ese futuro, se, que debo cuidarme para no recibir alguna enfermedad de 
transmisión sexual o provocar un embarazo ya que con esto solo arrunaria mi vida, si 
aun sigo estudiando, al menos eso me enseño eso ¿eso querían oir? ¿no? Pero también 
esa idea me la eh planteado mas yo que mi institución… nos hace hablar mas del tema 
y no ver el sexo como algo fuera de este mundo, o un tema vergonzoso… pero no solo 
pueden culpar a la institución, sino también a nuestro padres, debemos empezar hablar 
del tema, desde pequeños para poder hacer posible un verdadero cambio y, si les soy 
honesto unque se mucho del tema, uno jamás deja de aprender. 
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